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DIARIO D E U MARINA 
E D I C I O l s r I D E L A . n y C A I T - A - U S T A . 
ACOGIDO A LA FEANQÜICIA E INSCEIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGDKDA CLASE EN LA OFICINA DE COREEOS DE LA HABANA 
L o s I M a l e s B u s c a n d o t e r r e n o p a r a e l C a p ¡ t o l i o | E I s u c e s o d e a n o c h e e n t r e h e r m a n o s U n I m e y o n s e j o 
LA REUNION DE ANOCHE. — 
GRAN OVACION' AL DR. RODRI-
GUEZ DE ARMAS Y AL ALíCAL-
DE DE LA SALUD, —MAÑANA 
HABRA SESION SECRETA.. 
En loe amplios Balones del antiguo 
Ateneo se reunió anoche d Coraité 
Ejecntivo de ila Asamíblea Municipal 
del Partido Liberal, con aástencia de 
gran número de miembros del mismo. 
Presidió la junta el primer vice-
presidente de dicho organismo, doctor 
Oscar Horstmann-
El objeto de la sesión, era tratar de 
asuntos de importancia, relacionados 
con las actas de delegados de varios 
comités de barrio. 
El señor Alemany propuso que el 
Comité Ejecutivo se constituyera en 
sesión permanente para resolver ese 
esunto; pero más tarde retiró su pro-
posición ai combatirla el señor Martí-
iior. Alonso y otros. 
Pidió después el señor Odriózola, 
i.\nc el Comité Ejecutivo se reuniera en 
isesión secreta para tratar la cuestión 
objeto de la convocatoria, toda vez que 
resultaba impoeible deliberar acertada 
y juiciosamente estando el salón lleno 
'.le liberales que no formaban parte del 
¡Ejecutivo. 
Esta proposición fué apoyada por 
ti señor Martínez Alonso. 
El señor Hernández Mesa habló 
también para mostrarse de acuerdo 
con la sesión secreta, estimando, ade-
más, que debía nombrarse una comi-
sión para que estudiase las actas de 
los comités que aun faltaban por que-
dar reorganizados. 
En este instante hizo su entrada en 
rl Círculo el Presidente de la Asamblea 
Municipal, doctor Gerardo Rodríguez 
de Armas, acompañado del Alcalde de 
la Salud, señor Ricardo Morejón. 
El Comité, en pie, y los liberales 
ciue llenaban los espaciosos salones del 
¿Será utilizado para Capitolio el Palacio Presidencial en] Varios hermanos se disputaban la propiedad de un revól-
construcciónf Se piensa también en los terrenos del 
Campo de Marte y en los que ocupa la Cárcel. 
ver y a l intervenir el mayor, hiere a l más pequeño. 
E l hecho fué casual. 
Ayer tarde estuvieron en Palacio 
el Presidente del Senado señor Sán-
chez Agrámente y el senador señor 
Ajuria, cambiando 
el Jefe del Estado, 
rreno para edificar el Capitolio Cu-
bano. 
Según nos manifestó el señor 
Agrámente, él había hecho presente 
al general Menocal, que a su juicio 
el único terreno apropiado dada la 
importancia de la obra, era el Par-
que de Colón, antiguo Campo de 
Marte. 
El general Menocal, por su parte, 
les aconsejó que tomasen para ese 
objeto, el terreno y edificio en cons-
trucción para el Palacio Presiden-
cial, o el de la cárcel 
En cnanto al primero, nos dijo el 
señor Agrámente era inaceptable, te-
niendo en cuenta la distribución de 
esas obras y lo adelajitadas que ss 
encuentran, y en cuanto a la cárcel, 
la desestimó por entender que con 
un gasto de 300,000 pesos se pueden 
introducir en esft edificio las refor-
mas necesarias para un buen palacio 
de Justicia. 
—Una población de la importancia 
impresiones con 1 de la Habana, siguió diciendo el Pre-
referentes al te- sidente del Senado, necesita parques, 
pero éstos han de ser no como los 
que hoy tenemos, sino lugares de una 
capacidad no menor de dos caballe-
rías de tierra. 
De todos modos, dijo también, al 
erigir el Capitolio en el Campo de 
Marte, no hemos de dedicar al edifi-
cio la totalidad del terreno que el 
parque ocupa, por necesitarse sola-
mente 150 metros de fondo por SO. de 
frente; el resto se dedicaría a jardi-
nes, quedando de ese modo el Capi-
tolio en un lugar céntrico de la ciu-
dad. 
Si en ese terreno no puede cons-
truirse el edificio, concluyó dicien-
do, la Comisión no tiene otro que 
reúna las condiciones , apetecidas, a 
menos que por alguien se pretenda 
que lo construyamos en la Avenida 
de las Palmas o en la Quinta de los 
Molinos. 
Ha ocurrido anoche en el barrio de 
Luyanó, un suceso de sangre , en el 
que resultó herido un niño de pocos 
años. 
En una casita del barrio La Fernan-
da, próximo al caserío, habita la señora 
Margarita Montero y cuatro hijos. 
Tres de estos, varones, dieron en dis-
putar sobre la propiedad de un revól-
ver, al que cada uno alegaba que tonía 
derecho. 
En esa disputa intervino el herma-
no mayor, nombrado Benito Vialas 
Montero, de 19 años y les quitó el re-
vólver. Entonces, Benito, ignorando 
que el arma tenía un proyectil, lo 
amartilló, con tan mala fortuna que 
con la bala alcanzó al más pequeño de 
sus hermanos, nomibrado Luis, do cin-
co años de edad, hiriéndolo gravemen-
te.. 
Inmediatamente Benito tomó un co-
che y condujo a su hermano al cen-
tro de socoriro de Jesús del Monte, des-
de donde fué trasladado al hospital 
de Emergencias en una ambulancia. 
El doctor Bernal, médico de guar-
dia en el referido hoapital, asistió al 
menor Luis, de una herida de proyectil 
de pequeño calibre, situada en la re-
gión costo mamaria derecha, de orifi-
cio de entrada, al nivel de la sexta cos-
tilla, penetrante en la cavidad toráxi-
ca, sin que tenga orificio de salida. 
El menor, debido al estado en que se 
encuentra, no ha podido declarar. 
El vigilante 503, ocupó el revólver. 
Es de juguete, de los conocidos por 
''Bulldoc,'* de cañón corto y tenía un 
casquillo, en cuya parte posterior tiene 
las iniciales 12 mpm. 
LA REORGANIZACION DE LOS CO 
MITES EN PINAR DEL RIO 
El alcalde municipal de Candelaria| 
señor Octavio Rivero, telegrafió ay?.* 
a la Secretaría de Gobernación dand<i 
cuenta de que después de haber asis-
tido al entierro del señor He-rmími 
Cuervo, verificado en Pinar del Ríô  
y de informar que la tranquilidad eá 
completa en dicha ciudad, dice qug 
estima prudente suspender por ahora 
la reorganización de los comités, evi-
tando de ese modo nuevas colisicoíes, 
procediendo a la realización de esoa 
actos políticos después de haberse sua-
vizado las asperezas que actualmentí 
existen entre los afiliados a un misma 
partido político. 
Del anterior telegrama dió tnisladi 
el señor Hevia al Presidente del Par-
En el hospital de Emergencias se tido Conservador, señor Tórnente. r©< 
constituyó el señor Laureano Fuentes, 
Juez de guardia/acoempañado del escri-
bano, señor Rodríguez y del oñeiel se-
ñor Torres, tomándole declaración al 
acusado. 
Este confesó el hecho. 
Fué remitido al vivac. 
El menor Luis quedó en el hospital 
para su asistencia. 
El horrible crimen de Navajas 
I m p o r t a n t e i n v e s t i g a c i ó n d e l c a p i t á n M o n t e r o . N u e v a p i s t a q u e s e s i g u e . 
Puesta a votación 'la proposición del 
láSor Odriózola fué aprobad»., acor-
dándose que la sesión especial, secreta, 
Re celebre mañana. 
El lugar y la hora en qTie se verifi-
cara, lo designará hoy el presidente de 
este oríranismo, haciendo uso del voto 
tl« confianza qne'para ese objeto se le 
cmifirió. 
Pedro Betancourt, 10. 
El desenvolvimiento del sumario 
que se instruye por el Juzgado de 
instruioción de Colón con motivo del 
macabro hallazgo de un saco conte-
niendo el cadáver de un individuo 
blanco, asesinado, hecho acaecido en 
el homo de cal de la finca "Esnard", 
.ŷ u> kftxüi -tij. t,-i. «¿ai no uc Aav̂ jas, 
en este término, y del cuaíl tienen ya 
conocimiento los lectores del DI ARTO 
por mis anteriores informaciones tele-
gráficas, ha sufrido brusca variacióm 
oon las sensacionales investigaciones 
que acaba de practicar el activo ca-
pitán de la Guardia Rural, señor 
Montero, secundado hábilmente por 
el cabo Alberto Nicolás, jefe del pues-
to de Navajas. 
L o s s o c i a l i s t a s r e c t i l i c a n s u c o n d u c t a 
Reconocen que en Cuba no hay lucha de clases. 
del obrero nacional como las del inte-
lectual. 
Nombraron una comisión compues-
ta de <'inco individuos, para redactar 
las bases del partido, en un sentido 
amplio que no permita privilegios ni 
diferencias sociales en el desempeño 
de los cargo.s electivos y administrati-
voft. 
Procurarán desterrar de su campa-
ña política el odio de clases, que reco-
nocen no debe ni. puede esíistir en 
Cuba, Tratarán de unificar, lleván-
dolos a su seno, si es posible, a los «I. 
En la. casa Aguila 262 se reunieron 
anoche los socialistas, con el fin de 
llevar a cabo la organización de sus 
ûerzas, disgregadas actualmente. 
El estado de disolución obedecía a 
la táctica del partido, pues mientras 
nnos la creían buena por estar toma-
da de los partidos socialistas de Eu-
ropa, otros sostenían que era inadao-
tada al ambiente cubano, donde las 
distancias de clases no están tan mar-
cadas como allá y los obreros se en-
cuentran en diferentes condiciones. 
Esta tesis fué sostenida por el señor 
Ivamón Rivera y triunfó en la junta 
de anoche. 
Allí estaban representados todos los 
elementas socialistas cubanos de las 
distintas tc-ndenciis; y aí ordaron cm-
bíar de sistema, reformar los estatutos 
«"tuales, estudiando previamente las 
más partidos obreros, con el fin̂  de 
! combatir el régimen de los partidos ,y¡̂ n qUe ha proporcionado el cul-
El capitán Montero ha logrado in-
quirir que en los últimos días del mes 
de Febrero (allá por el 25, aproxima-
damente), fué despachado por un in-
dividuo desconocido, en la estación de 
Unión de Reyes, un baúl de gran peso, 
dirigido a Navajas. Esto ocurrió an-
tes de pasar por aquel pueblo el tren 
.íprewfeo de Cienfuegos, o sea el que 
pasa por Navajas en las primeras ho-
ras de la madrugada; y los empleados 
de ia estación notaron, aunque sin que 
les despertara sospechas, que el men-
cionado individno demostraba gran 
empeño por ocultar su personalidad. 
Asimismo, ha podido averiguar que 
ese mismo día, y siempre por la ma-
druerada.1 y en el mismo tren de Cien-
fu e<go8, He sró a la estación del ferro-
carril de Navaias, diciéndose nroce-
•dente de la Habana, un individuo de 
la raza blanca, alto, delsrado, vestido 
de saco y pantalón de dril, el que, al 
descender del tren, se dirigió al tele-
prrnfista de guardia aquella noche, se-
rñor Antonio Frailo, presruntando por 
•el encarerado del desrvacho de couina-
pes, manif̂ ftándole dicho erap'leaxlo 
que con el mismo hablaba. 
Una vez que se hubo marchado del 
paradero el guardia rural que presta-
ba el llamado "servicio de confron-
tas", Urbano Vázquez, el pasajero 
de marras, entregó al telegrafista se-
•~or Fiallo, una etiqueta, marcada con 
el número 26.372, correspondiente a 
su baúl despachado n̂ la estación fe-
rroviaria de Unión, recogiendo segui-
<lamente el banl" aludido sin que el se-
ñor Fiallo se apercibiera de la direc-
ción que tomó el misterioso viaiero. 
Hasta aquí la sensacional informa 
Cienfuegos, vió desembarcar a un in-1 tográfiea del señor Barrueco, de Cien-
di viduo cuyas señas coinciden con las j fuegos, 
anotadas por ol capitán Montero, 
¿'pero—nos dijo Ambrosio—eotrete-
nido en mis faenas, no pude reparar 
si dicho su jeto era blanco o mulato 
VA mSslno Ambrosio le ayudó a car-
gar el baúl, poniéndoselo sobre efl hom 
bro, en cuya operación notó con el na-
tural asombro que pesaba como unas 
cuatro o cinco arrobas. 
Minutos después, volvió a ver a di-
cho individuo cargado con el baúl y 
atravesando apresuradamente el pa-
tio de la estación, con rumbo al case-
río. 
HALLAZGOS 
Por el capiln Montero han sido en-
contrados en unas matas de caña bra-
va, distantes unos cuarenta metros, 
poco más o menos, del homo de cal 
derruido donde fué arrojado el ca-
dáver, tres imipresos de recibos, en 
blanco, de una galería fotográfica 
existente en la ciudad de Cienfuegos, 
calle de San Carlos número 234, del 
peñor Anĝ l Barrueco, uno de los cua-
les presenta en su parte superior "va 
rias manchas al parecer de sangre 
dcscollorida. Además, el señor Monte-
ro recogió por aquellas cercanías un 
pedazo de delgado cáñamo con un la-
zo corredizo, que supone fuese Titili 
zado para amarrar el saco que conte-
nía e.l cadáver d*» la víctima. 
NUEVA PISTA 
Como disro al principio, estas ira-
portantes investí oración es varían com-
pletamimte la marcha del suonario, 
POOr desde ahora podemos desechar 
la simosifión de rrne el hombre ase-
Según me informan, el capitán 
Montero ha preguntado al señor Ba-
rrueco por telégrafo si falta alguno 
de los agentes de su casa y desde qué 
fechas y cuáles son sus señas persona* 
les. etc.̂ 'ignorándose cuál habrá sido 
la contestación. 
También se dice que el hombre ase-
sinado es un librero que andaba el día 
veinte de Febrero por el ingenio í£So-
,o•rro,,, vendiendo novelas, prendas y 
billetes de Lotería y que llevaba enci-
una fuerte suma de dinero. 
En resúmen: de todo lo investiga-
do hasta la fecha podemos sacar dos 
conclusiones: 
comendándole la conveniencia de quft 
se tome en cuenta la indicación hecha 
en este caso por el Alcalde de Cande 
laria. 
A r r o l l * p o r l n t r e n 
Encontrándose ayer de recorridí 
por la calle Tamarindo el vigilaut* 
1137, al llegar próximo a la línea deJ 
tren, en el puente de Agua Dulce; 
sintió ayes de dolor, por lo que » 
acercó al lugar de donde éstos par 
tían, encontrando a un hombre en el 
suelo, gravemente herido, y a su ladf 
un farol, una bandera roja y una 
< mandarria. 
El vigilante condujo al herido sí 
hospital de Emergencias, donde fuá 
asistido por el doctor Ponce de León, 
de las siguientes lesiones: 
Una herida por avulsión con arran. 
camiento de la pierna izquierda; otr* 
por avulsión en el codo derecho, al ni-
vel del codo; fractura de la pierna de-
recha, varias desgarraduras en distin-
tas partes del cnerpo y T- n órnenos d« 
sock traumático. 
Su estado es tan grave que no ka 
podido declarar. 
Sábese que se llama Antonio Rotkí-
guez, natural de España, celador lie 
los Ferrocarriles. 
También se sabe que poco antei d<» 
hallado Rodríguez pasó por el lugar 
indicado la máquina 479, de los F. C. 
Unidos. 
El lesionado ingresó en la casa da 
salud La ^Benéfica. *' para su asiste nota Pasa a la última plana. 
L a C o m i s i ó n d e A s u n t o s S o c i a l e s 
L a Junta de ayer tarde. 
existentes. 
De no lograrlo buscarán su acerca-
miento por metilo de pactos o condi-
ciones, para llevaA fuerzas electorales 
a las urnas. Se proponen actuar en la 
próxima lucha comicial, presentando 
íieccsidades sociales del país, así las 1 su candidatura. 
El cruce del Canal de Panamá 
Una nota del Ministro americano que ha sido trasladada a la Secretaría de Hacienda. 
•"•«do sea él comisionista Eû eb?'. 
'co caoitán Montero. ' j Dekrado, de la casa Ruiz, de esa câ  
Hablando poateriomiente varios pe- Litát ocupando su lugar un presunto 
rvndistas locales con el chuchero de . a!?ente o comisionista de la casa fo-
madrugada del veinticinco de Febrc- { 
•ro último, y a la llegada del tnen de ¡ 
A las cinco y media de la tarde se 
reunió la Comisión de Asuntos Socia-
les. 
La Comisión analizó detenidamente 
los ingresos y los gastos de un tipo de 
familia obrera del ramo de tabaco en 
sta capital, por ser la segunda in-
'•nstria del país y la de más importan-
cia de los centros urbanos, fijando ba-
ses para el cuestionario en estudio so-
bre la carestía df> la vida, acordándose 
continuar el mismo análisis sobre 
otros distintos tinos de familia traban 
jadores de la ciudad y del campo. 
También se dedicó la sesión a es-
tudiar el expediente de los sastres, 
ane ha sido pasado a informe de la 
Comisión. 
dió cuenta de distintas comuni-
caciones de los Alcalde municipaleb <U 
Cienfuegos, Santa Clara y Puerto Pa-
dre; de la asociación de Dependientes 
prácticos de Farmacia y del gremio 
de panaderos y sus similares de Cárde 
ñas, con motivo del Registro Nacional 
Obrero que esta Comisión tiene ini 
ciado; y otra comunicación del citada 
gremio de panaderos de Cárdenas, re-
mitiendo convenientemente satisfe-
chos todos sus números el cuestiona-
rio sobre los motivos del paro forzoso. 
Se dió cuenta de haber remitido loa 
señores Julio Yilloldo y F. Córdova 
un trabajo sobre "Necesidad de Co-
legios Cubanos. El genio de dos pue-
blos. La Escuela Laica." La Comi-
sión acordó acusar recibo y agrade-
cer la remisión. 
El Ministro de los Estados Unidos 
lia remitido una Nota a la Secreftaria 
de Estado, acompañando la proclama 
del Presidente de aquella República, 
de fecha 21 de Noviembre de 1913, 
que puso en vigor las Reglas para el 
cruce de los buques por el Canal de 
Panamá y un folleto con el informe 
que sirvió de base para confeccionar 
ZONA FISCAL 
BE ü HABANA 
MARZO 10. 
Rscaudación de aysr 
S 1 3 . 1 0 6 - 1 1 
las referidas reglas. 
Los buques, para atravesar el Ca-
nal, tendrán que llevar certificados 
de tonelaje, tomado de acuerdo con 
las Reglas aprobadas por el Gobierno 
de los Estados Unidos, pudiéndose ex-
pedir éste en el idioma de donde pro-
cede. 
Llama la atención el referido di-
1 plimático sobre los artículos 19 y 24 
de lag mencio-fidas Reglas, aplica-
bles a los buque» de guerra que no 
¡ sean transportes del ejército y de la 
' marina, bunues carboneros, de provi-
^ siones o destinados a bosnitales. pues 
de lo contrario será requisito indis 
nen̂ ablc nroveer a sus comandantes 
los documentos que señalan los 
referidos artúmlos. 
Y recomienda, finalmente, oue a 
¡ todos los buqu^ que e<ftén baio la 
jurisdicción de la Remíblica de Cuba, 
Be le expidan los certificados que se-
ñalan los artículos 16 y 18 tan pronto 
sean solicitados por los propietarios 
Política agrícola de Cuba 
" L a Nueva Agricultura", raiz artificial aplicada a la nutrición intensa de las plantas 
de tabaco para el conseguimiento seguro de me/ores semillas; líquido nutritivo para 
la irrigación interna de la planta; cultivo hasta hoy desconocido para tan supe-
riores fines. Aviso a los agricultores cubanos de adelanto tan provechoso. 
Dentro de muy pocos días he de dar 
al público un libro titulado La Nueva 
Agricultura; y si faltando tan poco 
tiempo para esa publicación me ade-
lanto a hablar de una de las partes muy 
interesante de esa obra, es solamente 
para ponerme con este anuncio a cu-
tuno de acuerdo eon las instruccío- ! bierto de cualquiera mala intención de 
oes enviadas por el Ministro de los alguno que pudiera haber averiguado 
Estados Unidos. algo de mis experimentos; esta descon-
Estos documentos han sido remiti-
dos a la Secretaría de Hacienda pa-
ra que disponga lo que estime opor-
BOLSA DE NEW YORK 
EDICION DE WALL STREET 
A las 3 p. m. 
Acciones . , 301,100 
Bonos. 2 .458 ,000 
Marzo 10. 
A la hora del cierre 
Acciones. . 301,100 
B o n o s . . . . . 2 .515,000 
fianza es muy natural, porque conozco 
mucho el medio en que estamos vivien-
do, como me veré en el caso de demos-
trarlo, tal vez, dentro de muy poco. 
Refiero a mis lectores lo que han de 
ver en mi nuevo libro, en el que des-
cubro el extraordinario experimento 
que estoy llevando a cabo, con buen 
éxito, en una mata de tabaco, confor-
me con el método general cuya aplica-
ción extiendo a todas las plantas que 
intente elevar a superiores produc-; 
eiones. 
Consiste la práctica de este nuevo i 
cultivo en agregar una niveva miz arfi- ¡ 
ficial, como lo he hecho en Artemisa,: 
en una planta de tabaco, implantando j 
la raíz dentro del cuerpo de la mata, i 
para nutrirla a voluntad del cultivador 
con los líquidos nutricios convenientes; 
y anuncie desde ahora, como se verá 
detalladamente en mi enmediata publi-
conseguido por este riego 
interno nutritivo una planta de taba» 
co de cerca dé un ciento por ciento 
mejor que todas las otras plantas tes-
tifos sombradas al mismo tiempo y 
producidas en el mismo semillero. 
Y ahora me basta el haber publicad»"; 
que es obra mía ese interesante y tras-
cendental experimento. 
Dn, francisco ZAYAS Y GIMENEZ. 
habe 
BOLSA DE NEW YORK 
De la Prensa Asociada 
MARZO 10. , 
Acciones. . . . 299,169 
Bonos. . . . . . . . 2 .503 ,000 
AGi A DOS 
S E C C I O N M E 
MERCADO MONETARIO 
EN L A S C A S A S D E C A vlBIO 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION n TALWES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español d« la Itla ¿e 
Cuba, 2 sin 
Plata española contra oro ecpañol 
98% a 99H 
Groenbacks contra oro español 
109 a 109U 
VALORES 
Comp, Vend. 
Fondos Públicos Valor. Pío 
A US 5 DE LA TARDE 
M^rzo 10 
Pata española 98 % m 99% % V* 
Oro americano contra oro español 9 a 9% % 
Oro americano contra plata española _ 9 a S1/* % 
CENTENES _ a 5-32 en plata. 
Idem en cantidades. 
LUISES ... 
Idem en cantidades 
peso americano en plata española 
a 5-33 
a 4-26 en plata, 
a 4̂ 27. 
1-09 a 1-09^ 
uiBLEEP.iMIS COMERCIALES 
Nueva York, Marzo 10. 
ftocos dp uü», o por cieuM» 
^terés, 100.1¡8 
l üuu» de los Estados Unidos, 4 
98.3|¿ 
Descuento papel comercial, 4 a 
i.lj2 por ciento anuaL 
Cambios sobre Londres, 60 di?, 
banqueros, $4.83.75. 
• nbioa sobre Londres, s la •isl» 
$4.86.00. 
Cambios sobre París, banquerei, Sil 
d|v., 5 francos 18.118 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djr̂  
banqueros, 95.1j8. 
l̂ uitrífugas poiarizjación 96. en pla-
za, 2.95 cts. 
Centrífugas polarización 96, a 
l.lójie centavos c, y f. 
Mascabado, polarización 89. «i pla-
ta, a 2.89 cts. 
A/úcar de mH. pol. 89. en plaza 
a 2.30 centavos. 
Se han vendido 35,000 sacos de 
azúcar. 
Harina patente Minesotta, $4.65. 
Manteca del Oeste, en terceroiaa 
$10.90. 
Londres, Marzo 10 
Azúcares centrífugas, pol. 96, Os. 
Jd. 
Mascabado. 8s. 6d. 
Azúcar- remolacha de la nuera case-
cha, 9s. 1.ÍI24. 
Consolidados, ex-intcrés, 74.3|4 ex-
dividendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra. 
3 por ciento. 
,s acciones comunes de lee Pevro 
carriles Unidos de la Habana regia 
"•"•̂ as en Londres cerraron Hoy a 
£83. 
París, Marzo 10. 
Renta Francesa, ex-interés, 88 fran-
cos, 17 céntimos. 
venta de Valores 
Nueva York, Marzo 10. 
¿e han vendido hoy en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 299,168 ac-
ciones y 2.503,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en loa 
Estados Unidos. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos que radican, en Londres, han 
obtenido hoy 1¡2 por ciento de mejo-
ra, cotizándose en dicho mercado de 
82.3j4 a 83.1¡4 abre y cierre, segú.n 
cable recibido en la Bolsa Privada. 
• En e'l mercado francés se cotizaron 
las acciones del Banco Español de la 
Isla de Cuba a 452. 
En el" mismo mercado las acciones 
del Banco Territorial se cotizaron 
sin variación a 649 francos y las Be-
neficiarías de a expresada institución 
se cotizaron también sin variación a 
128 francos. 
Durante la sesión de la mañana el 
mercado rigió con regular demanda 
y bien impresionado y en la de la 
tarde se mantuvo con el tono de la 
apertura, cerrando sostenido .por 
Unidos y H. E. R. C. Comunes y Pro-
feridas. 
Ai clausurarse la Bolsa a las 4 p. 
m. en el cambio de impresiones habi-
do entre algunos correrores y espe-
culadores se cotizó a los siguientes d 
pos etraofleíales: 
Banco Español, 93.3:8 a 94.5Í8. 
F. C. Unidos, 89.3i4 'a 90. 
Preferidas H. E. R. Comp., 103.112 
a 104. 
Comunes H. E. R. Company, 89.518 
a 90. 
Cuban Telephone Company, Prefe-
ridas, 94 a 104. 
Cuban Telephone Compány, Co-
munes, 80.1! 4 a 82.1; 2 
Compañía Puertos de Cuba, 20 a 60 
Durante el día se efectuaron las 
siguientes operaciones de compra-ve-
ta: 
300 aciones F. C. Unidos, a 90 al 
contado. 
100 ídem idein Comunes H. E . R. 
Comp., a 90, al contado. 
100 ídem Comunes H. E." R. Comp. 
a 90 a pedir en eí mes. 
200 ídem F. C. Unidos a 92, a pedir 
en 90 días. 
100 idem F. C. Unidos, a 90.318, a 
pedir en el mes. 
200 ídem F. C. Unidos, a 90, al 
contado. 
50 idem Preferidas H. E. R. C, 
a 103.3:4, al contado. 
ASPECTO Dü LA PÍ-AZA 
Marzo 10. 
Azúcares. 
En Londres el mercado abrió en-
calmado y sin variación en los pra-
dos, cotizándose a 9s. 1.1 |2d. para 
Marzo 3- Abril y 9s. 2.1 |4d. para Mayo. 
De Nueva York anuncian merca-
do de baja. 
Nuestro cable nos anuncia una 
venta de 35,000 sacos de azúcar cen-
trífuga base 96, ai precio cotizado de 
1.15¡16 centavos costo y flete. 
Ayer se vendieron 6,000 toneladas 
para Europa a 1.90 libre a bordo; 
pero hoy sólo se paga a 1-87. 
El mercado de esta isla está flojo 
y de baja, no aceptando los tenedo-
res los precios ofrecidos, sin que se 
haya hecho hoy venta alguna que S3-
pamos. 
; Ayer a última hora se vendieron: 
1,500 sacos centrífuga pol. 95.3, a 
3.5¡8 rs arroba, en Matanzas 
El movimiento de azúcares en esta 
isla durante la semana que terminó 
el día 9 del actual, es como sigue: 
Recibido en loa seis princapes puer-
tos: 79,311 toneladas. 
Recibido en otros puertos: 37,000 
toneladas. 
Exportado en los seis principales 
puertos: 34,858 toneladas. 
Existencias en dichos seis puertos: 
363,530 toneladas. 
Centrales que muelen actualmen-
te: 144. 
Cambios. 
El mercado rige sin variación en 
los precios y con demanda moderada. 
Cotizamos. 
C«B«ret» I?anaue o 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
HIJOS DE FUMAQALLI 
Valores Abre Cierr* 
A mal. Copper. . . . , 
Am. Can Comunes. . . 
Atchison 
Am. SmeRing. . . . . 
Leliigh Valley 
U. S. Rubber Co. , , . 
Canadian Pacific. . . . 
Ch€6. & Ohio. . . , . 
Consol. G-ais v 
St. Paul. . . . . . . . 
Erie 
Interborough Met. Com. 
Mis. Kansaa & Texas. 
Missouri Pacific. . . . 
Grt. Ñor. Prefd. . . . . 
California Petroleum. . 
Mexican Petroleum. . 
Nortbern Pacific. . . . 
New York Central. . . 
Read'ing -, 
"Union Pacific ; . . .-. 
Balt. & Ohio. . . . , 
Southern Pacific. . . . 
U. S. Steel Common. . 
Distillers SecurLties. . 
Chino Copper Co. . . , 
Am. Sugar Ref. Co. . 
Rock Island Com. . . 
Rock Island Pref. . . , 
United Cigar Store. . 
Anaconda Coppcr. . . 
Great Ñor Oro Ctfs. . . 
Wabash Com 
Western Union. . . . 
Westinghouae Electric. 






































































Empréstito de ¡a Reoúblic* 
de Cuba 111 113 
Id. de la Repüblica d« Cu-
ba, Deuda Interior.-. . . 102 -. 104 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 111 11$ 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
, la Habana. . . . . . . 109 113 . 
Obligaciones primera bipo-
teca F. C.' de Cienfuegos 
a Vilaclara n 
Id. id. segunda id. . . . . . N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién X 
Id. primera idem Gribara a' 
H o l g u í n . . . . . . . . . N 
Bonos Hipotecarios de- la. 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . N 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Company 
en circulación N 
Obligaciones generales (per- , 
petuas) consolidadas de 
los F. C' U. de la Ha-
'Habana. . . . i . . . . N" 
Id. Hipotecarias Serie A dei 
Banco Territorial (Circu-
lación) . N 
Id. Hipotecarias, Serie B del. 
Banco Territorial. . . . N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana. . . . . . . N. 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works N 
Idem Hipotecariog Central 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga". . . . . . . N 
Id. Corapañéa Eléctrica d« 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana; ; . . . 106% 107% 
Empréstit de la República 
de Cuba 100 105 
Matadero Industrial.... 60 90 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) t X 
Cuban Telephone Co... ..... 88 102 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe. .. . . . . 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba. . . . . . . . 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Ll-
.mitada 
Cómpaffía Eléctrica de Sah-
tlag de Cuba. . . . . . 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste. . . _. . . . . . . . 
Compañía Cubana Central 
Rall-̂ ray's Limited Prefe-
ridas. . .. . . . . . . . , 
Id. id. (Comunes) 
Ferrocarril de Gibara a' 
Holguín. . . . . . • . . 
Ca. Cubana de Almnbrado 
de tías 
Dique de 'a Habana Prefe-
rentes 
Id. id. (comunes) 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). , . 
j Id. Id. Comunes 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railways Limited Po^r 
Preferidas. . . . . . . v 
1 Id. id. Comunes. '. . . . .' 
i Compañía Anónima de Ma-
tanzas « . 
Compañía Vidriera de Cuba 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas. . . .1 . . 
Cuban Telephone Company 
(comunes) 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios '. 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en circu-
lación ) . ' . . . . . . . . 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. Id. Beneficiadas. . , . 
Cárdenas C. Water Works 
Company. 
Company. ; 
Ca. Eléctrica de Marianao. 
C e r v e c era Internacional. 
Preferidas 
Id. id. Comunes 









Hamoureo, 8 d̂ r. Katados Unidos, 3 di» Rtpsñe,*. plazayĉ n-
tldad, 8 dĵ  1- -H D, Dcto. oapel oomOT3laI 8 á !• p.3 snss MONEDAS EXTRANJERAS.— Se esüi san hoy, como slgrts: 
•rpeub̂ ks 9. 9.K P. Plstn esosflola 91. J» 99.„'< P. 
Acciones y Valores. 
Sostenido en general, abrió hoy el 
mercado local de valorea. 
Noticias cablegráflcas.— 
11.42 a. m.—Steel orders increased 400,000 
toneladas. Market oversold. 
11.42 a. m.—Las órdenes de la Compa-
ñía del Acero han aumentado 
400,000 toneladas. El mercado so-
breven dido. 
Acciones vendidas: 300,000 
Habana, Marzo 10 de 1914. 
Recaudacion Ferrocarrilera 
Tranvías Eléctricos de la Habana 
En la semana que terminó el 8 del ac-
tual, esta Compañía recaudó la suma de 
854,841-05, contra 855,140.60 en la corres-
pondiente semana de 1913. 
Diferencia en contra de la semana de es-
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130 Habaua, Marzo 10 de 1914 
El Secretarlo, 
Francisco Sánchet 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
Centenes. . ' .«•>! , 
Luises 
Peso plata española. 
40 centavos nlata Id 
20 centavos p̂ ta id. 








G I R E V D . S U S L E T R A S 
POR E L 
Banco Español oe la Isla oe Cuba 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS L^S 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. - r 
TIPOS ESPtCIALES EN 6IR0S T CARTAS DE CREDITO SflBITE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 
l LAS BALEARES . ^ ~ 
1007 Mz.-l 
Colegio de C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
CAMBIOS 
•an̂ ue. comer 
ros elantes 
5% 
19% 19% PIO P. 
19% 18%p|0P. 6% pjO P. .... P|0 P 
3% POP. 
2% P 0 P. 




Londres, 3 djV , 
Londres, 00 d|v. - . .. -
París, 6 d|v. .: . ». 
parís, 60 djv. . . .• • .... 
Alemania, 3 dlv k 
Alemania, 60 dlv ; 
E. Unidos, 60 d]v. . . . 9% 
• i iios. 60 d|v.-
España. 8 djv. sj. plaza % 
• «â iit;nto jxipel Comer. 
ilal * 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a .3.9|16 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precios de embarque, a 2% ra. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: Leandro Mejer. 
Habana, Marzo 10 de 1914. 
Joaquín Gumfi Ferrán, 
Slaaico Presidente 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Marzo • • • • 
-„ 11—Saint Laurent. . Havre. 
„ 14—Bspagne. Veracniz.' 
„ 16—Moror Castle Progreso, Escalas. 
„ 16—Excelsior. New Orleans. 
„ 16—México. New York. 
„ 18—Havana. New York. 
tt ig—wosterwald. Hamburgo y escalas. 
" " 20—«chaumburg. Hamburgo y es'las. 
" 20—Calabria. Hamburgo y escalas. 
"t 21—Corredijk. Rotterdam y escalas. 
21- Vlvina. LiverpooL 
28—Dora. Amberea y escalas. 
SALDRAN 
Marzo ' ' „ « , ' „ 14—Saint "Laurent New Orleana. , "„ 14—Saratoga. New York. 
14—Cbalmette. New Orleans. 
• i4_Frankenwald. Canarias y escalas. 
" i5_Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
n je—Morro Castle. New York. 
16—México. Brof̂ eso y Veratarur. 
21—̂ Excelsior. New Orleans. 
„ 21—Havana. New York. 
25—Gorredijk. Veracruz y escalas. 
Pasa a la plana 8 
P l a n B e r e n g u e r 
Habana, Marzo 10 de 1914, 
OBLIGACIONES VENDIDAS 
5 de a $3 a $225. . . . $1,123 
• Valor total. . . . . . . $1,12-3 
Estas operaciones se efectúan dia-
riamente en las oficinas del PLAN 
BERENGUER, A ûiar 45, donde se 
le proporcionan al público cuantos 
datos desee conocer acerca de las mis-
icas. . 
OhSERVAOIONES 
Correspondientes al día 10 de Marzo de 
1914, bechaj al aire libre en "El Al-
meudares,'; Obispo 54, expresauieute 
para el Diario de la Marina. 
Temperatura flCentlgrído |i Fahrenhelt 
II H 
Máxima. . . '.!! 





Barómetro: A las 4 p. ni 766'5. 
' E L I R I S 
Compañía de Seguros Mm contra lacsnáio, eslaüecida e! añ3 íe 1353. 
VALOR RESPONSABLE..- f !>9.o8S.567-0:> 
SINIESTROS PAGADOS ji 1.711.469-91 
«OBRANTE DE 1909 qní 3e reparte $ 41.764-18 
IDEM DK 1910 „ „ „ | 6fi.S78-̂  
IDEM DE 1911 „ „ „ | ĝ ggjg 
IDEM DE 1912 que se descontará en 1911 % 44.3J.vn 
i:i fondo Especial de Reserva reoreaenta en est» (echa un v*l3r ia í í ii1-2)7-')í 
en propiedades, biporecâ . Bonos -le esta i&spibliea, í.i.ninn iel Ayirnt̂ Jiia-î s h 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bañóos. 
Por una módica cuot* asegura fiacv araanas y establesinaleatos â stdAOtUsi 
Habana, Enero ¿1 ic 1914, 
«U CONSEJERO DIRECTOR., 
Joaquín Delgado ae Oramas. 
P A G U E c o n C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas eon OHEQ15ES ̂ edri ra», 
tifloar oifal«|uier diiaranoia ocurrida an el paja. 
giramos m m m w todüs pastes del m m 
EiOeparlamento de Ahorres aliona el 3% de Interin 
• nua! sobre la* cantidades depositadas oada mas. 
ABIERTO LOS SAáAJJS OS d A 8 P. M. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
CAPITAL . 




Q E L A T S 3 r C o . 
VAS A. ¿HA 
Véndeme, C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagadero^ 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
' Hecibirnos depósitos en esta Sección 
pagando intereses ai 3 $ anua!. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse tarobión por correo. 
ITS to-t ü 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A H A B A N A 
SECCION DE R E C R E O Y ADORNO 
SECRETARIA 
hasta el domingo a las 4 p. m. y des* 
pues..en la puerta de entrada. 
Además de la presentación del bi-
llete de entrada, será requisito indis-
pensable la oxhibición del recibo del 
núes <3e la fecha a la comisión de 
puertas, para el acceso al local, 
ra este baile, estarán vigentes todas 
las prescripeiones que, para el orden 
interior rigieron en los bailes ante-
riores. 
Quedan en absoluto suprimidas las 
iuvit aciones. 
Habana, 10 de marzo de 1914. 
El Secretario. 
Faustino A. Bermúdeíf. 
's>e hace público para conocimiento 
de los .señores asociado;, que el. próxi-
mo .dominog 15 del actual ŝ . celebra-
rá en los salones de nuestro Centro 
un gran baile d cdsifra/. «le pensión, 
dedicando su producto al fondo espe-
cial de calamidades. 
•Para dicho baile, las -puertas del 
Centro se abrirán a las 8 p. m. y el 
baile empezará a las 9. 
Precios de los billetes de entrada: 
Familiar, $2. 
Personal, $1. 
Los mencionados billetes Se podrán ! 
adquirir en la decretaría Ueneralj { 
C 1164 6—11. 
C E N T R O A S T U R I A N O 
D E L A H A B A N A 
S e c r e 
SDBASÍA DE OBRAS PARA 
De orden del señor Presidente, y 
por acuerdo de la Jauta Directiva, se 
hace saber que el dia 20 del corriente 
mes se llevará a efecto, en el salóu do 
sesiones del Centro, la subasta de las 
obras de reformas al pabellón "Ban-
go" de la Quinta "Covadonga." 
Los pliegos de condiciones y mode-
los de proposición se hallan en esta 
Secretaría a la disposición de cuan-
/ a n a 
LA "QUINTA COVADONGA" 
tas personas deseen examinarlas, to» 
dos los días hábiles en horas de ofi-
cinas. 
La subasta se llevará a efecto a las 
ocho de la noche, hora señalada p̂ rA 
recibir las proposiciones que se pre* 
senten. 
Habana, 9 de Marzo de 1914. 
El Secretario, 
R. G. MARQUÉS, 
c. 1162 11-1Q 
E l 
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E D I T O R I A L E S 
I N S I S T I M O S 
i\'o liau logradlo convencernos los que1 
ueí'ienden las disposiciones de la Sani-
dad, con inotivo de la aparición de la 
peste bubónica; ni siquiera las razonas 
del señor Guiteras, en quien siempre 
reconocimos grandes y justos mereoi-
mientos, nos parecieron tan sólidas que 
resistan al análisis. Erapezamoa por 
reemuar la afirmación de que "nuestra 
madre patria ofrece un triste espec-
táculo, infectando a sus antiguas colo-
nias Cuba y Puerto Rico por haberse 
atenido al viejo sistema de la ocultación 
de la peste en las Idas Canarias,'' por-
que no se ha probado todavía que exis-
ta peste en Canarias. Precisamente, 
este os uno de los argumentos en que 
se apoyan los maliciosos para negar 
que el "caso"' que tenemos sea peste 
bubónica : el Puerto de Canarias es de 
los más concurridos del mundo: anclan 
t-n él embarcaciones de Inglaterra, de 
Alemania, de Italia... de todas partes; 
de él salen barcos para los Estados 
Unidos, para toda la América latina, 
para iodos los puertos de Europa 
La comunLcaición con España es dia-
ria Y sin embargo, ni «n España, 
ni en InglaleiTa, ni en los Estados Uni-
dos, tan cuidadosos de la saJnd pública, 
m en ningún otro país, se ba declarado 
el de Canarias Puerto sucio, ni ha ha-
bido un solo caso de contagio. Esta 
razón merece una respuesta, si la hay, 
porquo ya la hemos oído varias veces 
a los comerciantes, industriales y agri-
eultores del país, a quienes la Sanidad 
ha perjudicado tanto. Y si la peste 
no exáste 90 las Cacarics, para quedar 
en buen lugar ante la opinión, que eo-
mienza a recoger ciortas sospechas, la 
Sanidad tiene que confesar ffw r̂oló 
aquí. 
L o s P l o m e r o s 
y l a S a n i d a d 
CURIOSA Y RAZONADA INS-
TANCIA 
Habana, Marzo 10 de 1914. 
Sr. Director del Diahio de la Jíabtna. 
Señor: 
En la seguridad de ser complacido, 
dado la índole del asunto que motiva 
esta carta, he de merecer de usted la 
inserción, en su leído periódico, de la 
adjunta comunicación que con esta fe-
cha he dirigido al honorable Secreta-
rio de Sanidad y Beneficencia. 
Gracias, señor Director, y cuente 
con el afecto de los que integran es-
ta Asociación. 
Muy atentamente de usted, 
Darío Alvarcz. 
Por si esto fuera poco todavía, el 
mismo doctor Guiteraa prueba que la 
Sanidad no ha procedido en este caso 
oon la discreción que le erigían los 
grandes intereses que iba a comprome-
ter: el experimento más efioaz y po-
sitivo para comprobación de la bubó-
nica "es él de inocular con linfa de 
enfermo sospeohoso un cu riel, porque 
este animal posee cierta sensibilidad ea- j 
peciaJ oon respecto a esa cnfemwdad 
y en él pueden observarse sus manifes-
taciones de manera convincente." Son 
las pa.labras del doctor Guiteras. Y 
para convencerse de que el "caso" que 
padecemos es do bubónica, se ha inocu-
lado un curiel: este curiel murió el lu-
nes, día nueve: es decir, que hasta el 
lunes, día. nuevas no ee ha comprobado 
"eficazmente," según ©1 doctor Guite-
ras, que existiera la bubónica en la Ha-
bana: y sin embargo, la secretaría de 
Sanidad echó las campanos a vuelo, 
anunciando la bubónica, el jueves, día 
cinco: y se avisó de lo que sucedía a 
todas las naciones extranjeras, y se câ  
careó la epidemia cuatro días por lo 
menos antes de que estuviera compro-
bada. 
Nosotros no discutinuoa la cuestión 
de los curiel€S; no nos metemos en eso: 
lo que decimos y deraostramos con las 
manifestaciones del mismo señor Di-
rector de Sanidad, es que la Secretaría 
de Sanidad ba cometido una extraordi-
naria ligereza que ha causado al país 
gravea trastornos; y lo.que repetimos 
nuevamente es que personas así, en 
asuntos de tal monta para los intereses 
nacionales, no deben anunciar una epi-
demia terrible cuatro días antea de com-
probar su existencia. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Agencias en e n ^ d a d o ^ C e r r o ^ ^ 
V E D A D O 
VICENTE F. VILIAVEHDE 
Calle F., Núm. 115, entre 21 y 23. 
T E L E F O N O 
Cerro, Jesús del Monte y Pilar 
BtBEDEIOS BE SONZALEZ 
Calle «e Pérez, No. 13. Teléfono H W 
^ ^ ^ F ^ T s U S C R l P C I O N E S . 
i uu 
La escuela ''es el gran factor del 
despertamiento intelectual," pero no 
es "factor principal de moralidad y 
de patriotismo." "No hay escuela 
"pública," por perfecta y eficaz que 
sea su organización, capaz de mora-
lizar a un niño no moralizado por la 
enseñanza viva del hogar." —Asi lo 
confiesa "El Mundo:" nosotros lo 
entendemos de otro modo. 
Nosotros hemos dicho muchas ve-
ces que la instrucción hace hombres 
sabios, pero que no hace hombres 
buenos. Un criminalista que ha me-
ládó mucho ruido. Lombroso, se ha 
expresado de esta manera: "Los co-
nocimientos que no moralizan, con-
vierten al individuo en un crimi-
nal ' más refinado, más peligroso y 
más astuto." En resumen: que no 
basta instruir: que es necesario edu-
car al mismo tiempo. Koosevelt, que 
en este punto tiene ideas que convie-
ne propagar, ha dicho en un artículo 
que los Estados Unidos no podían 
permitir que sus hijos fueran menos 
que hombres; pero tampoco menos 
que hombres buenos. Ningún país 
del mundo debiera permitir tampoco 
que sus hijos fueran menos que hom-
ares buenos. Y para conseguirlo, sa 
les educa: no se atiende únicamente 
a desarrollar las facultades de su in-
teligencia : se atiende también a des-
envolver las de su espíritu, y a puri-
ficar y profundizar los sentimientos 
de su corazón. 
En esto ecnsiste la que se llama 
moHern-.mnr.t.- pdncaxáÁü mícsral: 
en el hombre hay algo más que inte-
ligencia. Cultivar solamente su inte-
ligencia, es dejar en el olvido su 
moralidad y su mismo cuerpo. Para 
la inteligencia se necesita sabiduría, 
para el corazón, sentimientos, y para 
el cuerpo, ejercicio. Todo lo que nos?a 
encaminar la educación de esta ma-
nera, es defectuoso y contraprodu-
cente. Hoy la pedagogía se defino 
"la ciencia del hecho de la educa-
ción/" Y si la educación consiste en 
no perder de vista al individuo en 
i ninguno de sus aspectos, ocuparse 
únicamente de lo que atañe a su cul-
tura, es dirigirle y educarle mal: es 
negarle una cosa o varias cosas que 
debe por derecho recibir: es tener 
un concepto equivocado de lo que es 
la Pedagogía. 
Pues eso nos sucede a nosotros. 
la educación que se le da al niño en 
nuestras escuelas es unilateral, o a 
lo más, bilateral: es una instrucción 
exigua que no llena sus aspiraciones. 
La escuela fué hasta hace poco una 
prolongación de la familia: hoy, su 
defecto más grave, es el ser contra-
dicción y no prolongación de la fami-
lia. Contribuye al "despertamiento 
intelectual," pero no moraliza al in-
dividuo: según los grandes crimina 
listas, en vez de ser beneficiosa es 
peligrosa. 
Tengamos ahora el valor nseenario 
para no echar a la escuela la culpa de 
| estas cosas: la culpa es de quienes 
i hicieron de la escuela una prolonga-
i ción de las sociedades recreativas, de 
Habana, Marzo 10 de 1914. 
Sr. Secretario de Sanidad y Benefi-
cencia. 
Honorable señor: 
La Asociación de Plomeros, que me 
honro en presidir, en sesión celebrada 
la noche del 23 de Febrero pasado, 
acordó dirigirle la exposición siguien-
te: 
Teniendo en cuenta el interés y ce-
lo que usted vienen demostrando a fin 
de encaminar por la senda recta y 
justiciera los asuntos que le están en-
comendados, no dudamos ser atendi-
dos en nuestras pretensiones. 
Siempre ha sido el lema de la Aso-
ciación interpretar con la fidelidad 
posible las ordenanzas emanadas de 
ese departamento, llevándolas a cabo 
con sujeción a la estatuido en 
el reglamento de Instalaciones Sani-
tarias; pero, es el caso, que desde que 
usted ocupa ese elevado puesto, de 
día en día viene haciéndonos más pe-
noso el poder realizar nuestros traba-
jos con la amplitud que ellos requie-
ren, dando lugar a rozamientos con 
inquilinos y dueños de casas, sufrien-
do nosotros las consecuencias inmere-
cidamente, como es una de ellas el no 
poder cobrar los trabajos por la difi-
culta de los certificados. 
No pasa desapercibido para nos-
otros el gran deseo de usted en mora-
lizar las cosas, a fui de que marchen 
por el verdadero camino de la honra-
dez, y en este sentido creemos que, 
puede usted (sin perjudicamos), lle-
nar su cometido; para ello nos permi-
timos señalar lo siguiente: 
Para poder comenzar los trabajos 
tenemos que llenar las formalidades 
que el caso requiere, como son: comien-
zo de la obra, y a virtud de parte n̂-
tra el inspector examinando las obras 
hasta la conclusión de éstas, en que 
damos cuenta de su terminación. Se-
guidamente informe dicho inspector y 
luego da cuenta de la terminación y 
aquí empieza nuestro calvario: hay 
plomeros, y esto es lo general, que se 
pasan seis u ocho meses sin que se-les 
otorgue el certificado; y como los con-
tratos, por expresa recomendación Je 
ese Centro, están hechos al entregar 
el certificado, aquí nos tiene a todos 
empeñados sin poder cumplir nuestros 
compromisos, y por tanto tratados uc 
informales por causas ajenas a nues-
tra voluntad (ya hemos perdido la pri-
mera de las condiciones, la H.) como 
no podemos trabajar, tampoco tene-
mos paz y, he aquí que no podemos os-
tentar el honroso lema. Todos los días 
hay en ese Departamento un gran nú-
mero de plomeros esperando, como be-
neficencia, lo que no necesitaríamoe si 
por Sanidad se atendierc con pronti-
tud nuestra precaria situación, pues 
los certificados no parecen en parte 
alguna. 
En virtud de lo expuesto, nos per-
mitimos someter a su elevado criterio 
la siguiente consideración: Siendo el 
plomero responsable de la obra, y el 
inspector (como delegado de ese Cen-
tro) persona perita en los trabajos de 
plomeraí e instalación, cuyas disposi-
ciones son leyes ineludibles para los 
plomeros, resulta pleonástica esa Co-
misión. Por tanto, acuérdese expedir 
el certificado oído el parecer del se-
I ñor Inspector. 
Esa Comisión que viene después, na-
da práctico resuelve y sí resulta ofen-
siva para la pericia del señor Inspec-
tor, pero tal parece que se duda de h 
idoneidad de este funcionario, y lesiro 
para los intereses ue los plomera» que 
se encuentran preteridos en percibir 
el importe de sus trabajos, resultando 
que hasta se imposibilitan para conti-
nuar sus obras, puesto que ninguno 
tiene capital bastante para sufrir las 
demoras que el despacho de las certifi-
caciones ocasionen. Los plomeros no 
son capitalistas. Los capitalistas no 
quieren ser plomeros. 
las logias masónicas o de las agru-
paciones radicales. La escuela es 
capaz de moralizar a un niño, pero 
no la consienten que lo moralice. 
Vuelvan a ella lo que le quitaron: lo 
que hay en esas escuelas que no "son 
públicas," y que hacen de los niños 
niños buenos; hágaselas nuevamente 
continuación del hogar, y se conver-
tirán en lo que fueron siempre, antes 
que interviniera en ellas la mano re-
dentora de la libertad: factores "de 
despertamiento intelectual" y facto-
res a la vez de "moralidad y de pa-
triotismo. * 
De acceder a estas peticiones habrá 
realizado usted una obra de beneficen-
ciaen pro de los plomeros; así lo espe-
ra esta Asociación. 
En su nombre, quedo de usted res-
petuosamente. 
Daño Alvarez. 
L a E x p o s i c i ó n 
G a n a d e r a 
tal el entusiasmo que ha des-
pertado en el país y fuera de él, es 
decir, en el extranjero, el anuncio de 
la Exposición Ganadera y Concurso 
Internacional de Reproductores que 
lia de celebrarse en la Quinta de los 
Molinos, en esta Capital, del 11 de 
Abril al 2 de Mayo próximo, que a 
diario llegan solicitudes de local a la 
Oficina de la Dirección de dicho Cer-
tamen, relacionadas con la exhibición 
de lotes de animales, procedentes al-
gunos del país, y otros, los más, de 
afamadas ganaderías extranjeras. 
Por las inscripciones que hasta la 
fecha se han registrado puede ase-
gurarse que la próxima Exposición 
resultará un éxito, ya por el número 
de ejemplares que a ella conourran 
como por la calidad de los mismos, 
ofreciéndosele a los ganaderos y cria-
dores la oportunidad de conocer y 
hasta de adquirir ejeemplares de ga-
nado selecto v de raza pura, 
SOLICITUDES DE LOCAL 
General José Miguel Gómez, finca 
"América," Calabazar: 
Dos sementales de trote. 
I7n semental de paso. 
Cuatro yeguas de trote. 
Cuatro añejas Ilolstein naeklas en 
el país. 
Cuatro cameros de raza pura. 
Señor Manuel Antón Morales, fin-
ca "Guanal Grande,Gayam8«: 
Un cabailio setmental de paso. 
Dos yeguas de paso. 
Un caballo semental Pony. 
Tina yegua Pony. 
Un burro semental. 
Dos burras. 
Tin toro raza Cebú. 
Un toro cruzado de Cebú y Hols-
tein. 
Un toro cruzado de Óebú y Here-
ford. 
Un toro de raza Charoláis. 
Tres vacas de raza Cebú. 
Tres vacas de raza Charoláis. 
Dos terneras de raza Charoláis. 
Dos terneras de raza Cebú. 
8euor "RamónPelayo, Central '•Ro-
sario," Aguacate: 
Un burro semental. 
Una yegua criolla de paso. 
A g u a e s 
A g r a d a b l e a / P a l a d a r 
Pero nadie pagaría medio peso 
ó un peso por una botella, aunque 
lleve el nombre de "tónico ó medi-
cina" con ó sin alcohol. 
Precisamente eso es lo que 
sucede con " E m u l s i o n e s " de i n -
gredientes desconocidos, y Prepara-
ciones de Bacalao "sin aceite". Son 
medicinas p a r a e l paladar. 
Esta es una de la multitud de 
razones para no separarse nunca 
del remedio probado durante tres 
generaciones de éxito, la 
E M U L S I O N D E S C O T T 
E f i c a z . Perfeccionada. Inimitable. 
necesita 
S h u n o n s 
siVd 
necesita lentes 
ESOS DOLORES DE CABEZA LE ANIQUILAN. 
Usando nuestros lentes será feliz. 
e. " L A G A F I T A D E O R O " O ' R E I L L Y 116, 
tenemos lo que Vd. necesita, sus dolores desaparecerán como por encanto.— La especialidad de nuestros ópticos es, hacer la corrección de todos los de-fectos de la vista, que producen los dolores de cabeza. 
Gran variedad de Impertinentes modernos, estilo Luis XVI. 
Graduamos la vista por correo.—PIDA NUESTRO CATALOGO. 
.VI i.. X 
Señores Dezama y Compañía, Cen-
tral "Unión:'' 
Un caballo sememtal de paso, Mor-
gan puro. El único conocido en la Ke-
pública. 
Uu burro semental. 
Señor J. F. Greenwcod, Habana: 
Un semental de paso criollo. 
Señor Alfonso Gómez Mena, Cen-
tral "Amistad:'* 
Un burro semental. 
Doctor Honoré Lainé, Habana: 
Una yegua de paso. 
Cáeñor Enrique Aldiabó, Habena : 
Tres yeguas de paao. 
Dos vacas Jersey. 
(Dos potros criollos. 
Doce cerdo?». 
LA CURACION DE LA 
Anemia, Males secretos y de !a Sangra 
Sólo Se ba consegoido con los muy conocidos y Milagroso! 
M E D I C A M E N T O S 
L A M A R C A . 
Miliares da cartas de pacientes dssabocUdos lo corraturu 
Estrecheces uretrates, Prostatittt, SisHslr. Catarros 4e >a veflg* S u curación rrrontn, sescura y garantida sin ttroducir dotares y evitan, do las funestas consecuencias producidas ñor las sondas: tor media de la GOI\'ORREI\A que es lo único que calma instantáneamente nS escozor v la frecuencia en orinar, dex/olvietido a tas vías gJitíta-ur.-arias su estado normal. U rfeSETAS FRASCO. 
Males venéreos í ^ . ^ 
rílBIo Curación radical con el AntisifUMco IIIDROVODIWA depurativo 'nsuncrable de a sangra 
ulllllu infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores en ios huesos, manchas y erupciones en a 
riel y toda clase de sífilis en general, sea o no hereditaria. FRASCO 18 PESETAS, 
i nomfo Clorosis, Neurastenia, inapetencia. Tisis, Impotencia, Debilidad general, etc. se coran 
Allulllld manda el maravilloso VITOLIMAL para ta Anemia i PESETAS FRASCO. FOSFIROL 
para lalmpotencia. 7 PESETAS TUBO. En ¡a seguridad de que toda persona atacada de alguna de as enfermedades citadas *>ara ca-parse tiene qu» ac'dir forzosamente a ¡os medicamentos LA MARCA aconsejamos lo verifique* antes de viciar el organismo con curas imoerfectus, pues usándolos en tas primeras inanifettarion is delmal.se estirpa en pocos días mientras que si el organismo está ya viciado, puede retardar s*t maravillosos efectos, por más que en diflnitiva sea su curación segura y radical. Consultas médicas, contestando gratis y con reserva tas que se hacen oor escrito, debiendo dirigir las cartas al Director del Consultorio Médico: Poniente 63, lo.—Barcelona, España. Depósito general en la Isla de Cuba: Farmacia v Droguería del Dr. Manuel Johnson. Obispo SO. esquina a Aguiar. Apartado 750.HABANA. Depósito exclusivo: Laboratorio LAMARCA Capera, Barcelona, Eapafia. 
9755 al; 
J. F. Cooh, Lexington, Kentuckj 
Seis semeontales de trote. 
Dos sementales de paso. 
Doce yeguas de paso y troí». 
Cuatro burros sementales. 
Seis toros sementales. 
Doce cerdos de rara pura. 
Comandante Silva, Habana 
Una yegua de trote. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y TODA 
C L A S E C E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4-9 Consultas de U á I y de 4 á 5 
Jtspeclal para los pobres tía ift a 1 
1044 \ |fs.-l 
Señores Arrojo y Hermanos, .Ha-
bana : 
Un toro del país. 
Doctor Joaquín Quiles. Santiago 
de las Vegas: 
Un toro de «raza Jersey. 
Una vaca de raza Jersey. 
Dos crías de raza Jersey. 
Señor Pa'stor Moavtejo, Habana: 
I na yegua de paso con su cría. 
Señor Fred "Wolfee, Habana: 
Un semental de trote. 
Una yegua de trote. 
Un semental de paso. 
Una yegua de paso. 
Un búrro semental. 
Dos burras. 
Un toro de raza lechera. 
Una vaca de raza lechera. 
Un toro de raza productora de 
crema. 
Una vaca de raza prodnetora de 
crema. 
Tres toros tipo productor de car-
ne. 
Tres vacas tipo productoras de car-
ue. 
Tres cameros de pura raza. 
Tres cameras de pura raza. 
Ocho verracos de pura raza. 
Odio Hoorcas de pura raza. 
A l o s d u e ñ o s d e C a f é s 
LECHE COMPLETAMENTE PURA Y FRESCA 
S E R V I C I O A T O D A S H O R A S 
Pidanla a la G c i p a É Abastecedora da leclie de la Habana 
Calzada de Cristina 19. Teléfono 1-1918 
L i l ü 30-14 
S O M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
CONSUMO A N U A L 
¡Pudiendo producir el doblel ¿De qué producto? 
Pues de laa cervezas fabricadas en el país marcas ••TROPICAL" clara 
y obscura "EXCELSIOR" son las más «electas no tienen rival! 
Cn competencia con las mejores del mundo, obtuvieron medallas de 
oro y diplomas de honor, en las grandes Exposiciones de LONDRES 
BRUSELAS y MUNICH. ' 
SON LA BEBIDA MAS SANA Y TONICA. TOMELAS COMO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS 
FUNDACION DE LA FABRICA: AÑO 1888. 
P e v e n t a en todos los E s t a b l e c i m i e n t o s . 
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MUCHO RUIDO 
tío convence. Una afirmación nú 
es más digna de fe porqne esté 
impresa en tipos grandes y ocupe 
una plana entera del periódico. 
Mucho ruido no conrence. Ra-
zón, consistencia y la entonación 
natural del hombre qne cree lo 
que dice, bou el alma de un ar-
gumento. Si las palabras de un 
hombre son discretas y racionales 
y bu reputación está libre de crí-
ticos, nos sentimos inclinados á 
creerle y á colocar nuestros in-
tereses en sus manos. Pero 
nuestra salud es una cosa dema-
siado preciosa para que se confíe 
á los charlatanes. Las personas 
afligidas con una enfermedad 
ambicionan bu pronto alivio y 
curación; y asegurarles que se les 
Í)uede ayudar sabiendo que es mposible, no es justo. Hay que 
hacerse cargo del hecho de que la 
PREPARACION de WAMPOLB 
no se ofreció al público en cene-
ral hasta que se probó deoida-
mente en un gran número de 
casos de aquellas mismas enfer-
medades paralas que se recomien-
da sin yacilación. En cuanto á 
bus componentes, ni siquiera se 
han mantenido en secreto. Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una Bolución do un extracto que 
se obtiene do .Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Hipo-
fosfitos, Malta y Cerezo Silves-
tre. Es una mezcla medicinal de 
la mayor eficacia para las Im-
purezas do la Sangre, y Afeccio-
nes de la Garganta y Pulmones. 
El Dr. G. Custodio, Jefe del Ser-
vicio de Desinfección de la Haba-
na, dice i "Por espacio de muchos 
años he venidoprescribiendo la 
Preparación do Wampole, habien-
do tenido ocasión de comprobar 
muchas veces bus propiedades al-
tamente tónicas y restauradoras en 
los enfermos como un vitalizante 
general del organismo empobre-
cido." Es el fruto de la ciencia 
moderna y no da un resultado 
ineficaz. Do venta en las Boticas. 
KERVIOSIDAO 
proviene de sangre impura, cuando 
los ríñones no filtran los venenos. 
AlíTICALCULINA EBREY 
hace que los ríñones filtren la san-
gre y que el pus y las materias seai 
expulsados del cuerpo. 
jjpMINENTES personalidades 
? de la Iglesia y del Estado 
-consideran, por su poder revi-
/vilicador, que el 
S a m i o q e n 
( TÓNICO NufmrnvQ 
fes el reconstituyente ideal 
rpara fortalecer el organismo' i 
(cuando se halla cansado, ex-
hausto y oprimido por los de-
cores y responsabilidades. • 
Su Illma., el Sr. Arzobispo 
>de Bombay, miembro promi-
tnente do la Iglesia Católica, se 
êxpresa así: 
He tomado el Sánátogen de 
vez en cuando, por consejo fa-
cultativo, y me ha proporcio-
nado siempre grandes benefi-
cios." 
Los médicos que prescriben 
3l Sanatogen que son más de 
18,000, reconocen los maravi-
llosos beneficios que propor-
ciona en aquellos que han per-
dido la energia del sistema ner-
vioso, como asimismo en todos 
aquellos que se sienten débiles, 
cansados y sin ambición. Los 
testimonios de estos 18,000 
afamados facultativos demues-
tran con toda evidencia que el 
ónico más indicado en los ca-
sos de postración nerviosa es 
el Sanatogen. 
El Sanatogen se halla de venta en 
todas las farmacias en frascos 
de dos tamaños. 
Un interesante folleto coa v&Iioeae 
Informaciones y consejos muy impor-
tantes relatiros á su bienestar, se le 
enviará gratis si lo solicita al Repre-
guntante para la Isla de Cuba 
i - CHRISTIAN EULER 
.̂"/larafla 68, Apartado 9a, Habana. 
L A P R E N S A 
P a r a H a c e r D i n e r o 
Lo primero que se necesita es tener 
•alud. Estómago sano es lo que más 
se necesita para ir adrante. 
Una cucharada todas xas mañanas 
de Magnesia SAERA le asegura un 
día bueno y útil y eso representa di-
nero, í'r. pequeño 25 cta 
Son interesantes los comentarios que 
se oyen por ahí sobre la peste bubónica. 
Hay muchos que la han tomado a risa 
y a broma. La horribie peste no los 
ha inquietado, no les ha quitado su 
buen humor. Lo único que loa enoja 
un poco según ellos, son las molestias 
que llevada de su celo les ocasiona la 
Sanidad. En cambio los comcfrciantes. 
los exportadores de frutos, los dueños 
de hoteles y las empresas navieras no 
se ríen. La broma les parece algo pe-
sada 
i En qué quedamos?, preguntan al-
gunos. ¿Hay o no peste bubónica? 
¿Un solo caso aislado, dicen otros, 
basta para proclamar ante el mundo 
entero que Cuba es víctima de la horri-
ble peste? 
Olmos esos comentarios. 
Y cuando nos esforzamos por sacu-
dir malicias y sospechas, leemos en El 
Triunfo: 
Es muy curioso lo que ha pasado 
con el caso de "peste bubónica" que se 
ha presentado muy a tiempo para que 
el gobierno pudiese colocar a un buen 
número de recomendados y manejar 
unos cuantos railes de pesos profilácti-
camente; en picos, palas y sartenes. 
Empieza a ponerse en duda por per-
sonas muy respetables el acierto del 
diagnóstico, se dice que el "pestoso,, 
tenía los ganglios infartados desde hace 
meses, y que ningún caso de peste se 
presenta en esa forma, en una palabra 
estamos en la idea de que el gobierno 
ha hecho la más ligera de las afirma-
cioaies al dar por seirura la existencia 
de un caso de peste bubónica en la Ha-
bana cuando no había mis que ca«os 
sospechosos, y por consiguiente que in-
nwfsariaanente se ha causado un per-
juicio irreparable a la nación sin ven-
ta ia para nadie más que los "maneja-
dores" de la harina profiláctica. 
Ê a sería demasiada ligereza ¿Se 
va a sacar ''harina" hasta de la peste 
bubónica? ¿Se va a poner en temor 
y alarma a las naciones extranjeras, se 
va a dar un tajo mortal af! "turismo," 
se van a aumentar las angustias que 
padece la zafm con la bajada del 
precio del azúcar por el gusto de repar-
tir miles de pesos políticos en picos, 
palas y sartenes? 
Para comedia sería ese un argumen-
to demasiado grave y serio. 
Ha habido indudablemente alardes 
aparatosos, indiscreciones sumamente 
perjudiciales, falta de tacto sereno y 
ponderado en la Secretaría de Sanidad. 
Si El Triunfo, y con él los comenta-
ristas maliciosos del pueblo, quieren 
ver algo más en toda esta tremenda 
campaña antibubónica, allá ellos. 
Nosotros ni quitamos ni ponemos rey. 
Prosigue El Triunfo: 
Entre las medidas tomadas para im-
pedir la propagación de la peste se 
cuenta la exigencia a los vecinos de en-
vases metálicos con cierre hermético 
para las basuras y hay quien pregunta 
que toda la ventaja de tales recipientes 
desaparece desde el momiento en qua 
los carros de basuras son abiertos y 
van por todas las calles esparciendo 
miasmas y microbios. Consideran que 
el Estado debe empezar por cumplir 
las prescripciones de higiene pública 
antes de mostrarse exigente con los ve-
cinos en materia do higiene privada 
Es el mismo argumento que con su 
lógica instintiva (más contundente mu-
chas veces que la del sabio filósofo, 
el doctor Varona) adujo el pueblo 
cuando salieron a plaaa por primera 
vez los envases metálicos, herouética-
mente cerrados, 
Pero tiene una salida la Sanidad. La 
basura pierde sus miasmas y microbios 
desde é. mismo momento en que es arro-
jada a los carros sanitarios. 
Pueden ir por lo tanto abiertos de 
par en par. 
La sangrienta colisión ocurrida en 
Pinar del Río, lejos de servir de "re-
vulsivo trágico" como esperaba La Dis. 
cutión pairece que ha enconado más los 
antagondsmos políticos* 
Telegrafían a El Día: 
El laborantísrao con motivo de los 
sucesos es muy grande, llegando a afir-
marse esta tarde en oorrillos forma-
dos en cafés y otros sitios públicos 
que se había descubierto un complot 
para asesinar al Consejero Provincial 
Oscar dei Pino, al Representante señor 
Wilfredo Fernández y al señor Oscar 
Cuní y hasta se citaban los nombres de 
las personas que estaban coro/prometi-
das entre las que figura un individuo 
de nacionalidad turca. 
Los ánimos no están calmados. An-
tes por eü contrario es tal la excitación, 
que nada tendría de particular ocurrie-
sen nuevamente hechos análogos al del 
domingo. 
La pasión poílítáca lo borra todo in-
grartamente, lo olvida todo. 
La historia de Pinar del Río ha de 
encontrar muy pocos que se hayan afa-
nado con mayor empeño, con mayor te-
nanitiad. oon mavor denuftdo oocr loa 
intereses, por el progreso y por la paz 
de su provincia que el Representante 
y director de El Comercio, señor Wü-
fredo Fernández. Por su defensa ha 
d'espreciado serios peligros. Ahora 
mismo ha acudido al campo de la tra-
gedia para lamentar el triste incidente, 
para calmar los ánimos excitados. 
Nada de eso se tiene en cuenta, si he-
mos de creer a El Día, por el secta-
rismo político. 
Va el señor Fernández a predicar la 
paz y piensan los sectarios en conju-
ras tenebrosas contra su vida. 
La fiera política no está aún satis-
fecha. Se quiere más sangre. Se quie-
re la sangre de uno de los más escla-
recidos y amantes hijos de la región 
pinareña. 
Los periódicos de provincias no co-' 
rearon las voces de los señores Sagarp 
y Ferrara contra cd clero y los extran-
jeros. 
En cambio no ocultan ahora su enér-
gica protesta contra las injurias y ca-1 
lumnias tan ligeramente lanzadas con- '< 
tra elementos que merecen toda clase 
de respetos y consideraciones. 
Dice La Correspondetuyia de Cien-
fuegos : - J 
"¿Qué queda ahora como base de la 
agitación promovida en estos días úl-
timos alrededor de esos falsos hechos? 
La evidencia de torpeza o mala fe 
por parte de los que han hecho de esos 
asuntos bandera de escándalo y fer-
mento de odios. 
Y la triste convicción de que hay 
personas interesadas-en demostrar que 
la República cubana tiene en los espa-
ñoles enemigos emcubiertos, cuando es 
lo cierto que somos los más interesados 
en que Cuba perdure libre y soberana, 
110 sólo por razones de sentimiento, si-
no también de conveniencia. 
Deshechas las patrañas, puesta la 
verdad en su lugar, ¿qué dirán ahora 
esos periódicos hispanófobos que tan 
cruel, tan groseramente nos han insul-
tado? 
¿Renararáu la injusticia? 
Lo dudamos. 
Esto demoRtraría buena fe, hidal-
guía, sentimientos elevados." 
Hace mal el estimado colega en du-
dar de esa reparación pública oue de-
mandaban la verdad y la justicia. 
"La Noch?" fué uno de los perió-
dicos qué más a sus anchas se despe-
charon contra el clero y contra lós ex-
tranieros. 
Y "La Noche" publicó en la plana 
de anuncios aquel informe titulado 
"La temporada de verano," íQuiere 
el colega más franca, más explícita re: 
paración ? 
El doctor Ferrara se ha callado pru -
dentemente. En cuanto al señor Sagaró 
pide ahora, con la soga en alto todavía, 
los datos que debía haber buscado y 
examinado antes de haberse enron-
quecido gritando y braceando en el va-
cío. 
Pero ya no le oye ni ''La Noche." 
— » » —r-RESFRIAUOS CAUSAN DOXjOBRS DE CABEZA. LAXATIVO BROMO CJUTNINA desvia la causa, curando también la Orlp-pe Influenza, Paludismo y Flibrea. Sólo hay un "BROMO QUININA." la firma da B. W. GROVE viene con cada cajlta. 
^ • < • 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
EL "OLIVETTB" 
Oonduciendo carga general y pasa-
jeros, entró en puerto ayer proceden-
te de Tampa y Key Wets, el vapor 
americano "Olivettc". 
Por la tarde salió el ''Olivette" con 
rumbo a los puertos de su proceden-
cia. 
EL "GOVERNOR OOBB" 
Este vapor correo americano salió 
ayer para Key We«t, llevando pasaje-
roe y la corresnondencía oúMica. 
EL "MONTEBEY" 
Ayer salió para New York, llevan-
do carga general y pasajeros el vapor 
americano 1' Mon te rey * 
LOS NAUFRAGOS 
En el "Montercy" regresaron a 
New York el capitán John Forysthe 
y los otros trece náufragos de la bar-
1. americana "Mbwatt", que fueron 
recogidos el miércoles último por el 
('Alfonso XTIT" cerca del Canal de la 
Florida. 
Dichoa individuos se encontraban 
Triscornia desde su llegada a la 
Habana, el sábado T>asado. 
LA ^G-ASPRI" 
La barca italiana <*Gasoari,, salió 
ayer dê n̂ bwdíi rtnira Chilfueírt. 
BL "SOMMELSDTJK 
Este vapor holandés salió ayer con 
rumbo a Puerto Méjico y Tampico, 
carga general. 
EL "SAN JUAN** 
El viejo vapor "San Juan̂ ', que 
durante mucho tiempo perteneció a 
la empresa Sobrinos de Herrera, la 
"nal lo vendió hace algunos años, fué 
p̂ hado a pirme ayer, a cinco millas 
al Ooeste del Morro. 
Hasta ew lugar lo remolcó el ranol. 
P R O T E J A S E C O N T R A L A 
P E S T E B U B O N I C A 
L a s Ratas y Guaya-
bitos propalan esta 
terrible enfermedad 
cuyos efectos son 
tan funestos. 
C O N una R a t o n e r a 
"FINIS" 
p o d r á V d . evitar este 
peligro a su familia 
y a sus empleados. 
P R E C I O S : 
Para Guayabitos . . • $ 2«00 Cy. 
Para Ratas $ 6»50 „ 
Su vida, su salud y su tranqni'iJail vale muclio más. Pídalas por Teléfono No. 
A G E N T E S G E N E R A L E S P A R A C U B A 
F R A N K 6 . R O B I N S C o . , O b i s p o y H a b a n a . - H A B A N A . 
c. 1133 4-8 
V i l l a v i c i o s a , G o l u n g a y C a r a v i a 
Recibimos la siguiente carta que in-
sertamos con mucho gusto: , 
Mi querido Komanones: 
Bien sé que tu eres un entusiasta 
por las romerías asturianas; y así lo 
demuestras en tus opiniones el domin-
go en el Diario de la Marina. Yo te 
quiero dar la mía para que se lo digas 
a la comisión organizadora. 
Hace pocos días que llegué de Astu-
rias, y cuando vi a mi tía Mónica en 
Colunga (que por cierto venía de Vi-
llaviciosa) me dijo que había visto a 
mi hermano en Caravia y que todos 
allí volviéronse locos hablando de la 
romería que celebramos últimamente 
todos los asturianos en la finca "La 
Bien Aparecida." Cuando le dijeron 
a mi tía que habíamos oído una misa 
en una arboleda muy grande y que 
el Padre Celestino Rivero había di-
,.cho la misa, celebráronlo infinitó, di-
ciendo • ¡ quién habría estado allí!; yo 
'la dije: Que era un campo muy gran-
de con el verdor de nuestros prados y 
donde todos los que fueron a la romz-
Ha nos veían bailar, cantar y tomar si-
dra; pues allí no había escondite y sí 
un campo muy grande con árboles y 
ríos que daba gusto verle; y la rome-
ría lucía inmensa, también le dije ha-
bían estado en la romería don Nicolás 
con sus hijas y todos se volvían locos 
de contento y decían cuánto se ha-
brían divertido recordándose de As-
turias. 
Yo te digo la verdad, querido Roma-
nones, que si esta romería nueva que 
vamos a dar no es en un campo tan 
grande como aquel o parecido, gin que 
haya escondite y puedan caber las ca-
rrozas, los automóviles, amarrar la 
xata a un árbol para que pazca, y ade-
más que nos veamos todos las caras, te 
soy franco, no me parece que quedaría 
buena. Tú verás eso y dile a la comi-
sión que lo que necesitamos es un cam-
po grande donde, repito, nos veamos 
todos las caras, bailar y divertimos. 
Tú sabes que te quiere, 
El hijo del Tío Críspín de Carabiu. 
Tiene la palabra el Conde de Roma-
nones. Expectación. 
ESTABA MUY ENFERMO 
Su Doctor Le Aconsejó La Peruna 
Mejoró Inmediatamente. 
Mi Kf — ,~ 
SR. ARMANDO J. PEREZ 
Joven Cubano Curado Por La Peruna, 
Srs. Peruna üompsny, 
Columbas, Ohio. 
Mns Seflores mios:—Dirijo á Vds. esta, 
para hacer constar loa maravillosos re-
snltados qne he obtenido tomándo su 
preparado, la Peruna. Por espacio de 
cuatro meses estuve padeciendo de 
expectoración y esputos de sangre, de-
bido á la con Bestión del pulmón derecho. 
Tomá infinidad de preparados de musha 
fama, y cuando ya perdía las esperau-
sas de curarme, el eminente Doctor Don 
Rafael Suarez Bruno me recetó la Perú* 
OS, & tomar nna cuf liarada antes de cada 
comida. Al terminar el primer frasco 
había desaparecido por completo la 
expectoración; y para asegurar mi res-
tableclmiento, tomé cuatro frascos 
maa. Al poco tiempo tnve nn fuerte ca-
tarro, y nuevamente empecé á tomar 
Peruna y me curó en tres dias. 
De Vds. Afmo. y 8, 8. 
Armando J. Pérez, 
Oaliano 75, Habana, Cnba. 
El gran médico americano, Dr. 8. B, 
Hartman, la ha recetado á sus paciente* 
•yat 40 afios. siempre con éxito. 
Los últíDios indultos 
Relación de los expedientes de in-
dulto y resoluciones reoaídiaa a los 
mismos en el Consejo de Secretarios 
celebrado el , lunes. 
INDULTOS OONOEDIDOS 
Santiago Rojas, d-el resto de la pe-
na que extingue de seds meses de pri-
sión por un delito de perjurio electo-
ral. 
José L. Hernández, coaimutándole 
por sesenta pesos o sesenta días de 
arresto la multa d-e ciento cincuenta 
pesos que se le impuso por juego pro-
hibido, v 
José Grande Vélez, conmutándole 
por multa el resto -de la pena que ex-
tingue de 60 días de arresto por un 
delito de estafa. 
José Alfonso y Alonso, del resto de 
la pena que extingue de un año, ocho 
meses y veintiún días de prisión, por 
rapto. Ha sido perdonado por la ofen-
dida. 
Antonio Matos, commrtndole por 
ciento ochenta pesos o ciento ochenta 
días la m/ollta de $300, que se le im-
puso por nn deftito de juego prohibi-
do. 
Antonio Alvarez, Priscilfono Pie-
dra, Félix Quevedo y llamón Ramírez 
Armas, conmntAndol-es por multa el 
resto de la pena que extinguen de 31 
días de arresto por juego prohibido. 
Juan Roche y Montes de Oca. per-
donándole el resto de la pena de seis 
meses de arresto que extingue, por in-
fracción ellec toral. 
José Lazo Piedra, del resto que le 
queda por cumplir de la pena de un 
tups y un día de arresto mayor por un 
delito de lesiones graves por impru-
dencia terajeraria. 
Juan Fonseea Torres, rebajandols 
dos años del resto de la pena que ex-
tinenie de catorce años, ocho meses y 
un día de redlusión temporal, por ho-
micidio. 
Rafael Hevia G-arcía. Juan Antonio 
Rodríeniez, Alfonso Martí-nez Tila. Sal-
vador Romero y Antonio Roaue Gon-
zález, de la pena de dos meses y un 
día de arresto que les imnuso por un 
delito de publicación clandestina. 
Luis Fábresras Pérez, perdonándo-
le eü resto de las dos peuas de 180 días 
aue se le inrousicron por los delitos 
de amenazas de mn̂ rffce y atentado a 
agente de la autoridad. 
INDULTOS DENEGADOS 
Felipe Vigil, Alfonso Isabert, Eli-
sardo Cerccra, Juan Díte Rodríguez, 
Rogelio Izquierdo Acosta. Victoriano 
Granados Rosales, Ramón Ouz Ra-
mírez, Francisco Reina, Miguel Arru-
fat, Rafael Arias Osorio, Pedro Pa-
blo Fernández, Esteban Dusap, Ger-
vasio García Morales, Juan Mantilla 
Arango. José Elíseo Alfonso, Ramón 
Castañeda, Perfecto Vidal, Braesto 
Oras Domenech, Andrés Varona Gó-
mez, Carlog Martínez, Cipriano Her-
nández Hernández, Adolfo Morales', 
Rosario Martínez Valdés, Ensebio 
Sánchez y José Leoia o Lama Amado. 
smmmmmmmmmmmm 
¿Estafó l e s p a i i o ? 
Tantos han sido los 
casos en que se ha res-
taurado el apetito con 
el uso de las 
P Í L D O R A S 
S L O V E T T 
que en el concepto uni-
versal no existe mejor 
aperitivo. 
Estas pildoras limpian 
enteramente la sangre y 
la revitalizan, fortalecen 
el aparato digestivo, au-
mentan el flüido del jugo 
gástrico, perfeccionan la 
digestión, y de esta ; 
manera crean apetito 
bueno, saludable, dura- : 
dero. Empiece us ed á ! 
tomarlas hoy mismo.To- • 
das las boticas y dro- ; 
guerías acreditacías las ; 
venden. 
INOFENSIVAS, EFECTIVAS, j 
M. A—Tres. J 
H O M B R E S D E B I L E S Están asi por su propia culpa. Porqué sufrir las consecuencia» de los abusos y locuras de la juventud, que al fin lo condu-cirán á la demencia y quizá á la tumba en la temprana edad, cuando con un pequeño esfuerzo tTd. podía CDnnef—Nueftro cuerpo d« Mídlco» ezperimenado*, todo» eminentes fepedaiicae co Ha enfennedade» de loa hombrea están i su diposicioo-Eto« mareo», én depresión moral, isa triíteia. ésa de-•DicUd, todo» provienen de causas qne podemo* enrar debido • un tijtema perfectamente aeturo jr experimentado, fadldc lomar y de Indlarotible éxito du rute mocho* alio*. Noeoaro* W devolreremoa ra talud y lo iairaremo* de conaecacoda*. aun terrible» de nombrar, que le podrían acarrear radeacuid* rnetllrmdi. ESCRÍBANOS AHORA, aaira. Eritrae aBo* de dolores y tuf rimlentosi año* de vano* arrepentimi-ento*, y tea otra rea, como Ud. deberá «erlo. Sino, Futrtt, liras it Vifir, r ¿Uno W asaoc 4» todo» loa nuro» SOn 1.9 iwa bU* SINTOMAS? rtmüímiáa al anrnrfamn. rmUarm de día d de aochm fcrraai*» al etur en preaenda de ana persona del ícxm •pactas ó il entretener idea* üocrraaj gnam, contraed™n lo* mibenlo* (qa« ion precursorca de la EpüepdaTi icEeaarfmtns y raeSo* rdeptatao* sofocadonca. tend«nd»« i dormitar 6 dormir, senaadán de embrutedmiento, pérdida de la fdamad, falta de eaerjía. ünpodhüidad de coîenfrar la» idnu. do Lo re» en la* pierna» y en los músculo», aensadón de tdaccaa y de aaliento* iaauiatod. falta de mnnoca, indeaciaidn, metan eolia, cansando despoét de cnfeifer esfuena prqueña, manchaa datantes ante la vita, debildad dapuda del «etc o da ana pérdida ümjinntariai derrame al hacer eaíacrzo* en la tilla, raido ó silbido en loa oído*. Émidéi mano* y pié* pecajoao* y frío*, temor da alrd'i peliír» inainrntt de raocne o inforamio. impotencia parcial i total, derame premarnro ó tardie. pérdida 6 dianrinnciín de lo* deseo», de caimiento de la aensibildad. órgano* exido* y débtiea. dipcpda, etc. etc Aimnoa ¿m ex» afmama  •on idvetendaa naturalea para tm hombre que deb» recnpefxr ni» enervada] fuerzas vítales, ó vcadili. acr gteaa de airona fatal enfermedad. 
Notorro* tolicitamot de todo* loa qpjc mtlcaL de alema de los tíatomxa arriba ——<Wh 
QUE OBSERVEN BÍEN ESTE 
AVISO eomnniranrioae con mmtra Compañía de mABfweapedalí.* la* qne han tenido vdnfe año* de experiencia, tratand» enfermedade» de lo* nervio* y dd sistema tczual, jr faicncí fuedê  rarantiaar ana c nrad6n radical y permaaenta. Envíenos ana relación completa de ta cajo dándono* t̂rf» «a nombre y dirección, edad, oca pación, ai es casado 6 aoltcro.cnálr* de lo» síntoma* nombrado» se le han manifes-tado á I d., y si Ud, ha naado alfUD tratamlents para ronorrea. estrechez, sífilis 6 al runa otra enfermeded venera. Nuestra junta de médico* diagnosticari ensernida y cuidado-samente su caso (cratis). informará i Ud. de lo que le cuesta nn tratamiento en el qne se efectuará nna en radón radical, se le restablecerá á Ud. su osmpleta salud, 7 volverá Ud» 4 ser un hombre vlforoao. 
Anglo-Amerlcan Speciaíísts Co. 
112 Place de Broackero» 
Bnuelas, Bélgica 
N O S E A F L A C O 
Ser delgado pruebe, desequilibrio 
su vida. 
Estar grueso prueba eatisfacción. 
No basta comer para engordar, « o* 
se asimila la comida. 
Una copita de Vino Pbptoná BAB-
NET vale más que un heefteák parí 
los flacos, pues está pre&'gerida T 
asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxilio P*' 
ra restablecer el apetito. 
No pierda tiempo tómelo. 
Droguería Sabba y Farmacias 
Frasco prueba 30 centavo» 
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C A 8 T 0 R 1 A 
para Párvalos r Niños 
En Uso per m á s de Treinta Años 
fi-rma de 
M A L A S A N G R E 
No es lo mismo que sangre mala o 
enferma. , 
La sangre enferma se depnra y 
arregla con Zarzapabrilla SARKJL 
Males de la piel, reuma, hinchazón, 
indican sangre anormal 
Droguería Sabea y Farmacias, $1 el 
pomo. 
Colmo de ia belleza; un buen cutis. 
CREMA ORIENTAL 6 
HERMOSEADOR MAGICO DEL 
















y de más 
afecciones 
que desfiguran la piel. No dqa ra»troB de 
xiaberse empleado. 
lía resistido J4años de prueba y e» tan 
Inofensiva que la saboreamos para Ter si 
eatá hecha como es debió. Rechácense la» 
imitaciones. 
El Dr. L. A. Sayre dijo á una señora 
elegante, cliente suya: "Puesto que ustede» 
han de usar afeites, le recomiendo laCREMA 
<jOUR.AVD como la más benificioso para la 
piel." Uc venta en todas las botica» y per-
fumerias. 
MUESTRAS eRATIS- í íK 
de 10 centavos, para cubrir el franqueo y 
la envoltura, enviaremos candidad sufici-
ente para que se pruebe durante una se-
mana. 
FERD.T.HOPKlKS,proprietarioP37Great Janes St.NuevaYrk 
P o r l a s o f i c i n a s 
De Palacio I ñor Longa, Adnnnástrador de la nefo-rida Compañía. 
— E l señor Secretario examinó dete-
E L MlNISnUO AMERICANO I nidamente los trabajos realizados y 
E l Ministro de los Estados Unidos, los planos de las reparaciones «a.P™-
mister González, celebró ayer tarde I yecto, haciendo algunas 
una entrevista con «el general Meno-
cal que duró desde las tres y veinte-
minutos de la tarde, hasta las cinco 
en punto. 
M A T E N L O S R A T O N E S 




P a s t a E l é c t r i c a 
d e S t e a r n s 
Un exterminador seguro de rata*, 
gnayabltos, cucarachas y toda clase de 
insectos. 
Se devuelve el dinero si falla. 
Paquete de 25 cts. y $1-00. 
De venta en todas las boticas. 
iTEARNS ELECTRIC PASTE Co„ CHICAGO, I L L 
Secretaría de Gobernación 
AHORCADO 
E l gobernador provincial de las Vi-
llas, dió cuenta ayer por telégrafo a 
la Secretaría antes citada, de que en 
la finca "Aguedita", del barrio de 
Fomento, se había ahorcado el menor 
de quiiwe años, José Jorge. 
ROBO 
Al señor Benito García, dueño de 
un café sito en la calle de Máximo Gó-
mez número 2, en Limonar, le robaron 
20 luises, 30 centenes, 35 pesos mone-
da americana y siete pesos en calde-
rilla. 
Poco después de conocido el hecho, 
el policía de aquel pueblo señor Lean-
dro González detuvo a Sixto Tejera, 
por ser el autor del robo, habiéndose 
encontrado en poder de la esposa el el 
detenido casi todo el dinero robado. 
CAÑA QUEMADA 
En los campos de caña que el señor 
José Gutiérrez posee en el barrio de 
Tacón, término de Colón, se quema-
ron 15,000 arrobas de caña parada. 
E l fuego se considera casual. 
• RECOGIDA DE LICENCIAS 
La Secretaría de Gobernación dictó 
ayer una circular ordenando sean re-
cogidas todas las licencias especiales 
concedidas para usar armas. 
Secretaría de Justicia 
NOMBRAMIENTO 
Han sido nombrados: juez munici-
pal de Bañes, efl señor Eduardo Fran-
cisco Bollot; primer suplente de Al-
quizor, el señor Julio V. Collazo; y 
segundo suplente de Jibacoa, el se-
ñor Qudnino Lloverás Mesa. 
PROCURADORES 
Se han expedido títulos de Procu-
radores a favor de log señores Ricardo 
Damián Torre y Felipe González y 
González, con residencia en Cienfue-
gos y Santiago de Cuba, respectiva-
mente. 
MANDATARIO JUDICIAL 
Se ha expedido título de Mandata-
rio Judicial a favor del señor Enrique 
Valladares Fernández, para ejercer 
en la Habana. 
indicaciones 
a los mismos. Estas visitas continua-
rán al resto de la provincia, según lo» 
propósitos del Jefe del Departamen-
to. 1 I 
MATRICULA DE ALUMNOS 
Han sido autorizados para matricur 
larse como alumnos de la Escuela 
Profesional de Pintura y Dsctdtura 
de la Habana. los señores Angel Mar-
tín y Fernando Moya. 
Con estas autorizacionjes ha queda-
do definitivamente cerra-da la matrí-
cula de alumnos de la expresada es-
cuela, para el actual curso d« 1913 a 
1914. 
Secretaría de Sanidad 
NOTICIAS VARIAS 
Al Jefe Local de Sanidad de Cárde-
nas se le dice que el reglamento del 
Acueducto de aquella ciudad existe en 
el expediente, pero que no fué apro-
bado por la Junta Nacional de Sani-
dad. 
—Al Jefe Local de Sanidad de Nue-
va Paz se le advierte que si el profe-
sional a que él se refiere no presenta 
su título, no le permita el ejercicio d© 
la profesión, dándole cuenta al Juz-
gado Correccional. 
—Al Jefe Local de Sanidad de Ba-
ñes se le devuelven los planos de la 
planta eléctrica, por no coincidir con 
las especificaciones. 
—Al Alcalde Municipal de Gibara 
se le dice que no es posible autorizar 
la matanza de reses en los patios o so-
lares, debiendo construirse un peque-
ño matadero en las fincas o núcleos 
de poblaciones. 
—A los Jefes Locales de Sanidad 
de Madruga y de Jaruco se les dice 
que tan pronto tenga construido el se-
ñor Mahomey los fosos mauras en sus 
plantas eléctricas, se considera defini-
tiva la autorización para el funciona-
miento de la misma. 
L A M U J E R S I G U E C O N L A C A R G A Á C U E S T A S , 
AI hombre el desempeño de tus faenas le 
toma comunmente de la salida á la puesta 
del Sol, mientra» que la mujer se tiene que 
ejercitar en sus quenaceres hasta el momento 
de retirarse al lecho y de «rt; hecho puede 
dar fé toda madre de familia sobre quien 
recaen el cuidado del bogar y la cria y edu-
cación de sus hijos. Y-Cuan duras y difí-
ciles se hacen estas atenciones cuando ae está 
mal de salud 1 
Muchas madrea de familia sufren con una 
paciencia admirable la constante angustia de 
un dolor dorsal, dolores en las caderas y 
pelvis, nerrioeidad, melancolía, etc. 
Es un error el creer que todo dolor que se 
siente en la región de las caderas ó en el bajo 
vientre son "Achaques femeniles." Cuando 
los ríñones se congestionan ó inflaman se 
sienten por lo general esos dolores dorsales, 
{aqueca, desranecimiertoe, dolores uterinos, 
alteraciones de la orina y otros raros achaques 
qut comunmente se atribuyen á causas sex-
uales, pero que en verdad se deben á unos 
ríñones inflamados y malsanos. 
Puede üd. convencerse que el mal pro-
viene de los ríñones si los orines son oecuros 
y dejan asiento; si las emisiones son dema-
siado frecuentes, 6 escasas, ó si irritan el con-
ducto como si fuera agua caliente. 
E l efecto pernicioso del ácido úrico le hace 
á Ud. sentirse indiferente y abatida, de mal 
La* consecuencia ? tienen que 
manifestarse en alguna forma. 
•Sí es ahi son 
/os ríñones 
Ni siquiera inclinarme puedo." 
humor y nerviosa; le ocasiona desvanecimi-
entos, dolores «-eumáticos, neuralgia, jaqueca 
f decadencia de la vista. 
Las Pildoras de Foster para los Ríñones 
han traído nueva vida y fuerza á millares de 
mujeres achacosas y son un compuesto de in-
gredientes medicinales puros. No contienen 
droga alguna arriesgada ni narcc:icos ni 
nad- que conduzca á enviciar al que las usa. 
Curan los dolores dorsales ; las afecciones de 
los ríñones y vejiga y e' llamado mal háL:t» 
en los üúos de humedecer la cama. 
TESTIMONIO COMPROBABLE: 
L a señorita Dolores García, vécl-
na de Fomento, Provincia de Sauta 
Clara, escribe: 
"Tengo mucho placer en recomen-
dar su gran descubrimiento, las Pil-
doras de Foster para .os ríñones, pues 
hacía cuatro años que me hallaba 
padeciendo de penosos síntomas de la 
orina y de dolores de espalda que no 
me dejaban oormir, todo lo cual ha 
pasado con seis pomos que he us^do 
de sus Pildoras de Foster para los 
ríñones y me encuentro hoy completa-
mente bien. Me es grato manifestar-
les que varias otras pertonas de aquí 
están usando sus PIldoi«>s con resuU 
tados satisfactorios. ' 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en Isa boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, á quien la solicite, 
Foster-McCIeilan Co., Buffalo, N. Y. , E . U. de A. 
E l caricaturista 
s e ñ o r Pruneda 
Acompañado del conocido indus 
tríal de esta plaza, don Ramón Ram-
bla, y del jefe de la Sección de Ordi 
Público en la Secretaría de Gobern 
ción, señor Carlos Manuel Quintan 
estuvo ayer en la Secretaría de Go-
bernación el caricaturista mejicano se-
ñor Pruneda, de quien se dijo que co 
ano extranjero pernicioso seria ex-
pulsado para el país de su nacimiento. 
¡Bl Coronel Hevia departió ailgunos 
monueaitos con el señor Pnmeda, quien 
se mostró profundamente agradecido 
por la buena acogida que dicho go-
bemaníte le dispensó. 
E l señor Pnmeda. por su parto, 
manifestó al señor Hevia haber estado 
oculto algunos días por temor de caer 
si se le expulsaba para Méjico, en 
poder del gobierno de su país. 
HUEVA tñEülCUQlÚH del 
f S T ñ i E I I T O 
J ds las Srúrjraíilides qn: rstsiUa d« ttli 
por ¡as P I L D O R A S de 
APHÚDINE DAVID 
purgante no drástico,no teniendo 
los inconvenientes de los pur-
Mamonea, 
uyo aso si 
en hacerse 
mas pertiuaz. 
La afodina cavío uo pruioea 
li níuseas, ni cólicos. Puede 
prolongarse sin inconveniente sa 
;mpIeo na t̂a que se restablezcan 
noimalraeute lus tuoctooes. 
frCDAVIO-RABOT. r---Ojrtwoofs »mParts , ! 
Su / " - * RR A r BIJL 
HACER MAS EN UN DIA 
QUE OTROS EN MUCHO 
La actividad de las personas es muy 
variable, ünos trabajan mucho y lar-
go tiempo y hacen poco. Otros al con-
trario trabajan poco tiempo y hacen 
mucho. 
Sólo un día durará su catarro si a 
tiempo toma Emerin. 30 cts caja. 
Droguería Sarra y Farmamas. 
Bouquet de Novia, 
Cestos, Ramos, de 
coronas, cruces ele. 
Rosales, Plantas 
Salón, Arboles 
frutales y de som-
bra, etc. 
Semillas de Hortalizas y 
de flores 
Pida catálogo GRATIS 1913-1914 
A r m a n d y H n o . 
Teléfono B-07 v 7029.-Marionao 
Secretar ía de Hacienda 
LA POLICIA DE LAS ZONAS MA-
RITIMAS 
Se lia confirmado la opinión del 
Negociado de Navegación, en el sen-
tido de que correRponde a la Secre-
taría de Haeienda, de acuerdo con 
eil artículo 160 de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, mantener la po-
licía de las zonas Marítimas aunque 
en ellas se hagan aprovechamientos 
forestales. 
PRETENSION DESESTIMADA 
Se ha negado la solicitud de la Se-
cretaría de Sanidad uara que se le 
autorice escritura de dominio de la 
casa Antón Recio 86, procedente d̂ » 
herencia vacante. 
CONSULTA RESrET/TA 
Se ha contestado una consulta de 
la Capitanía del Puerto en el sentido 
de que el gerente de la Sociedad Vi-
dal Senra y Compañía, como repre-
sentante legal de la misma, es el que 
tiene derecho a administrar la goleta 
"Antonio y Paco**. 
'resolución 
Se ha dispuesto que ee esté a lo 
resuelto por la Secretaría de Hacien-
da en sus acuerdos de 12 de Septiem-
hra y 20 de Octubre de 1912, en la 
•promoción de3 Director Alberto Jar-
dines para que se requiera a la Com-
pañía Nacional de Fianzas, que sraran-
tizó la srestión del Paora-rW Especial 
•de la Jefatura Local de Santiago da 
Ouba. señor J. M. Veranes con una pó-
liza de $5.000. ordenándole a dî ha 
(ComrrrañLi el ingreso en la 7o«na Fis-
ical de la Habana de \m *«í0 ?0. a que 
j ascienden las resnonsabilidades linui 
idadaH. y en sn defecto nue se rwweda 
i al ©mbarvo de la ^nritidad necesaria 
! del depósito constituido. 
S e c r e t e a de 
Instrucción Pública 
VISITA DE INSPECCION 
E l señor Secretario, acompañado 
de los señores Subsecretario y Super-
intendente Provincial de Escuelas da 
Pinar del Río. ha visitado los edifi-
cios escolares en reparación, propie-
dad del Estado, o a su cargo, de Ma-
riel y Bahía Honda, así como el Cen-
tral l<Mer̂ edita6*^ en el que la com-
pañía PTonietaria ha ofrecido cons-
truir edificios adecuados para la ins-
talación de las aulas necesarias en 
aquella zona. Acompañó a las autori-
dades escolares, en esta visita, el se* 
V I D A O B R E R A 
E N E L C E N T R O O B R E R O 
LOS MARMOLISTAS C E L E B R A -
RON E L SEGUNDO ANIVERSA-
RIO DE SU REORGANIZACION. 
Anoche celebró la Sociedad de obre-
ros marmolistas una Velada-literaria-
musical-artística, en el local social do 
Monte y Prado, altos del cafó " L a 
Nueva India," para conmemorar el 
! segundo aniversario de su reorganiza-
ción. 
La concurrencia fué numerosa, con-
tándose en ella muchas familias. 
Asistieron representaciones de di-
versas sociedades obreras. 
Empezó el acto a las ocho y media, 
ejecutándose el siguiente programa t 
Primera Parte 
1. —Sinfonía por el terceto que diri-
ge el reputado profesor señor Juan 
González. 
2. —Apertura del acto por el com-
pañero Presidente. 
3. —Lectura de un trabajo alusivo 
al acto por el asociado Santos Otero. 
4. —Gavota por el terceto musical. 
5. —Disertación sobre el tema " E l 
campesino y la tierra," por Rodolfo 
Pacheco. 
6. —Bella y sentida poesía, del afa-
mado poeta José de Maturana. titula-
da La Blanca "bruja, recitada por la 
niña Rosita Sarmiento. 
8. —Lucia de Lamermmor, por el 
terceto que dirige el señor Gonaález. 
9. —Hilario Alonso disertó sobre 
este tema: " E l trabajador, o el hom-
bre en la lucha por la vida" 
Segunda Parte 
L—Sinfonía por el terceto. 
2. —"Organización obrera y eman-
cipación social," tema que desarrolló 
el asociado José Vázquez. 
3. —Juan U. Cepero recitó la pro-
funda composición poética de que es 
autor Juan A. Fagetti, titulada: Pro-
clamo. 
4. —Ramón Pereira leyó un trabajo 
debido a su pluma y alusivo al Sw. 
5. —Serenata d¿ Schubert, cantada 
7»or el señor Aníbal, acompañado por 
el terceto musical del señor Juan 
González. 
6. —A manera de resumen ocrapó 
la tribuna un compañero. 
7. —Despedida por el terceto. 
Hizo el resumen el señor Aquilino 
j López, describió la histeria de la So-
• ciedad de ^Marmolistas, de sus luchas, 
i encomió la unidad presente, confiando 
en que perdurará para bien de loa 
i marmolistas y honor de la clase obre-
i En el intermedio fué obsequiada la 
¡ concurrencia con dulces y licores. 
A las doce terminó la fiesta. 
L A UNION D E DEPENDIENTES 
D E CAFES 
Hoy celebrará Junta General la 
"Unión de dependientes de cafés,** en 
su local social, Monte y Prado, a las 
ocho de la noche. 
En ella continuarán la lucha em-
prendida para depurar la Sociedad de 
ciertos males que restaban seriedad y 
prestigio a la misma. 
D e s a c a t o a u n J u e z 
E l doctor Laureano Fuentes, Juez 
Municipal del Sur, remitió al Juzga-
do de Instrucción de la sección segun-
da un testimonio de lugares, donde 
acusa de desacato a la autoridad, al 
mandatario Judicial Pablo Piedra 
Díaz, representante de la casa Alva-
rez, Cornuda y Compañía, porque en 
un juicio en cobro de pesos por unos 
muebles que se celebró en dicho Juz-
gado contra Modesto Argudín, el 
mandatario dijo que se estaba repre-
sentando una comedia en la que el 
Juez se ponía de parte del acusado. 
Por tal motivo, se ha iniciado causa 
criminal contra el acusado. 
E l J a b ó n R E S I N O L e s lo m e j o r p a r a 
e l c u t i s d e l i c a d o d e los n i ñ o s 
m Jabdn R««inol está comrletamenta libre « • Itm «•sacfmdableB y 
••rfudlcialee álcalis que contienen los Jabones ordinarios, aun lo* UMr ¡ S f ^ & S r í ! Tocador". Ademla. contiene las * ¡ ^ * * * ¿ * : 
naa curatlyaa, emolientes y anUsíptloaa «ue hacen del Ungüento Resinol 
¿vorable en las afecciones do la piel. Por eso el Reelnol es el Jabén 
Ideal para los niños. Que lo. preserva de la* erupciones * » c * M i ^ l r " 
que tan frecnentes son en la niñez. E s el mejor para el bafio y para al 
tocador. 
E l Jabdn Reelnol se rende en toda, laa farmacia, de la Habana y 
demás poblaciones do la Itópúbllca, Inatruoclone. completa, en « p a t o L 
EXPLOSION EN MATANZAS 
ACLARACION 
En nuestra edición de la tarde del 
lunes publicamos un telegrama dando 
cuenta de la explosión ocurrida en la 
planta eléctrica de Matanzas. 
Por un error salió publicado: . . . . 
por efecto de algún descuido u otra 
causa desconocida...," en vez de: 
por efecto de algo imprevisto u otra 
cansa inexplicable... 
Aclaración que es de justicia hacer. 
***********jr*MM*-**MMM*-jr*M ****** *jr*jr*M*-w****¿ 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS E N F E R M E D A D E S DZL ESTOMAGO 
Sus maraviHcsce efectos son conocí (ic; en toda ía Isla desde hace más da 
treinta años. Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. 
Todoa los médicc. la recomiendan. 
** — ~m/r*r**m*~*jr*ww*~ " *********** *M* " ̂  rj,jrr**m~-*w~ „ ~- ''*4n 
S O L U C I Ó N C 0 I R R E 
á 6aSe f/e CLORHIDRO-FOSFATO de CAL 
T I S I S . A N E M I A . R A Q U I T I S M O . E N F E R M E D A D E S de los H U E S O S , 
C A Q U E X I A , E S C R Ó F U L A S . I N A P E T E N C I A , D I S P E P S I A , 
E S T A D O N E R V I O S O . 
E l mejor alimento p a r a los niños débiles y l&s nodrizas. 
Sensible fa l l ec imíen lo i 
Acabamos de saber una triste no-
ticia. E l fallecimiento en Camagiiey' 
de don Esteban Castellanos y Perdo-
mo, Gobernador que fué de aquella 
importante provincia y actualmente 
Consejero Provincial. 
E l finado era hombre de una hon-' 
radez acrisolada, de grandes prestí-1 
gios y aliento? en sus negocios y por 
todos querido y estimado. 
Era hermano del doctor José L . 
Castedlanos, el político, orador y cu-| 
baño ilustre, a quien enviamos nues-
tro sentido pésame, como igualmente 
a su señora madre, a la desconsolada 
viuda y sus pequeños hijos. 
Dios le haya recogido en sn seno. 
Del Juzgado de Guardia 
L E V A D U R A C 0 I R R E 
(LEVADURA SECA DE CERVEZA) 
Á N T R A X . F O R Ú N C U L O S y F O R U N C U L O S I S , O A S T R O - E N T E R 1 T I S , 
D I S E N T E R I A . N E U M O N Í A . F I E R R E T I F O I D E A . D I A B E T E S . 
A C N É , F L E M O N E S . S U P U R A C I O N E S , L E U C O R R E A S y V A G I N I T I S 
y todas las A F E C C I O N E S que dan lugar & Supuraciones. 
C O I R R E v 5, Bould d u M o n t p a r n a s s e , 5, P A R I S 
T KM LAS BUENAS FARMACIAS DEL MONDO EMTEBO 
G O N O R R E A E N H O M B R E O M U J E F 
< » Curación rápida y garantizada con /as r — — i 
C A P S U L A S G A R D A W O 
J A M A S F A L L A N S I E M P R E C U R A N 
T E N I A 
Se e . p e l c i n f a l i b l e m e n t e en dos hovee c o n te) 
T E N I F U G O - G A R D A N O r 
S E G A R A N T I Z A E L R E S U L T A D O 
BKLASCOAIN 117 Y BUENAS FARMACIAS Y DROGUERIAS Q 
¡ G R A T I S ! E S P E C I A L E S T A S E M A N A . H E R M O S A A R M A D U R A . 
ROBO 
En la accesoria número dos, perte-
neciente a la casa Alambique 52, les 
robaron a Daniel Ferie y Antonio 
Achí, ropas, objetos y dinero por va-
lor de $84. 
Ixw ladrones entraron por un posti-
go. 
HERIDO GRAVE. 
En eü Hospital de **Emergencias" 
fué asistido, por d doctor Berna!, el 
tripulante del vapor alemán * * Sammer- i 
Mock", nombrado Fan Foul, de la 
fractura del fémur izquierdo, una he-
rida con fractura del hueso sacro, y 
contusiones y desgarraduras en dirtán-
tas partes del cuerpo. Además presen-
tabâ  fenómenos de stock traumático. 
Dichas lesiones se las produjo Faul 
al caerse desde la escotilla a la bodega j 
de dicho vapor. 
La mayor oferta que se haya hecho por cualquier casa de óptica de'a Habana 
Los cristales Dúplex, son los mejores para la vista.—Véase nuestro precio es-
pecia, por esta semana solamente.-Se garantiza el resu.tado. se presta esoeci^ 
atención a la vista de los niños . «apcciw 
$ 1 . 0 0 
O P T I C O S A M E R I C A N O S 
O ' R E I L L Y 102, a n u n c i o c l á c t r l c o en l a puerta . 
^ i « - S e 7 Í m 0 9 ,ente9 P ^ A t i c o s y compuestos por prescripción, a reducidos ore. d o . esta semana.-Fabricamos los cristales a la orden. ^ 8 reauciao8 pre. 
C 90' «It 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M A R Z O 11 D E 1914 
H A S T A P I E D R A S 
P ü D A I A C O M E R 
Antes No Podía Comer, H07 Dice Es-
to Después de Tomar las Pildoras 
Rosadas del Dr. WiUiamí. 
La dificultad de digerir fácilmente 
os alimentos es síntoma de debilidad 
digestiva. Este desarreglo sólo pue-
de combatirse eficaz y permanentemen-
te cuando se robustecen y tonifican 
los órganos digestivos. 
Toda función del cuerpo necesita 
sangre rica y pura, y la digestión s6-
ío puede ser ordenada y fácil cuando 
los órganos digestivos reciben un 
abasto abundante de sangre rica y 
pura. Las Pildoras Rosadas del doc-
tor Williams proporcionan esta abun-
dancia de sangre, robusteciendo y to-
nificando los órganos digestivos, fa-
cilitando así el restablecimiento per-
manente de una digestión normal. 
"Llevaba próximamente un año pa-
deciendo del estómago, " dice el señor 
[Paulino Ferrer, mecánico en el Oen-
ral "Vitoria," de Yaguajay, Cuba, 
sintiendo después de las comidas 
gran pesadez en el estómago, pues al-
gunos alimentos me hacían daño. Su-
fría además dolores de cabeza y a ve-
ces náuseas. Tomé entonces las Pil-
doras Rosadas del doctor Williams y 
no había terminado el primer frasco 
cuando ya me sentía mejor, la conrir 
da no me hacía daño, y mi carácter, 
tque por efecto del padecimiento »e 
había vuelto hosco, se iba modifican-
do. Tomé algunos frascos más con 
regularidad y en la actualidad creo 
que si piedras comiera las podría di-
gerir. Aun hoy tomo las Pildoras Ro-
sadas del doctor Williams de vez en 
cuando, pues en mi opinión son inme-
jorables para conservar el cuerpo en 
buenas condiciones." 
NOTA:—Un librito muy interesan-
te, titulado " L a Dieta," se le enviará 
a usted franco de porte en sobre ce-
rrado, si escribe "hoy" solicitándolo. 
Dirija su carta o postal a The doc-
tor Williams Medicine Co., Schenec-
tady, N. Y., E . U. de A. No se olvide 
de dar su nombre y dirección compile-
ta, escribiendo con claridad. 
¿ P R O S T R A C I O N 
N E R V I O S A ? 
¿Estáis nervioso? ¿os cansáis 
fácilmente? ¿os falta el-vigor y 
fuerza usuales? Entonces pade-
céis de debilidad nerviosa, vuestra 
digestión debe ser difícil, vuestra 
sangre delgada. Necesitáis un 
2 fuerte tónico nervioso. Necesi-
*' tais la 
Z a r z a p a r r i l l a 
O r . A y e r 
Sé ha vendido dorante W 60 año* 
A La tínica Zarzaparrilla entera- # 
* mente exenta de alcohol. Forti-
fica los nervios, hace la sangre 
rica, mejora la digestión. Pre-
guntad á vuestro médico acerca 
de esta medicina. 
Si creyeseis que e' estrefiimlento ea cosa insignificante, preguntadlo á •vuestro módico. No tardará en des-engañaros " 1 Corregidlo desde lue-
f )!" os dirá. Corregidlo con las ildoras del Dr. Ayer. Pildoras sua-ves para el hígado, de productos vegetales y azucaradas. 
Preparada por Dr. J. O. Ayer 7 CI»., Lowoll. Slaas,, E. ü. A. 
E L T I E M P O 
PERTURBACION ANUNCIADA 
Actuar a tiempo es la principal can-
sa del éxito. • 
La tos molesta es señal de pertur-
bación en el aparato respiratorio. Si-
gue tosiendo porqno usted quiere. 
* Er.mB Creosotado SAREA calma 
la tos. Sana pulmones. Evita la tisis. 
Droguería Sabrá y Farmacias. 
Frasco prueba: 15 centavos. 
" S E V E R N " 
Uno de los mas populares 
entre los muchos estilos de 
C U E L L O S 
A r r o w 
C A M I S A S 
A r r o w 
Le darán á Vd . tan excel-
ente resultado que buscará 
siempre la marca ARROW 
cuando necesite camisai, 
Chwtt, Peabody * Co.. toe Pabdcaatac 
Schechter & Zofier Acentos Generales y 
Distribuidores, para la Isla de Ceba, 
Pídanse en todas las camiserías 
T R I B U N A L E S 
L A CAUSA POE LOS SUCESOS D E L PRADO. — SE ENTREGA D I -
CHO SUMARIO A L DEFENSOR D E L C A P I T A N CAMPIÑA. — 
RESOLUCIONES D E L T R I B U N A L SUPREMO—IMPORTAN-
TE F A L L O D E L A S A L A SE GUNDA SOBRE PATENTES 
D E L A SECRETARIA DE AGRICULTURA.—OTRAS 
SENTE NCIAS 
E N E L S U P R E M O 
La causa por los sucesos del Prado 
Ayer por la tarde le fué entregada 
al doctor Alfredo Betancourt y 
Manduley, la causa formada por ios 
"Sucesos del Prado", en que pere-
ció el general Armando de J . Riva, 
para que formule conclusiones provi-
sionales por el carácter que ostenta 
de defensor del capitán de la Policía 
Nacional señor Emilio Campiña. 
Esta es la última defensa que ten-
drá en su poder tan importante co-
mo extenso sumario. 
Insustanclables 
La Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo, por autos de ayer ha 
declarado insustanciables dos recur-
sos de casación por infracción de 
Ley: 
Uno interpuesto por Miguel Agui-
la Velázquez, contra sentencia de la 
Audiencia de Camagiiey que lo con-
denó en causa por robo en despo-
blado. 
Y el otro establecido por Teresa 
Fernández Sánchez contra sentencia 
de la Audiencia de Pinar del Río, 
que la condenó por infringir la Ley 
de' exhumación de cadáveres. 
Sentencia firma 
Por otro auto de la propia fecha 
se declara firme la sentencia dictada 
por la Sala Tercera de lo Criminal 
de la Audiencia de esta ciudad que 
condenó a seis meses de arresto a 
Antonio Morales y Juana Rodríguez, 
por el delito de perjurio. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Sala de lo Criminal 
Infracción de ley. Basilia Calvo. 
Injurias a la autoridad. Audiencia 
de la Habana. Ldo. Santiago Gutié-
rrez de Celís. Fiscal: señor Bidega-
ray. Ponente: señor Demostré. 
E l Ministerio Fiscal contra José 
Arduenzo Pérez. Estafa. Audiencia 
de la Habana. Fiscal: señor Figue-
redo. Ponente: señor Ferrer. Infrac-
ción de ley. 
Rafael Mora Pérez. Infracción 
electoral. Audiencia de Matanzas. 
Ldo. Santiago Gutiérrez de Celís. 
Fiscal: señor Figueredo. Ponente: 
señor La Torre. Infracción de ley. 
Infracción de ley. Marcelina Re-
yes. Querella contra Roberto Bohar 
por calumnia. Audiencia de la Ha-
bana. Ldo. Lorenzo de Erbiti. Fis-
cal: señor Figueredo. Ponente: se-
ñor Avellanal. 
Quebrantamiento de forma. Frai» 
cisco Suárez Alvarez contra Federi-
co Alvarez de la Campa y otro por 
falsedad, estafa y simulación ie 
contrato. Ldo. Domingo F . Ruiz. 
Fiscal: señor Bidegaray. Ponente: 
señor Cabarrocas. 
Sala de lo Civi l 
Infracción de ley. Juicio demolito-
rio de la hacienda "Malagueta". 
Ponente: señor Travieso. Letrado: 
señor González de Mendoza. 
Infracción de ley. Contencioso ad 
ministrativo. Francisco Martínez Ló-
pez contra resolución de la Comisión 
del Servicio Civü. Ponente: señor 
Menocal. Fiscal: señor Bidegaray. 
Letrado: señor Pagés. 
E N L A A U D I E N C I A 
Los juicios orales de ayer 
Ante las diferentes Salas de lo 
Criminal se celebraron ayer los jui-
cios orales de las causas seguidas 
contra Francisco Alonso González 
por estafa, contra Faustino Pulido 
por atentado, contra Catalino Reyes 
por abusos y contra Abelardo Valdés 
y otros por robo. 
En estos juicios las defensas soli-
citaron la absolución. 
Suspensiones 
Pop diferentes causas se suspen-
dieron ayer los juicios señalados en 
la Sala Tercera de lo CriminaL 
Vistas civiles 
Ante la Sala de lo Civil y Conten-
cioso se celebraron ayer las vistas 
siguientes: 
La del juicio de menor cuantía, 
sobre liquidación de cuentas y pago 
de cantidad, establecido por don Jo-
sé Según contra don Agustín Gonzá-
lez Alonso. 
La del juicio de menor cuantía 
(testimonio de lugares) establecido 
por don Nicolás Rodríguez contra 
don Gonzalo y doña Emilia de Cór-
dova y otro. 
Y la del amparo establecido por 
don Amado Quiroga contra don Jo-
sé Pasarón y otro, sobre dominio y 
posesión en el ejecutivo seguido por 
el primero contra el segundo. 
Las anteriores vistas quedaron 
conclusas para sentencia. 
Sobre una patente de la Secre ta r ía 
de Agricultura 
La Sala Segunda de lo Criminal 
ha dictado ayer un importante fallo 
absolviendo a los señores Manuel L6 
pez Otero, Ramón Magriñat Alsina, 
José Emilio Francisco, José María 
Telia, Antonio López Novo y Benig-
no Lage Fernández del delito de de-
fraudación a la propiedad industrial 
de que eran acusados por el Fiscal, 
consistente en que, según dicho Mi-
nisterio, trataron de imitar la pa 
tente o cédula de invención número 
821 registrada en la Secretaría de 
Agricultura, Comercio y Trabajo en 
7 de Octubre de 1908 por el señor 
José Muro Beltrán para la "fabrica 
ción de objetos con armazón de tela 
metálica y cabillas de hierro cosidas 
con alambres y revestidas de cemen-
to o mezcla", cuya exclusiva se le 
concedió por un período de diez y 
siete años. 
Entiende el Tribunal que no se ha 
comprobado la realización deV delito 
citado y sí sólo que los aludidos se-
ñores han fabricado, como lo venían 
haciendo desde mucho antes de 1908, 
lo mismo que otros muchos obreros, 
objetos fijos y movibles de cemento 
mezclado con arena sobre una arma-
zón metálica, a la que pueden darse 
cuantas formas conciba la fantasía, 
construcción que,— según expresa el 
Tribunal sentenciador, — está al al-
cance de cualquier albañil. 
Entiende la Sala, por último, que 
han venido fabricándose objetos 
ilénticos en la República desde antes 
del año de 1904 pór alguno de los 
acusados y otras personas que cono-
cieron esa manera de fabricación y 
la aprendieron mucho antes en la 
capital de Barcelona (España) ador-
nándose profusamente desde el año 
citado, a la fecha, los jardines cono-
cidos en esta ciudad por de " L a Tro-
pical"» 
Otras sentencias 
Se han dictado las siguientes j 
Condenando a José Montes Alva 
rez, por atentado, a ,nn año y un día 
de prisión. 
Condenando a Manuel Rico Valdés 
por disparo, a un año, 8 meses y 21 
días de prisión. 
Condenando a Constantino Alva-
rez y a Antonio Diego, por lesiones, 
a un año, 8 meses y un día de pri-
sión; y por una falta de uso de arma 
sin licencia a diez días de arresto. 
Condenando a Nicolás Alvarez Pé-
rez o Peña, por robo flagrante, a 3 
años, 6 meses y 21 días de presidio 
correccional. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Juicio oral en causa contra Anto-
nio González y otros por infracción 
del Código Postal. Defensores: se-
ñores Portillo y José M. Guerrero. 
—Contra Florencio Rodríguez Fer 
nández, por robo. Defensor: señor 
Demestre. 
Sala Segunda 
Contra Francisco de la Cruz Ri ve-
ro, por robo. Defensor: señor Már 
mol. 
—Contra Manuel Fernández por 
robo. Defensor: señor Mármol-
Sala Tercera* 
Contra Mateo Marxicano por esta-
fa. Defensor: señor Alfredo Zayas. 
—Contra Julián Rodríguez por ro-
bo. Defensor: señor Vieites. 
—Contra Bernardo García Gracia, 
por asesinato. Acusador: Ldo. Roig. 
Defensor: señor González Sarraín. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en esta Sala, 
para hoy, son las siguientes: 
Juzgado del Sur. Pedro N. Arroyo 
contra Fernando O'Reilly y Dolores 
Pedroso en cobro de pesos. (Ejecuti-
vo). Ponente: señor Edelman. Letra-
do: señor Arroyo. Procurador: seño? 
Vicente. Secretario: señor Diez Mu-
ro. 
Audiencia. Adolfo Donzah, alba-
cea de Arnino Donzah, contra decre-
to del señor Presidente de la Repú 
bliea. (Contencioso administrativo). 
Ponente: señor Trelles. Letrados: se-
ñores Zayas y Corzo. Fiscal: señor 
Rabell. Procurador: señor Toscano. 
Secretario: señor Trelles. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Sala de 
lo Civil, en el día de hoy, las perso 
ñas siguientes: 
Letrados: Angel Caíñas; José L de 
la Torre; Jorge Alfredo Belt; Carlos 
L Párraga; Rafael Meneses Valdés: 
Manuel Mañas Urquiola; Miguel Vi 
vanees; Isidoro Corzo; Vidal Mora-
les; Rafael Calzadilla; Ramón Ca-
brera; Aurelio Fernández de Castro 
y Mariano Caracuel. 
Procuradores: Leanés; Pedro Ru-
bido; Francisco Meneses; Luis Cal-
derín; Chiner; Luis Castro; I. Dau-
my; Granados; Reguera; Sierra; Lia 
misa; Toscano;Valdéa Montiel; Apa-
ricio; Barreal; Nicolás de Cárdenas; 
Sterling; Zayas; Pereira; Tejera; 
Chiner; Llama; Luis Téstar; José A.' 
Rodríguez. 
Mandatarios y partes: Manuel C . 
Soto; Francisco M. Valdés; Pedro R. 
Marquetti; Luis G. Blanco; Tomáa 
Radillo; Charles E . Beck; Alfredo F . 
Tellado; Francisco Bandini Mijens; 
Francisco G. Quirós; Jaime Riera; 
José ñla; Rafael Marrui Valdivia; 
Francisco L . Rincón; Narciso Ruiz; 
Horacio Taybo; Ruperto Fernández; 
José Carrera Malde; Ramón Ula; Jo-
sé M. González; Manuel Gómez; 
Juan de Armas y Antonio Roca. 
I r 
EL ENCANTO acaba ae recibir las nne-
vas formas de corsea Bou Ton, para la 
moda actual Visítese el Departamento de 
Corsés, atendido por señoritas. Galiano y 
San RafaeL 
Audiencia. The Havana Terminal 
Railroad and Corapany contra reso-
lución del Alcalde Municipal de la 
Habana. (Contencioso administrati-
vo)̂  Ponente: señor Cervantes. Le-
trados: señores Bustamante y Frsi-
xas. Procuradores: señores Grana-
dos y Zayas. Secretario: señor Diez 
Muro. 
Juzgado del Norte. Nicolás Quer 
Juzgado del Norte. Nicolás Querry 
contra Justina Casanova y Octavio 
'Ortiz sobre liquidación de cuentas y 
cobro de cantidad. (Incidente de ma-
yor cuantía). Ponente: señor Cer-
vantes. Sres. Ortiz y Fernando Ortiz. 
Procuradores: señores Granados e 
Ula. Secretario: señor Diez Muro. 
D e l a " G a c e t a " 
L E Y E S 
Artícuilo I:—Se concede un plazo de 
seis meses para la inscripción de los 
nacimientos, que no se hubiere verifi-
cado hasta el presente, sin necesidad 
de la formación de expediente alguno, 
bastando al efecto la declaración jura-
da de la persona obligada legalmente a 
verificarla. 
Artículo I I : — E l artículo cuarenta y 
nueve del Reglamento para la ejocn-
ción de la Ley del Registro Civil, que-
dará redactado como sigue: 
"Artículo 49.—La inscripción del 
recién nacido, en el Registro, podrá ha-
cerse en todo tiefmpo; pero si no se ve-
rificase dentro de los ciento ochenta 
días, contados desde las doce de la no-
che de aqued en que hubiese nacido o 
en que hubiese sddo hallado, si fuese 
expósito, será necesaria la formación 
de expediente en la forma que deter-
mina este Reglamento, pudiendo en 
este caso, el Juez, imponer una multa 
que no excederá de cineo pesos." 
Artícuilo III:—Se concede un plazo 
de sesenta días, a contar de la promul-
gación de esta Ley, para verificar la 
inscripedón en los Registros Civiles, de 
los matrimonios religiosos que no lo hu-
bieren verificado hasta el presente, 
dentro del término legal, y cuyos ma-
trimonios hayan sido autorizados por 
sacerdotes o ministros capacitados pa-
ra solemnizarlos, de acuerdo con lo 
que preceptúan 'las Ordenes trescien-
los siete y cuatrocientos ochenta y sie-
te de mil novecientos, y la ciento cua-
renta de mil novecientos uno. 
Se autoriza un crédito de veinte y 
cinco mil pesos, para levantar una es-
tatua , en la ciudad de Camagiiey, a 
la roeimoria del que fué Presidente de 
la República de Cuba, en las revolucio-
nes cubanas, Salvador Cisnecros Betan-
court 
G I N E B R A A m ü t i c a d e W D l í e 
R ú n i c a l e g i t i m a ^ 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
' E N L A REPUBLICA: = = = 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p i a 1 8 . H a b a n a 
- J 
1023 Mz.-l 
L O S T R I U N F O S 
e n l a V I D A 
Se atribuyen generalmente á la buena 
salud, fuente de energías para atraer y 
aprovechar, las oportunidades. 
Un sistema nervioso decaído, es pen-
diente por la cual rodamos al desastre, asi 
como una salud quebrantada ó delicada, 
extermina todas nuestras ilusiones y 
ezperanzas. 
" N E R - V I T A d e l D r . H u x l e y " 
Combinación de gHcero-fosfeto* ácidos, renueva las condiciones generales del 
organismo, porque suple á la sangre todo el elemento fosfórico que le es 
necesario para regenerar las células vitales. 
De venta en todas las farmerías y droguerías 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEU'i 1CAL CO.» LUL. DÛ wali Road, Croydon. London. 
D E C R E T O . 
Se resuelve, que con cargo a la con-
signación de $118.422-18 que para 
** Emergencias y Minoración de Ingre-
sos" figura en él artículo V . aparta-
do " B " de la Ley de Presupuestos de 
1912 a 1913, hecha extensiva al ejerci-
cio económico de 1913 a 1914, se satis-
fagan los gastos de cinco mil pesos pa-
ra enjugar el déficit que resnlta en la 
consignación "Alquileres de los Juz-
gados'* y de tres mil quinientas pesos 
en la de "Indemnizaciones a Peritos y 
Testigos'* de la Audiencia de Cama-
güey, ambas del Presupuiesto vigente 
del Poder jludicial; satisfaeiéndose 
iguaílmente con cargo a 'la expresada 
consignación de "Emergencias y Mino-
ración de Ingresos" los mil doscientos 
pesos a que asciende el costo de una 
pareja de caiballos destinada al uso del 
señor Fiscal del Tribunal Supremo. 
P I E D R A S D E D O S V I S T A S 
l̂ STEWA-ANTIGUO Sistema mooEbno 
Gracias a la pericia de nuestros operarios fabricamos «n nues-
tra fábrica de Compostela 51, estas maravillosas piedras tan perfec-
tas como lo exijan las necesidades de su vista y a precios sin compe-
tencia. Son enterizas sin rayx ni pegamento, sin estrías ni manchas, 
permitiendo ver de cerca y a distancia con igual claridad. Los qne 
no quieran parecer viejos, k» hombres de negocios, los que se deídi-
can a los números a las ciencias y las artes, las señoras qne cosen 
mucho, etc., no deben prescindir del uso de nuestras piedras. 
Esta es la casa que tiene el mejor servicio de Opticos que dia-
riamente reconocen la vista gratis. 
Tenemos monturas para todos los ga'rtos en todas clases y for-
mas, sin apartamos nunca de la parte científica. 
4 ' E L A L M E N O A R E S " 
O B I S P O N U M . 54, E N T R E H A B A N A C O M P O S T E L A , 
C. 1023 M T - T 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados dfi Primera Instancia. — 
Del Este, a Williara James Miller, Ma-
ría Josefa, María Luisa y María Matil-
de Caballero y Hernández.—De Con-
solación dd Snr, a Antonio López y 
Rodríguez.—De Quantánamo, a Nico-
lás Pérez y Lalonidiri, Juan Maimó, 
Gaudencio Boti. 
Juzgados Municipales.—Del Este, a 
•WilUam "Wilasi 
K 
U V E R G A S 
Con solo 20 centavo* puedan obtener 
algún alivio. 
Sana rán si siguen usándolo: 
Lopaol SARBA. Frasco prueba 20 
centavos. Droguer ía Sabrá y Farma-
cias. 
H D E C O L O N I A 
PHEPABAMk « n 
c o n las ESENCIAS 
=del Doctor JOHNSON m á s v •» n n n J M M M ¡i 
EXQOISITA PARA E BASO T E PAIÜEO ' 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , Obi spo 30 esq. a A c u l a r 
1009 Mz.-1 
medallas 
de Oro (VIIIO. C H W E (PEPTOIA) J FOSFATOS) 
Diplomas 
d« Honor 
Í V I N O d e B A Y A R D 
ADOPTADO EN TODOS LOS HOSPITAJLSS 
Esto oino TONI-NUTRIVO, es el reconstituyente el mas cntíro. 
Efñcaola remarcable en la ANEMIA, la CONSUNCION, la T I S I S 
- la alimentación de los NIÑOS débiles y de los conoalescientes. 
• París. COLLM i 6U, 48. r. de lubMga | m tadu iu broaciu. ~ 
en 
J A R A B E y P i i D O R t ó J e R E B I L L O N 
CON YODURO DOBLE DE HIERRO Y QUININA 
TÓNICO PODERQSQ-REGEMERADORdeia SANGRE-EFICACIA CIERTA tita 
CLOROSIS-SUPRESION y DESORDENES de la MENSTRUACION 
RAQUITIS - ESCROFULAS - FIEBRES SIWPLES 6 INTERMITENTES 
^ Doctor ROBERT CRUET, 13, Rué des Mi ni mes, París, y en todas Farmacias. 
PARA ESTERMINAR CON TODA SEGURIDAD LOS 
V i c i o s e Impurezas de la Sangre adquiridos o heredita-
rios, basta solamente e l — 
J A R A B E D E P U R A T I V O 
DEL Dr. J. GARDANO 
ESCROFULAS. INFARTOS, MANIFESTACIONES 
LUPUS O TINA PELADA. 
SIFILITICAS. 
BELASCOA1N NUMERO 117 Y BOTICAS DE C R E D I T O 
I N J E C T I O N G A D E T 
•4» otro Medicamento 
Farmacia 
D U R E L 
7,boni Denaia 
. PARIS 
y «a todsa > ID I A S 
I™ y sin Poligro 
d e l a s E I V F E R I V 1 E D A O E S S E C R E T A S 
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LA SEÑAL DE C0MWM..L0S CURAS 
Para un gran número de coautecnvpo. 
jineos, tan ayunos de sinceridad co-
m0 profanos en el campo de la histo-
ria, el sacerdote entendraado por tal 
a todo el que viste el hábito talar, es 
farsante, un eer pernidoao a la 
humanidad, un vampiro de la candi-
de>z y generosidad humanas; digno 
solamente de ser despreciado en sus 
augustas ^̂  >cñamsas y A-ilipeiidiado en 
|a0vía príblica, aunque en ello se dé 
elocuente prueba de falta de resneto 
desconocimiento total de urbanidad. 
Cristo, arguyen los olerófobos, me-
reció el escarnio y el patíbulo, sus 
discípulos no han de ser mejores, co-
nio tammjco tienen los modernos fari-
ôq nada que envidiar a sus prede-
cesores dd tiemx>o de Augusto. 
Existen sin duda, aparte de la ig-
norancia y mala fe, otras concausas 
de la descortesía e ingrartñtud existen-
tes en los enemiíros del sacerdocio 
oue no por vivir en el sido X X y 
lljtfriafrse "espíritus fuertes" han ol-
vidado ciertas mañas más propias de 
las tribus afnVanas que dte la culta 
ĵ mérfca. traída a la civi^Vnción, pe-
ge fl ouien pese, onr los disemnlos del 
R d̂̂ utor. y heredera en mayoría 
edad de las inmensas g1 arias emana-
das del Calvario. Si osáis preguntar 
a esos superhombres, por sus creen-
cias oiréis que adoran a la Razón, sin 
conocerla, ame lo único averiguado es 
la materia y que para maestros bâ rtan 
Bii>hner con su moná«mo. Cornte y 
Liittré con sus ideas positivistas, Spen-
oer con ku a.firn'vticL'STPo y Kamt con su 
Crítica de la Razón Pura. . . y dicho 
esto, aue no entienden, os mirarán 
pomnadecidos de vuestro atraso, como 
si pu memoria necpara a recordar si-
quiera la« resoectivas patrias de esos 
Irevoloicî nnrios del oeínsifl.'niVnto y 
tr^^omf dores de la humanidad. 
En el mundo de las obras va es otra 
cosa: no conocerán los modernos So-
lnn<p« Ta fWha y naci/Vi en que nació 
Voltair*1 "Ronweau o Darwin, pero se-
rán sin duda tan fátuos como el pri-
mero, tan revoltosos como el êcrundo 
y tan anticien+íficos como el tercero. 
Y h«» ahí nreciisamente. la mndre dsl 
cordero. Si fuera e înresa fácil con-
ven̂ r̂ « Ta humanidad de la inŝ nfsa-
tez del T>e>eá1ogo o de la inmora.b'̂ iad 
del "Pvnnsrelio cristiano, no habría 
prefisión algwna de atacar a sus após-
tol̂ s. pero como, al fin y al cabo, la 
debilidad humana no neearlo to-
do hasta el nnn+o de calificar de ím-
oofltura las Ta'bTaí» de la Tjey y de 
indiemo eT Evameelio... de ahí nue el 
espíritu demacrogo tíend,a con Voltai-
re a caluimniar. con Rousseau a de-
gradar y con "Darwin a socavar los 
únicos cimiento ,̂ de la vida humana, 
hondada, y diprna. Hombres hay. si ese 
ca.Weati'vo merecen, que iignorando 
el Catecismo imoucrnaTi a diario todas 
las máximas de la R l̂i-crión, calum-
nian a la virtud quie sus vicios no les 
permiten practicar y esclavizan las 
oATVMPTî ipm <»on el falso pretexto de 
UbMad Para elTô s eT sacerdote es un 
oscurantista. P^r haber, în duda, pre-
servado la sabiduría de loe antisruos 
y fundado Tas uiil y una esciuelas y 
LTiniversî ades rme son arloria de la Eu-
ropa y prez de la liistoria; para ellos 
el cura es un retrósrado, por haber, 
sin duda, establecido el sistema de 
instrucción popular en los tan odia-
dos cuan desconocidos sicrTos medios, 
arrimando ama escueTa a cada abadía 
y una biblioteca a cada Iglesia: para 
ellos p1 eura reTii<»<?a de las ciencias, 
haber, sin duda, montado dô enao 
y docer^s ds Observatorio». Ac^de-
niias y Liceos que son gloria del hu-
mano saber: para ellos el cura odia 
el arte, ñor haber, sn'n duda, protegí-
do a los P íce l e s v Míonel AntreT. Ti-
ciano v Rnbens. Murillo y Ribera; 
para ellos 1̂ cnira an-at̂ matiza las Le-
tras, por baW. sin duda. in«»T>irado al 
Dante y al Tn ,^ . a Corneille v a Ra-
'̂ne. a Calde^nn y Lope de V^sra. a 
Camópins y al P^+rarca: para ellos el 
eura odífl Ta cívi1!nación por haber, sin 
du^ de«moTffndrv eerros y allanado 
cordillerflo ^K-riiendo el T>fl«o a los mer-
dfl G-énova • Venecia. trazan-
do cartas geosrráficaB. catalo^Hndo 
datos relativos a la fauna y & la flora 
de loa países más remotos, llenando 
los archivos de preciosos manuscritos 
y los museos de ingeniosos inventos; 
para ellos el sacerdote acaricia el es-
píritu de egoiamo regionalwta,. por 
haber, sin duda, apoyado a Magalla^ 
ne&, a Vasco de Gama, a Ponce de 
León, y sobre todo al Grao Almirante, 
el inmortal Colón, surcando con él los 
mares, como predecesores de Pizaxro y 
Valdivia, Hernán Cortés y Balboa, 
Soto y Pedrarias; para ellos el sacer-
dote desconcierta los hogares por ha-
her, sin ¿luda, levantado a la muier 
del prostíbulo al trono, demandando 
caridad para el esclavo, establecido 
1os fecundos 'ccruilds•, dñ la Bdad Me-
dia y propaprado en nuevos días los 
Círculo^ y los Socorros Mutuos; para 
ellos él cura trasvasa toda ley, por 
haber, sin dnria, informado el espíritu 
del Derecho Romano v del Fuero Juz-
eo. de las Leves de Indias y del De-
recho de Gentes: para ellos el cura es 
nn iiírwantie. -porr dedicarse, sin duda, 
o la TTístoria y a las eiencías, a Ta 
^ilopo^ía v a Ta TitftrMami. dnronte 
don» a í̂os de enrr^ra m r̂ê ifn^o d*»s-
wnín bandas <1p Tíetró-n de Honor, 
aoÍATvtos r̂» todfls la^ Acpdemias de 'a 
civilizada 'Fnrona. y rxnê to? honorífi-
cos en todos los ^atál01»^ del pro??ra 
ma humano. ¡ Ah, hinóoritas, cuán 
cierto es nue no hay peor ciego que 
•1 oue ino ouiere ver! 
Posad vuesitros oíos ñor el árbol del 
saber humarnovveréi^oueno havrama 
alfftnna oiré carezca de aromáticas flo-
res, cultivadas ñor la XeVwíii y nutri-
das por Ta savia d» la Relieión. l Y 
lueco decía al nn'̂ Wo ignaro nue los 
curas son oscurantistas, nue viven en 
ins fí^Wns. nne aman Ta noche y sus 
inaid^ns? No icá como vik*«ilroí nubla-
dos o.ios acfprtsn a pereib̂ T-tns en t-a.-
mnñfl own-ndpd. nnroue a Ta verdad 
oue vn^^ra eneran q ocnlnr es TW ôr 
'"ne la del mione. Y no diéramos nada 
de la caridad pftwH^wila ñor la Terle-
sia: ella es en v̂ rdâ T la madre de la 
Caridad Q'v,vxor̂  Ap.] Ur.roio el COP-
••̂ o del huérfano y desva.lidn y el 
bálsamo del desheredado de Ta for-
tuna; mientra !̂ sus enejnwos odian al 
enfermo, predican el exterminio del 
lisiado y relean a lejanas moradas 
todo To que pueda lastimad su sensi-
bilidad con las miserias dpi hambre y 
la tristeza del dolor desesríerado. 
¿Qué fuera de la moderna Francia, 
sin nn fl. Remigio oue la encauzara y 
un Clodoveo nuie Ta dirieiera? i On< de 
la poderosa AleTnania, sin un S. Boni-
facio, nue enseñara a sus h^os. en 
compañía de pacientes hem«rlWinos, 
el laboreo de Tos camions f > Onp de la 
altiva Albión y de la sufrida Irlanda. 
mu nn Snn Aem^ín onie dobl̂ srara el 
ímne+" del an.irlo-.tinión a lo* Pictos y 
a los Escotos? f Oui¿n echó loa cimien-
tos de la nación eslava sino un San 
•\fe«+odio y un San Cirilo? Ou4 fuera 
de Esoav>a. sin un Snn Leandro v nn 
Pecaredo, un Fernanda v nna Isabel? 
Y, ;.qué seria de la privilegiada Amé-
rica sin un P. Pérez y un P. Marche-
na, un P. Las Casas y un cristiano 
Colón? La acción de la Iglesia detuvo 
* los bárbaros en su ansia de extermi-
nio, sus aplausos impulsaron a los 
(¡rrandes connuiistadores de la Edad 
.Media, y en la nuestra cultiva en sus 
hijos la virtud y la ciencia, las artes 
y las letras, j Ignoráis todas esas ensc 
ñanzas de la historia, enemigos de la 
Cruz? Pues a tiempo estáis para 
aprenderlas. {Las conocéis? Pues en-
tonces sed francos y Teales y confesad 
la verdad, que es patrimonio del alma 
honrada, pero no cruzéis el camino de 
la vida alucinando incautos y desvir-
tuando hechos. Sabed también que de 
nada os vale acusar a tal o cuaT minis-
tro del Altar de holgazanería, avari-
cia o sensualidad; esa obíeción es una 
prueba más de la santidad del Cato 
licismo, poroue si el escandaloso fuera 
siempre fiel a sus deberes cristianos 
iamás delinnuiera; al prevaricar, pre-
varica preci< .̂mente contra los dicta-
dos de la Ks^Mii que le imnone la vir-
tud v condena el vicio. Porque bava 
médV.os indianos, lesristas crapulosos 
y fartmacéuticos ignorantes íconde-
naréis la medkána, la abogacía o la 
farmacia? Pueg sed igualmente lógicos 
al juzgar «1 sacerdoie, que es ton dig-
no, tan caballero y tan honrado co-
mo vos; no es un hongo que espontá-
neamente brotó del fond/ del abismo, 
sino un ser humano que « sacrifica 
en aras del bien social. 
Y acercándonos a casa para argüir 
a los impulsivos que fundados en Jes 
campanadas y mil calumnias, injuria-
ron indignamente al Clero, veamos Ja 
historia del sacerdocio entre nosotros. 
Fué el Obispo Ooroposteáa el que 
fundó con carácter eclesiástico, el co-
legio de S. Carlos de la Habana, alma 
mateo* de Luz Caballero y Várela, de 
Poey y Saco, de O'Gravan y Martínez, 
y mil otros sabios de la historia cuba-
na; y fué él también el fundador del 
Col eorio de San Francisco de Sales v 
del Hosnital de Belén, tan fecundo en 
obras de caridad. Fué otro Obispo, 
Val des. el que estableció la Casa-Cuna 
de la Habana, provectada anterior-
mente. Vino luearo Echevarría, gran 
protector de1 So^'^jario habanero 
nue pronto haMa de lW«r al colmo de 
«n gloria, en tierrmo de Espada y Lau-
da, el ê an Adulador. Tras Echevarría 
vino Tresnal a cios. fundador de la Ca-
sa de Beneficencia y direc'or de la 
Ca«a de lfl<! Rococrida«. y de quien dice 
un historiador nue "sn vida fué todo 
caridad". SmK^ió a Trespalacios el 
trran amigo de los cubanos. Espada y 
Landa., -protector fnifaíM de la Socie-
dad de Amigos del País, ceboso culti-
vador de las ciencias en el Seminario 
de San Carlos y admirador de sacer-
dotes cubanos tan ilustres como Vare-
la y Luz O'Gavan y Martínez, prede-
sores unos y conf pnp^oráneos otros, de 
los Heredías v Es peí los as. de los Cuz-
mAíi v R/wTri<r*e';. • tras Ewnsda y 
Landa vienen humildpg tm bal adores 
v edvwfldrvres dd nn^blo cubano como 
l̂ vs Mart'ín'er v Ser"«.r»os. SflTifwnder y 
Frutos y el nropio Monseñor Sbarre-
<ti. que. si no fuera por la enconada lu-
^ha nue tuvo que sostener, hubiera 
rtê nlpifrado entre nosotros sua grandes 
dotes, como mis tarde lo Wzo en el 
Cft.nadi v actn símente en la Onria Ro-
mana. Y nrt dijimos nada del actual 
Arelado habanero, porque su caridad 
y su celo están al alcance de todos, 
«in que nos veamos predicados a he-
rir «u modestia v su humildad. 
Y si de los Obispos pasamos a loa 
simples sncerdotps v religiosos, decid-
me, enemíoros d̂ l Clero, nnuién sostu-
vo la Universidad de la Habana en 
tiempo de vuestros nadres y abuelos, 
y con la Universidad el Instituto? 
i Ou^ centros de enseñanza elemental 
y suprior podéis encontrar en nues-
tra. Ida one super*m a los establecían len-
tos de Beb'n y Cn«nabacoa. el Veda-
do y San Rafael. San Áicmstín y el Ce-
rro? ». Oniénes< «on más abnecraidos en 
«u obra edrncativa. de todos admirada, 
dî de Sartiat^o ba«ta Pinar del Río, 
n través d l̂ ^amaon^v v Cienfuef«8, 
Aíat^nza* v S^OTa. Cárdenas y la Ha-
bfina? i Dónde se educaron vuestros 
an+ecesores y nu-¿ de malo o de insifir-
nificante aprendieron para aue de 
sus maestroíi así reneguéis? lOnién 
bsce más por las letras y ñor Tas cien-
cias nue ê fas escuelas relieíoRas con 
pus observatorios y museos, con sus 
Hihliotéoas y avisos mv tantas vidas 
han salvado v tán alto han miecto el 
noiTibr̂  de Cuba en el extraniero? 
;. Dónde se han ediTcadn los oue hoy 
son flor v na+n d̂ T foro y de Ta rae-
diVína, del gabinete y de Ta prenfaa? 
iXo era Cuba entera la comtrreirada 
rvoco ha en la Tsrlesia. claustros y sa-
lones d̂  Belén, no paTJa protestar 
contra el Clero al grito de "abaio los 
curas" sino nara WWMlwM' Vtnsta lo in-
diocible la obra de la lelesia? No es 
de extrañar oue extrañaros como el 
ispñor Ferrara ^ el jaeñnr Spcnr^. des-
conozcan ciertos pa«aies de la hkto-
ria cubana, -poroue después de todo, 
como bueno? patriotas, es d» suno-
rier nn<> el un*-» oon̂ vwq meíor los ana-
1p<5 de Vi sufAlírtS Italia y el ot̂ n los 
del eatóliVo Korinnnen, ou*» Ta« díver. 
sas v'cí^í+iides n^r oue atraveM la 
Perl» fie las An+illa«: pero es muv la-
mentable en verdad nue bava entre 
os hijOg de Cuba quien no conozca lo 
suficiente cta su historia para poder 
jcugar con sano criterio y sentenciar 
con razones, dejándose mientras tan-
to utilizar como arlequín político por 
aquellos mismos que al mostrarse hoy 
descontentos con el integro Menocal, 
repiten las protestas levantadas anta-
ño contra el austero Estrada Palma. 
Y si lo dicho no fuera bastante, 
daos, enemigos de Cristo v su Iglesia, 
daos un paseo por el Hospital de San 
Lázaro y por ATdecoa, por el Cerro 
y Tejadillo, por Santo Venia, Ursuli-
na^ y San Vicente de Paúl, y veréis 
en qué emplean el tiempo esas márti-
res de la caridad y esos ángeles del 
amor cristiano nue se llaman mondas. 
Ved si lo que ellas hacen por la edu-
cación y por la salud deT cuerpo lo 
(hacen los sectarios de la izquiî rda. 
y en nombre de la verdad confesad 
oue habéis errado al prejuzgar con 
ira en contra de la causa más noble y 
más sublime que han presenciado los 
siiglos. AlT hacerlo dad al olvido las câ  
lumnias, como las dan loe ofendidos, 
que por algo son cristianos: vigilad 
la moralidad pública, nuebrantada 
I por el vicio v la corrunctón, ved como 
¡Oa causa económica pelisra a merced 
j de los azucareros de la Luifiana y 
l de los deraatrop^» nue por anuí revo-
bioíonan; poned coto a ese luio que 
destruye muchos hotrares. y en una 
palabra, consagrad vuestras vidas, no 
al rreniicio y al seetarismo. sino a la 
regeneración social de la patria cu-
bana. 
Un cittdadann libre de prejuicios. 
L o s g r e m i o s 
c o n s t i t u i d o s 
En el día de ayer terminaron las 
juntas de industriales que venían ce-
lebrándose en el salón de sesiones del 
Ayuntamiento de esta ciudad, cum-
pliendo lo prevenido en el artículo 76 
de la Ley de Impuestos Municipales, 
para dejar constituidos los Gremios de 
las diversas industrias establecidas y 
designar a los señores que han de in-
tegrar las respectivas comisiones de 
reparto. 
Presidió estas juntas, por delega-
ción del señor Alcalde, general Fer-
nando Freyre de Andrade, el señor 
José Manuel Vives, actuando de Se-
cretario el señor Aurelio Pagés y co-
mo auxiliares, Arturo Somarriba y 
Angel Cabrera. 
Damos a continuación una relación 
detallada de los gremios constituidos 
y Comisiones de Reparto que resulta-
ron elegidas y sus Presidentes. 
Almacén de víveres sin linvitadón. 
Presidente: Enriane R. Margarit. 
Titulares: José González Cobián y 
Celestino Fernández. 
Suplentes: Antonio García Castro y 
Pedro Sánchez. 
Almacén d-e ferretería.— Presi-
dente: José A. Fernández. 
Titulares: Vicente Gómez, Sixto 
Calvo, Domingo Ayuza, Venancio Ur-
quía, Plácido Nadal, Modesto Casal. 
Suplentes: Manuel Tabeas, Enrique 
Rentería, Pablo García. 
Camiserias de lujo 
Presidente: Vicente Pereda. 
Titulares: José Pardo, José R. Vi-
ña, Manuel Suárez, Francisco Vereda, 
José Peña, Abelardo Fernández. 
Suplentes: Constantino García, Ri-
cardo Cuesta, Marcos Moya. 
Panaderías 
Presidente: José Sobrino Pita. 
Titulares: Manuel Reguera, Miguel 
Abadía, Antonio Somoano, Angel Gu-
tiérrez, Francisco Menéndez, José Val-
dés. 
Suplentes: Francisco Sánchez, 
Eduardo Yáñez, Leonardo Bermúdez. 
Cafés-Cantinas 
Presidente: Francisco C. Láinez. 
Titulares: José María Fernández, 
Mamiel G. Arias, José Manjón, Aure-
lio Landeiras, José R. Alvarez, José 
Alvarez, Celestino Alvarez, Faustino 
Al va, Celestino Bouza, Cándido Car-
din, Vicente Garrió, Juan A. Fernán-
dei. 
Suplentes: Marcelino Pire, Esteban 
Nogués, Lorenzo Lozano, Teolindo 
Vázquez, Ramón López. 
Almacén de tabacos en rama 
Presidente: Ladislao Menéndez. 
Titulares: Leopoldo Mederos, Cán-
dido Obeso, Carlos Cano, J . F . Rocha, 
Ceferino Pérez, Constantino González, 
Baldomcro Fernández. 
Suplentes: Hermógenea Fovo, Issu-
ro Cano, Evaristo Herrera. 
Fábrica de cigarros 
Presidente: José Pertierra. 
Titulares: Manuel Rodríguez Ló-
pez, Florentino Mantilla. 
Suplentes: Manuel Grenet, Juan 
López. 
Tiendas de tejidos con iaUor 
Presidente: Víctor Campa. 
Titulares: Ramón Fernández, Euge-
nio Calvet, José Pórtela, Pedro Gon-
zález, Bernardo Suárex, Rogelio Ló-
pez. 
Suplentes: José A. García, Agapí-
to Mateos, Hermenegildo Lan<L 
Bodegones. 
Presidente: Nicolás Guach. 
Titulares: Pedro García. Andrés L i 
José Vidal, Rufino González, Antonúi 
Wong, Gabriel Pujol, Bernardo Rey, 
Máximo Díaz. "Wen Gen Long, Nicolás 
Meilán, Manuel Mblinnevo.' Antonio 
Oteguí, José María Le ira, Manuel Ba-
loira. 
Suplentes: Jestís Vidai, Bernardo 
Concha, Aroadio Rodríguez, Antonio 
Pereira, Gregorio Iglesias. 
Tienda de pelrierín. 
Presidente: Crisanto Franco. 
Titulares: Andrés Gardo. Vicente 
Gómez, Ramón González, Constanti-
no R. Camino. Modesto González, Cri-
santo Rivera, Francisco Bagur, Gerva-
sio Mañana, Caüixto Torres, José Tou-
zar, Antonio Dorrego, Antonio García, 
Manuel Marina, Venancio Sánchez, 
Simientes: Perfecto Sáinz. Cipria-
no Reigadas, Joaquín Palacios, José 
Fresno, José Vigía. 
Bodegas. 
Pmüdente: Manuel Fuentf*. 
Titulares: Bernardo Loredo, Ma-
nuel Hería, Emilio Eohsve. Laureano 
Alvarez. B^ito Fernández, Carlos 
Gancedo, Féíix Alva, Manuel García 
Vázquez, Francisco Castañé. Manuel 
Pérez Rufino Comibarro. Manud Car 
pin. Reciño Pico. José Ssnzo. 
Sunlentes: Juan Alvarez, C^estino 
Rodríguez. Juan Cillero, José Alonso, 
Juan Gutiérrez. 
Fábrica de envases para tabacos y dwl-
ces. 
Presidente: Pulspencío Díaz. 
Titulares: Ramón Vega, Juan Per-
nas. 
Suplentes: Alonso Martín, Generosa 
Cagigal. 
Comerciantes, 
Presidente: Eudaldo Romagosa, 
Titulares: Carlos Amotdson, Tomás 
Benítez, Francisco Rocaberti, Manuel 
Pí Azcuy, Martín Kohn, Juan Baste-
rrechea. 
Suplentes: René Berndes, Ignacio 
Arocena, Santiago Piñón. 
Fábrica de tabacos de Vicelia Abajo. 
Presidente: Juan Dfoz Ineuanzo. 
Titulares: Francisco Herrero, Anto-
nio Aliones. 
Suplentes: Carlos Behrens, Ensebio 
García. 
Fábrica de tabacos de partido. 
Presidente: Anselmo Azcano. 
Titulares. Máximo Alvarez. José 
Otero, Amelio Cereza, Raimundo Hi-
noiosa. Jo<=é Díaz. Bernardo Jones. 
Suplentes: Francisco García, J . Bé-
jar. Manuel López. 
Tienda de sf.deria y quincalla. 
Presiente: Nicolás Guasoh. 
Titulares: César Gonzáilez Mora. Se-
gundo Fernández , Enrion* Romero, 
Santos Oclioa, José Alvarez Pér^z, Gu-
mersindo Fernández. Benigno Santos, 
Jñitm Jf^é Ñame. I . P . Iglesias. Luis 
Pujol. Francisco Cao Gregorio Gutié-
rrez. Enrique Fernández. 
Suplentes: Francisco Losada. José 
Fol^h. José García VáT-ouez, Victoria-
no de la Sota. Jaime Camos. 
Por no baber concurrido nfunem su-
ficiente de indn<rtrialep a muebas de las 
juntas convocadas, quedarán sin cons-
tituir los gremios de todos los giros 
que no aparecen en esta relación. 
E L T I E M P O 
E l aerograma de ayer del Weathet 
Bureau de Washington, decía: 
Marzo 10-11 y 40 a. m. 
Tiempo para la Florida: 
Generalmente bueno esta noche y fíí 
miércoles. 
Más claro en la peninsiú*. 
Este del Golfo, vientos moderado* 
y variables, rolando al Sur. 




Marzo 10, 1514. 
Observaciones a las ocho a. m. d á 
merídisno 75 de Greenwich: 
Berlfonsfcro en málíroetros: Pinar, 
768.61. Habana, 769.00. Matansaa, 
769.00. Isabela, 769.24, Songo, 766.00. 
Santiago. 765.49. 
Temperaturas: Pinar, del momento 
14.4; máxima 22.6; mínima, 12.0: H*» 
barma, del momento 16.5; máxima, 
20.2;; mínima, 13 0; Matanzas, del 
mrmwNnto 18.4; máxima 21.0: m^náms, 
lño5; Tóbela, del momento 17 5; má-
20.5: mírmna 17.0: Songo, del 
momerífo 19 5; máxima 30 0: mí^ma 
15 0: Ss^í»go. dA m« î"»nto, 22,0; 
míxíroa 28 0; mírmna 20 0. 
Vrento. dirwción v AmrB en me» 
tros por neoTrndo: Pinar. "V KOr Ha-
bana.' KH. 6 0: IWatanaas. T 8 0: Son)« 
ro TTVTJ. 5 0: SjtrntWo. FW, floio. 
"R«f.a.<io del eíeTn: P^ar. Matan*»* y 
Sentí sen d**^ei»do: Habaos • üsabe» 
la. narte cubierto; Sorrgo. cubierto. 
j^ocóti feTwramfia cíe la "Direocióa 
wn^ral de ObMwwV»»̂  ínm.qgt ayer ztd 
llovió en toda la "Renública. 
Los tranvías elevados 
SOLICITUD D E L SR. CASTAÑEDA 
La Secretarla de Gobernación ei> 
vio ayer al Gobierno provincial da 
la Habana una instancia del señor 
Tíborcdo Pérez Castañeda, en la cuai 
soíicita qne «n proyecto de tranvía 
elevado se envíe cnanto antes a la re» 
Rolneî n del señor Presidente de la 
República-
N E C R O L O G I A 
Ha fallecido en Matanzas el qne 
fué nuestro amigo muy estimado don 
José Valle, gerente de la razón social. 
Valle y Torra. 
Era el finado prestigioso comerdan-
te, siendo muy sentida su muerte. 
Enviamos nuestro pésame sentido, 
tanto a su esposa, señora Balbina Fer-
nández, como al señor Torra, socio da? 
señor Valle, q. e. p. <L 
Campos de caña ardieodo 
(POR TELEGBAFO) 
CASERIO ABCSNAZÁDO 
POR LAS LLAMA! 
Florida (Camagüey), 10. 
3jo6 campos de caña de tres coi» 
nías están ardiendo. 
E l fuego se propaga con gran 
locidad. 
Hay serios temores de qne paedi 
ser destruido por las ñama» el case 
río. 
yemándex. 
Señora que se suicida 
(Por telégrafo.) 
Santiago de las Vegas, itarzo 10, a 
las 4'50 p. m. 
Esta tarde se ha suicidado la seno, 
ra Josefa Cámara, vecina de esta lo-
calidad, muy apreciada por sos cusli* 
dades. 
Se ha atestado una certera puñal» 
da en el corazón. 
Su muerte ha sido instantánea. 
E l suceso ha causado consternación 
La muerta ha dejado a su esposo y a 
un hijo en el mayor descansoelo. 
• Cortada. 
F O L L E T I N 16 
Lupín conlrajliolines 
te v«nt»«n "La Moderna Poesía" 
—iHa leído usted el "Temps" de 
hoy? 
—No por cierto. , 
—Herlock Sholmes ha debido ie 
atravesar la Mancha este tarde; ha-
brá llegado a París a eso de las seis. 
—¡Diablo! i Y para qné? 
—Un viajedto qne le ofrecen los 
Crozón, el sobrino de Hautrec y Qer-
•xás. Se han visto en la estación del 
'̂orte, y desde allí han ido a ver a 
Cf&nimard. En este momento están 
conferenciando los seis. 
Jamás, a pesar de la formidable cn-
fiosidad que me inspira, me permito 
interrogar a Arsenio Lupín sobre los 
actos de su vida privada, antes de qno 
* mismo me hable da ello. Soy m 
fcfcnsigente conmigo mismo respecto 
^ esa reserva. Además, basta enton-
cea no había sido pronunciado ?u 
nombre, siquiera oficialmente, con mo 
tivo del diamante aznL Aguardé, 
Dues. E l Drosúroiót 
—También publica el "Temps" 
una interview del bueno de Ganimard, 
según la cual cierta dama rubia, mi 
amiga, según dicen, parece ser que ha 
asesinado al barón de Hautrec e in-
tentado sustraer a la condesa de Cro-
zón su famosa sortija. Y, claro, me 
acusa a mí de ser el instigador de ta-
les delitos. 
Sentí un calofrío. ¿Era cierto aque 
lio? ¿Debía yo creer que la costumbre 
del robo, su género de vida, la lógica 
misma de los acontecimientos, habían 
arrastrado a aquel hombre hasta el 
crimen? i Parecía tan sereno, sus ojos 
miraban tan francamente! 
Examiné sus manos: manos finas, 
inofensivas, elegantes, manos de artis-
ta. 
—(íanimard es un alucinado, mur-
muré. 
Protestó: 
—No, por cierto; Ganimard tiene 
sutileza... hasta gracia, algunas ve-
ces. 
—| Gracia I . . . 
—Lo que digo. Por ejemplo, esa In-
terview es un golpe maestro. Princi-
pia por anunciarme la llegada de su 
rival inglés para que me ponga yo en 
guardia y le dificulte cuanto pueda su 
tarea; y, luegot precisa el punto exac-
to hasta donde ha conducido él el 
asunto, par no dejarle a Sholmes más 
que el beneficio de sus propios descu-
brimientos. Eso es portarse lealmen-
te. 
—De todos modos, se ve usted fren-
te a adversarios, ¡y qué adversarios! 
—Uno de ellos no cuenta. 
— i Y el otro? 
—¿Sholmes? Confieso que ese es te-
mible. Pero, justamente, eso es lo que 
me apasiona; por eso me ve usted tan 
de buen humor. Por de pronto, cues-
tión de amor propio: comprenden que 
no sobra con el célebre inglés para po-
der conmigo. Y, en segundo lugar, 
imagínese usted qué placer debe de 
sentir un luchador de mi temple ante 
la perspectiva de un duelo con Her-
lock Sholmes. En una palabra, que 
voy a tener que acudir a todos mis 
recursos, pues conozco a mi hombre y 
sé que no retrocederá. 
—Es notable, en efecta 
—Mucho. Como policía, no creo 
que haya habido ni que haya nunca 
quien le iguale. Sólo que, le llevo una 
ventaja: la de que él ataca, y, yo, rae 
defiendo. Mi papel es más fácil. Ade-
más. . . 
Se sonrió imperceptiblemente, y 
terminó su frase: 
—Además, ya conozco su manera de 
batirse, y, en cambio, él no conoce la 
mía. Por cierto que le reservo más de 
ana treta que le hará reflexionar.... 
Y, mientras, sus dedos repiquetea-
ban alegremente sobre la mesa. 
—Arsenio Lupín contra Herlock 
Sholmes... Francia contra Inglate-
rra . . . ¡ Por fin tendremos un desqui-
te de Trafalgar!... | Pobrecito!... 
No sospecha que estoy preparado... 
Se interrumpió súbitamente, sacu-
dido por un golpe de tos, y ocultó la 
cara en su servilleta, como quien se 
atraganta. 
—¿Una miga de pan? le pregunté... 
beba usted agua. 
—No, no es eso, dijo con voz aho-
gada. 
—Entonces... ¿qué? 
—Necesito que me dé el aire. 
—¿Quiere usted que abran la ven-
tana? 
—No, saldré yo... déme en segui-
da mi abrigo y mi sombrero, que me 
marche a escape... 
—Peroiqué significa?... 
—Esos dos señores que acaban de 
entrar... fíjese en el más alto... 
bueno, pues al salir, ande usted a mi 
izquierda de manera que no pueda 
verme. 
—i Ese que se sienta detrás de us-
ted?... 
—Ese. . . Por razones personales, 
prefiero... En la calle le explicaré a 
usted... 
—Pero iauién es? 
—Herlock Sholmes. 
Hizo un violento esfuerzo sobre sí 
mismo, como si se avergonzara de su 
agitación, bajó la servilleta, bebió nn 
vaso de agua, y me dijo, sonriendoso, 
ya serenado: % 
—Es muy curioso lo que acaba de 
ocurrirme; no me altero fácilmente, 
pero esa repentina aparición... 
—i Qué teme usted, puesto que na-
die puede conocerle, bajo sos conti-
nuas transformaciones? Yo mismo, 
cada vez que le veo a usted, creo ver 
a un individuo distinto. 
— E l me reconocerá, dijo Lupín. E l , 
sólo una vez me ha visto, pero sentí 
que me veía para siempre, y que veía, 
no mi apariencia con tanta frecuen-
cia modificada, sino el ser mismo que 
soy... Y, además... y, además... 
que no le esperaba yo, en una pala-
bra . . . ¡ Qué singular encuentro!... 




—Pues i qué va usted a hacer ? 
—Lo mejor sería obrar francamen-
te... darme a conocer, meterme entre 
sus garras... 
—¿Está usted en su juicio? 
—¡Y tanto!... Así podré interro-
garle, saber lo que sabe... Siento algo 
así como si sus ojos se fijaran en mi 
nuca, en mî  hombros... lo ves bu» 
car. . . recordar... 
Eeflexdonó. Noté una maliciosa 
sonrisa dibujarse apenas en sus la. 
bios; luego, obedeciendo, creo, a qn 
capricho de su extraño temperamen-
to más que a las necesidades de la s i 
tnación, se levantó bruscamente, dio 
media vuelta, e inclinándose, alegre» 
—¿Por qué feliz casualidad? ¡Quá 
suerte la mía! Permítame que le 
presente uno de mis amigos 
Durante unos o dos segundos, qu& 
dó desconcertado el inglés al tabo 
del cual, por movimiento instintivo, 
a punto estuvo de agarrar a Arsenio 
Lupín. Con mucha calma dijo éste: 
—Haría usted mal...Sin cont« 
con que su acto sería poco elegante., 
y tan inúti l . . . 
E l inglés se volvió a derecha e i» 
quierda, cual si buscara socorro. 
—Tampoco eso, dijo Lupín..-Adi> 
más, ¡está usted seguro de tener dê  
recho a apoderarse de mí? Vaya, 
muestre una caballerosidad que tac 
bien cuadra con su carácter. 
Mostrar caballerosidad en sera* 
jante momento, era poco tentador 
Sin embargo, debió de pensar el 
glés que esto era lo que más convê  
nía en tan crítico instante, pues si 
levantó a medias, y fríamente pro 
sentó: 
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H A B A N E R A S 
Mme. Régíe de Oliveir». 
Es una noticia, relacionada con la 
bella y elegante esposa del Ministro del 
Brasil, que bastará a confirmar el va-
ler y los merecimientos artísticoe de la 
culta dama. 
La inserta Le Brcsil. periódico re-
Jactado en francés y que se publica cu 
"París, al estilo de Le Fígaro, con el mis-
mo cachet y la misma factura de esta 
importante publicación. 
Refiriéndose Le Brésü a un concier-
to ofrecido el siete de Febrero último 
•m la Sala-Gaveau da cuenta del éxito 
que obtuvo el barítono brasileño Cor-
biniano Villaca cantando una Bercensü 
y una Sérénade compuesta por la se-
ñora Gina d'Araujo de Régis de OÍí-
veira. 
Al doctor Gonzalo Aróstegui. que 
puso en mis manos el periódico para 
enterarme de semejante noticia, no ba-
brá sido ésta una revelación 
Ni tampoco para los que, en scñrée 
inolvidable, tuvieron oportunidad de 
apreciar las aficiones y facultades lí-
ricas de la distinguida esposa del joven 
y caballeroso diplomático que ostenta 
entre nosotros la más alta representa-
ción de la próspera y feliz república 
brasileña. 
Como grata promesa, y en relación 
con lo que antecede, puedo anunciar 
que IMme. Régis de Oliveira se ha, brin-
dado para bacer música en uno de 
nuestros salones más elegantes 
Sorprendí a este objeto una conver-
sación que sostenía con un distinguido 
caballero en la fiesta de antenoche de 
los esposos Sánchez Ferrara. 
•Verdad que es una grata praniesa? 
Días. 
Son hoy los de un amigo. 
refiero al joven y distinguido 
notario doctor Ramiro Cabrera. 
Celebran también su fiesta onomás-
tica el doctor Ramiro Castellanos y los 
señores Ramiro Ramírez Tamayo, 'Ra-
miro Collazo, Ramiro Ramírez Lavíu 
y Ramiro Hernández BofíU. 
Son los días del opulento comercian-
te Eulogio Bergasa y su graciosa hija 
Elisita. 
Y de don Eulogio Coira. 
Felicidades! 
TJína boda en Marianao. 
Se celebró antenoche, en la cas-a de 
la calle Adolfo Castillo 7. inmediata a 
las oficinas de El Cla-vel, y ante un im-
provisado altar donde gasas, luces y 
f.iores se confundían en artístico deco-
rado con la imagen del Sagrado Cora-
zón al centro. 
Los novios? 
Eran la señorita Isabel Luisa Lañéis, 
tan bonita como graciosa, y el correcto 
y simpático joven José Basilio Daubar. 
r*r***jr********J-Mrrjrjr̂ rmr/rjrtrMjrjr̂ w 
Mereció elogios de 'todos los presen-
tes la señorita Lancis por su XfÁtíffo 
nupcial. 
Muy elegante. 
Y como complemento de la misma, el 
ramo de mano, regalo de los hermanos 
Armand, que era uno de los más lindos 
modelos de sus jardines de El ClcveJ-. 
En la ceremonia, en la que ofició el 
popular párroco de Marianao, fueron 
padrinos la respetable señora Mercedes 
Valdés Viuda de Daubar, madre del 
novio, y el señor Marcos Félix Lancis, 
padre de la desposada, actuando como 
testigos loe señores José Antonio Sé-
neca y Aurelio Núñez. 
Después, y para obsequio de la con-
currencia, se sirvió un bvffd esplén-
dido. 
Los brindis repetíanse. 
Eran todos por la mayor y más per-
durable dicha de los simpáticos novios. 
Graziella Chaumont. 
E l número de Letras del domingo 
engalana las páginas de la Crónica con 
el retrato de la distinguida señorita. 
Homenaje merecido. 
Bastan a abonarlo, en favor de la 
gentil Graziella, su belleza, su gracia 
y su simpatía. 
Reciba del cronista un saludo. 
Y una flor. 
En la Víbora-
La elegante cafisa de] señor Luis Car-
mona, en la calle de Laguemela, será 
asaltada el viernes próximo por va-
rias comparsas organizadas entre se-
ñoritas y jóvenes. 
Una de ellas, compuesta toda por ve-
cinitas de la populosa barriada, la ca-
pitanea Esperanza Miró. 
Los jardines de la preciosa quinta 
lucirán una espléndida iluminación. 
Allí se servirá la cena. 
Se va un artista. 
Trátase de Ricardo Pastor, el aplau-
dido cantante que tantos amigos cuen-
ta, de antiguo, entre el público y la 
prensa de la Habana. 
Pastor regresa a España. 
Pero antes de emprender viaje, y 
contratado por la empresa del Teatro 
Casino, lo oiremos cantar en aquella 
escena Marina, El Anillo de Hierro y 
otras zarzuelas de su repertorio . 
De la reaparición del simpático te-
nor se congratularán sus viejos admi-
radores. 
Que son muchos, incontables... 
De modas. 
Acaba de llegar JLa Fcmme Chic. 
Es el cuaderno correspondiente a 
Marzo de esta revista mensual, una de 
las más lujosas que se editan en Paris, 
y de la que es agente el señor Albda 
en su gran centro de publicaciones de 
Belascoain 32. 
Trae en sus páginas Le Femme Chic 
divereidad de modelos en trajes y som-
breros de entretiempo. 
Las últimas creaciones de Laferriere, 
Georgette, Paquiu, etc. 
También acaba de recibir el amigo 
Albela los cuadernos de La Esfera y 
Novedades, publicaciones ilustradas de 
Madrid y Barcelona, respectivamente, 
que rivalizan en lujo, arte y elegancia, 
Xo se sabe cuál es mejor. 
/ 
M U E B L E S F I N O S 
Los hay muy variados, tamblán so construyen a la orden» 
A prec'oa muy baratos en CASA GAYON. 
Neplu o 168, e n í f e E s c É í r y Gervasio, Tel . 3248 
S41 26-12 F. 
F r a g a n t e c o m o u n r a m o d e L I L A S f r e s c a s 
A R F U M L I L A S d e L O H S 
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P E R F U M E D E U L T I M A M O D A . - De venta en todas las Perfumerías. 
Depósito: "LAS FJLIPINir San M i e l 9, M o n o A-3T84.] 
K¿>ta noche. 
Reap arece la-gentilísima Conchita 
Supervía cantando Favorita en la es-
cena del Politeama. 
E l baile de El Progreso. 
Baile do máscaras, cuarto de la tem-
porada, en la simpática sociedad de la 
Víbora. 
Y en AlbiMi Paris de Noche por las 
huestes de Molasso. 
Obra que abunda en bailes. 
Entrp éstos, el tango argentino, por 
Anita KreTnser. 
Una especialidad. < 
exrique FONTANTLLS. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
Cont inusxión de la pág ina 2 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Marzo 10. 
Entradas del dia 9: 
No hubo. 
Salidas del dia 9: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos 
y 15 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos 
y 20 hembras. 
Para otros lugares: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Hcses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
'/j 
Por Las Guales Recomendamos 
el Cemento Portland "ALPHA.' 
Garantizamos que el Cemento Portland " A L P H A " excede á los requerimientos 
de los ensayos hechos por los Gobiernos de los E E . U U ^ y de Cuba, y de todos 
los demác, en cuanto á resistencia, pureza y solidez. 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . 





aeialló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 22,23, 24 y 25 centacos. 
Ctfrda, a 38 y 40 centavos el kilo, 
kilo. 
Lanar, de 30 a 32 cts. el kilo. 
Terneras, a 24 centavos el kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Cxanado vacuno 
Idem de cerda • 
Idem lanar . . 




Se detalló la carne a los siguientei 
[recios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 22, 24 y 25 cts. 
Cerda, a 34. 36 v 3S cts. el kilo. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeza* 
Ganado vacuno 8 
Idem de cerda 1 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguientei 
precios en plata: 
- Vacuno, de 22 a 23 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
Lanar, a 32 centavos. 
La venta en pie 
Los precios que rigieron en los co-
rrales por el ganado en pie fueron los 
siguientes: 
Vacuno, a 5.5¡8, 5.7¡8 y 6 centavos. 
Cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Marzo 10 
Para Cayo Hueso vapor americano "Qo-
vernor Cobb." 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"Olivette." " 




Para Puerto Limón y escalas vapor es-
pañol "Manuel Calvo." 
Con 12 pacas tabaco en rama; SOOjS ta-
baco en rama; 277 latas tabacos torcidos; 
18 huacales tabacos torcidos; 113 cajas ta-
bacos torcidos; cigarros y picadura; 12 
cajas dulces; 1 barril aguarliente. 
Para New Orleans, vapor americano Ex-
celsior". 
Con 5.000 sacos azúcar; 977 paca» ta-
baco en rama; 84713 tabaco en rama; 10 
cajas tabaco torcidos; 484 huacaáes pifias; 
1.229 huacales naranjas; 2.176 huacales le-
gumbres. 
Para New York, vapor americano "Ha-
vana". 
Con 2.500 sacos aricar; 460 barriles ta-
baco en rama; 70 pacas tabaco en rama; 
2.277¡3 tabaco en rama;334 cajas tabacos 
torcidos; 16 cajas cajetillas cigarros; 4 ca-
jas picadura; 6 bocoyes aguardiente; 100!-4 
pipas aguardiente; 77 sacos cera; 254 sa-
cos huesos; 2.458 líos cueros; 126 huacales 
frutas; 100 huacales cebollas; 577 huaca-
les pifias; 1.471 huacales naranjas; 6.883 
huacales legumbres; 43 pecas esponjas; 
18 tortugas y 457 barriles mlei 
Para Veraoruz, vapor adem&Q "K Oed-
l*e". 
De tránsito. 
Para Newport New, vapor Inglé» "Ber-
w;ndvale". 
Ka. ísstcfc -* > 
BLos químicos examinan cada hora todas las Plantas del Cemento Portland Marca 
"ALPHA" sea que el comprador haga sus pro-
pios análisis o no. 
rñHLos químicos del "ALPHA" han sido verda-
[̂ •Jderos maestros en sus dictámenes en lo 
relacionado con el Cemento y la manera de 
mantener y mejorar su calidad. El Cemento 
Portland "ALPHA" que se vende hoy es el 
resultado de 23 años de este plan de acción. 
[ q l E l Cemento Portland "ALPHA" se hace 
j * ^ jen las canteras que dan materia prima de 
superior calidad, se quema en hornos construidos 
expresamente para este fin, y por último se le 
tritura finísimameme. Este es un Cemento 
Portland verdaderamente excepcional en cuanto a 
su composición, finura y capacidad de resistencia. 
El Cemento Portland "ALPHA" se aclimata 
perfectamente antes de embarcarse. Las seis 
grandes plantas del "ALPHA" tienen acomodo 
para 2,000,000 de barriles, que asegura así el en-
vío a Cuba del cemento enteramente aclimatado. 
Los barriles en que se envasa el Cemento 
"ALPHA" se hacen con duelas que tienen 
media pulgada de espesor, ligadas fuertemente 
con aros de hierro y reforzadas en los extremos, 
y forrados con papel impermeable. Estos barriles 
le llevan el cemento a Ud. en perfecto estado. 
Recomendamos el Cemento " A L P H A " para toda obra de concreto, porque 
los resultados son siempre satisfactorios 
A G E N T E S EN LA C U B A . 
Alberto Sasso, Cienfuegos. 
Alberto González, S. en C , Santiago. 
Joeé Fernández, Mercaderes 40. 
Fernández y González, Consulado 101. 
J . S. G6mez y Ca., Mercaderes 17. 
Gorostiza, Baraflano y Ca., Monte 79. 
Irizar y Ca., Luyanó 54. 
Manuel Llera Cabeda, Guanabacoa.. 
Bernardo Lanzador ta y Ca., Monte 377. 
Tomás Machín, Inquisidor 21., 
Migoya y Ca., Cerro 805. 
Nadal y Saavedra, Galiano 101. 
Ortiz y Colina, Oficios 35. 
Julián Quintana, Calle 7 mhn. 99. 
Taboas y Vila, Galiano 61. 
Gonzádez, Olaechea y Ca., Cárdenas. 
Urrechaga y Ca., Matanzas. 
Para Tampico, vapor alemán "Cbattam" 
En lastre. 
Para Penzacola, goleta Inglés "Rothe-
sy". 
En lastre. 
Para Cayo Hueso, vapor ingílés "Hali-
>fax". 
En lastre. 
Para New York y escalas vapor español 
"Buenos Airee," con 12 cajas tabacos tor-
cidos, 61 pacas esponjas y 12 cajas efec-
tos. 
Para Cayo Hueso vapor cubano "Julián 
Alonso," con 82 tercios tabaco en ra-
ma y 257 huacales naranjas. 
Para Veracruz vapor americano "Es-
peranza," de tránsito. 
DIA 10 
Para Cayo Hueso vapor americano "Go-
vernor Cobb," en lastre. 
M A N I F I E S T O S 
1286 
Vapor americano "Governor Cobb," pro-
cedente de Cayo Hueso. 
En lastre. 
1287 
Vapor americano "Olivette," procedente 
de Tampa y escalas. 
DE TAMPA 
Para la Habana 
E . Sarrá: S cajas drogas y 1 bulto ró-
tulo. ^ 
Orden: 75 hauacales tejas, 1 carro, 2075 
atados cortes, 2 automóviles, 15 jaulas 
aves, 4 bultos efectos y 2 sacos semi-
llas. 
1283 
Vapor Inglés •'Nortiiumbria," proceden-
te de Filadelfia. 
Orden: 6,235 toneladas de carbón. 
1289 
Vapor inglés "Tenedores," procedente 
de New York y escalas. 
De tránsito. 
1290 
Goleta americana "Celia F.," procedente 
Moblla. 
R, Planiol: 1,890 piezas mader? 
Orden: 15,416 id. id. 
1291 
Vapor francés "Bspagne," procedente de 
6t. Nazaire y escalas. 
DE ST. NAZATRB 
Para la Habana 
R. Toregrosa: 100 cajas champagne y 
100 id. vinagre. 
J. M. Mantecón: 50 id. champagne y 200 
id. aceité. 
E. Miró y Ca.: 50 id. champagne y 13id. 
conservas. 
F. Suáréz y Ca.: 30 id. vino y 1 Id. efec-
tos. 
MichaeJsen y Passe: 40 id. aceite, 20 id. 
vinagre y 18 Id. conservas. 
Buetülo y Sobrino: 100 id. vinagre. 
A. Briol: 1 id. Bafchichón. 
Marquette y Rocaborti: 200 fardos co-
ñac. 
Pont, Restoy y Ca.: 19 cajas conservas. 
Conslgnataricé: 1 automóvil y 1 caja 
aguarrás. 
P. Fernández: 2 bultos efectos. 
Dussaq y Ca.: 8 Id. Id. 
Reclprocity y Ca.: 1 id. id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 9 Id. id. 
E . M. Pulido: 1 id. id. 
Briol y Oa.: 10 Id. Id. 
Pemae 7 Ca.: 3 id. id. 
Fernández y Ca.: 2 id. id. 
Alvaré, Hno. y Ca.: 2 id. id. 
V. Campa y Ca.: 7 id. id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 2 id. id. 
Cuerva y Sobrinos: 5 id. id. 
Sobrinos de Gómez Mena y Ca.: 1 id. id. 
González, García y Ca.: 3 id. id. 
Barandiarán y Ca.: 5 id. id. 
C. Diego: 1 id. id. 
Valdés, Inglán y Ca.: 1 id. i. 
Blanco Herrera: 2 id. id. 
M. F. Polla y Ca.: 1 id. id. 
Solana y Ca.: 1 id. id. 
R. Muñoz: 2 id. id. 1  
Pérez y Paradela: 1 id. id.-
Cómpafiia Lltográfica: 1 id. Id. 
F. C. Blanco: 5 id. id. 
Celso Pérez: 7 id. id. 
La Habanera: 3 id. id. 
Crusel1.:'̂  Hno y 4 id id. 
N. Gelats y Ca.: 91 id. id. 
Alvarez, Cornuda y Ca,: 2 id. Id. 
Palacio y García: 4 id. id, 
A. lucera: 13 Id. Id. 
j . Ménéndez y Ca.: 1 id. id. 
¡H. H. Alexanden 4 id. id. 
Señora de M. G. Menocal: 2 id. Id. 
Orden: 2 automóviles, 5 cajas dulces, 
60 bultos efectos y 94 id. tejidos. 
DE SANTANDER 
Fernández, Trápaga y Ca.: 84 cajas con-
servas. 
DE LA CORUSTA 
Tauler y Guitlan: 5 cajas jamones y 13 
id. lacones. 
J. Dieguez: 1 barril vino. 
Bengochea y Hnos.: 1 cajacastañas, 1 
barril vino y 1 bocoy iíl. 
Jacinto Rodríguez. 21 cajas lacones y 1 
id. carne. 
Orden: 26 Id. conservas. 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimieft 
tos "Le Printeraps," Obispo y Coro 
postela y "Blanco y Negro," San Rs 
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rito chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
i las que se prestan para confecciona? 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES, TAPETES, etc. 
VELLOS 
S© extirpan permanentemente y doy W 
grarantía que satlsfag-a al interesado. "? 
Olivares. Virtudes núm. 32. Se remitirán 
folletos gratis. 
C 441 a,It 20-2» 
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V<:Tor holandés "Som'melsdijk," proce-
dent''1 de Rotterdam y eícalas. 
DE ROTTERDAM 
Para la Habana 
Consignatarios: 1 caja muestras y 2 id. 
bacalao. 
A Paraos: 100 sacos judíis. 
Taulor y CíulUán: 100 Id. aipisto. v 
Ui-ii-rtcsa y Ca.: 100 Id. -3. 
y\ M u ñ e 8 0 garrafóno« ginebra. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 1 caj.x (oji-
ioa 
S'ibrmos tie G6mez Men>. y Ca : 1 id id. 
Alvarti "Valdés y Ca.: I i!. Id. 
Cebo 'I:a«'.oa y Ca.: 1 id Id. 
González y Ca.: 3 Id. iu. 
A Eppínfier: 1 Id. efeotox 
j l orp ü.-ln: 2 id. tejidos. 
M F 7*¡ia y Ca.: 1 i<L il . 
Santanipría, Sáenz y Ca.. 50 cajas w.z-
t-^uilla 
r^nrral Unión: 1 id. niaquinaria. 
Jacinto Rodríguez: 28 &*•*<*• .fectov 
Poní. I ¿stoy y Ca.: l^r, cajar quesos. 
23 fard's totellas. 1 barnl ginebra. 50 
«aja? kd, 5 cajas licor y "4 oû ms efec-
tos. 
Alonso. Menéndez y Ca.: 100 saejj al 
piste 10(: cajas quesos y 50 id. fósforos. 
A. Lamigueiro: 50 cajas quesos. 
San Fac C : 50 id. Id. 
García, Blanco y Ca.: 100 id. id. 
Rodenas, Várela y Oa,: 30 id. Id. 
Lavín y Gómez: 175 Id. id, 
F. Pita: 100 Id. Id. 
González y Suárez: 145 id. id. 
Fernández. García y Ca.: 125 Id. id. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 80 M. Id. 
Fernández y Ca.: 45 id. id. 
R. Suárez y Ca.: 250 Id. Id. 
S. Piñán: 40 Id. Id. 
Llamas y Ruiz: 50 Id. Id. 
Menéndez y Ca.: 40 Id. id. 
Menéndez y Arrojo: 70 Id. id., 100 Jaulas 
papas. 
A. Barros: 85 Id. Id. 
Zabaleta, Sierra y Ca.: 100 id. H. 
Fernández, Trápega y Ca.: 125 id. id. 
0AI-J.T¿«SS2a<3 
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que necesiten j 
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Cablegramas<'eeDiarío de la Marina 
S e r v i c i o d i r e c t o d e E s p a ñ a . S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
L a s o b r a s d e l puerto de 
M e l i l l a 
UNA ASAMBLEA 
Melilla, 10. 
Se ha celebrado en el teatro 'Rei-
na Victoria" una gran asamblea, o 
la qne asistieron representaciones de 
todas las clases sociales. 
£1 acto se vio concurrido. 
Tenía por objeto la asamblea pedir 
al Gobierno diera las órdenes necesa-
rias para qne no se suspendiesen las 
obras de ampliación del puerto, y 
evitar así la crisis que amenaza a la 
ciudad. 
A la terminación del acto, más de 
ochocientos asistentes se dirigieron 
en manifestación al domicilio del ge-
neral Jordana, a quien entregaron 
un mensaje donde se le exponían los 
acuerdos adoptados en la asamblea. 
Jordana prometió hacerse trasmi-
tir al Gobierno, recomendándolas con 
gran interés, las peticiones de los 
asambleístas. 
E l Ministro de Fomento, señor 
Ugarte, al enterarse de la asamblea, 
ha desmentido que el Gobierno tuvie-
se pensado suspender las obras de 
ampliación del puerto de Melilla. 
Dijo que ya se habían enviado 250 
mil pesetas paxa proseguirlas. 
Esta aclaración, al ser conocida en 
Melilla, produjo regocijo generaL 
L o s d iputados e lec tos 
p o r O v i e d o 
Oviedo, 10. 
Ya se conoce el resultado de las 
elecciones en la circunscripción. 
Resultaron electos don Ignacio 
Herrero de Collantes y don Nicacior 
de las Alas Pumariño, conservadores, 
y don Adolfo Buylla, republicano. 
U UNIFICACION DE LOS CONSERVADORES O / r a P a n k h u r s t d e t e n i d a 
12 .011 l i c e n c i a d o s 
Melilla, 10. 
Se han embarcado para la penín-
sula 12,011 licenciadas del servicio 
activo. 
A los muelles, para presenciar el 
embarque y despedir a los soldados 
que se iban, acudió numeroso pú-
blico. 
R o m a n o n e s v e n c e 
a B e s a d a 
E L DISTRITO DE CANALEJAS 
LO HEREDA E L CONDE 
Alcoy, 10. 
Por este distrito que tantos años 
representó en las Cortes el malogra-
do don José Canalejas, lucharon dos 
ilustres políticos: el Conde de Roma-
nones y don Augusto González Be-
sada, ministro que fué cuando el Go-
bierno de don Antonio Maura. 
E l triunfo lo alcanzó el Conde de 
Romanones, por una mayoría abru-
madora. 
Era esa lucha una de las notas más 
interesantes de las actuales eleccio-
nes. 
i o s t r iunfantes 
e n M a d r i d 
tOS OONJTJNCIONISTAS SACA-
RON CINCO DIPUTADOS, DOS 
LOS MONARQUICOS Y UNO 
LOS D E LA DEFENSA SOCIAL. 
Madrid, 10. 
Se ha celebrado el escrutinio en 
ios colegios de esta circunscripción. 
Salieron electos diputados cuatro 
republicanos, dos monárquicos, un 
socialista y uno de la Defensa So-
cial 
E l resultado de las elecciones fué 
el siguiente: 
E l Conde de Santa Engracia, libe-
ral, 33,363 votos. 
Roberto Caatrovido, republicano, 
23,329. 
Pablo Iglesias, socialista, 22,094. 
Marín Lázaro, defensa social, 21 
mil 301. 
Luis Talavera Pardo, republicano, 
21,166. 
Ales anco, conservador, 20,904. 
Eduardo Barriobero, republicano, 
20,710. 
Rodrigo Soriano, republicano, 20 
mil 222. 
MAURA Y DATO HARAN LAS PAO ES. — SE ANUNCIA PARA JULIO 
UN NUEVO GABINETE PRESIDI DO POR BESADA. — DECLARA-
CIONES SEN SACIONALES 
Pontevedra, 10. conciliación con el Gobierno. 
Ha llegado a esta capital el conde 
de oral de Calatrava, consuegro de 
don Antonio Maura. 
Hizo declaraciones políticas impor 
tantísimas que al ser conocidas cir-
cularon inmediatamente por toda 
España. 
En Madrid han cautivado la aten-
ción pública, siendo hoy la comidilla 
en todos los círculos políticos. 
Ha dicho el conde de Moral de Ca-
latrava que los miembros del Gabine-
te lo han buscado repetidas veces 
para, dada su influencia cerca del 
señor Maura, procurase ser entre Da-
to y don Antonio intermediario para 
suavizar las asperezas existentes en-
tre ambos desde la resolución de la 
última crisis política. 
Aseguró el conde que sus gestio-
nes no habían fracasado. 
Maura está animado de los mejo-
res propósitos para llegar a una re-
Glasgcw, 10. 
Grupos de sufragistas militantes 
acudieron hoy a todas lae estaciones 
de esta ciudad con objeto de rescatar 
de manos de la policía a la leader 
Intervendrá en el debate que se J ™ * ? ' ^ - S í 
plantee, al abrirse el Congreso, sobre l 6 ^ * ™ * ? d*s%± de ™ ^oler.-
el desabollo de la última crisis, acón- J ^ J f * * " » ^ a^ntes de la auto-
sejando la disciplina absoluta en el S ^ l - S ; *5 ^ S f t 
„ „ \ ^ Í A j _ _ «ras que contra el Gobierno dirigió la 
recalcitrante sufragista en un mitin 
que celebraban al aire libre. 
La policía, proveyendo más des-
órdenee, colocó a Mrs. Pankhurst esta 
madrugada en un tren expreso que la 
ha conducido a Londres. 
Dura.nte el alboroto que se armó 
TRAGICO EINAL DE UNAS ELECCIONES 
partido conservador 
Don Eduardo Dato dijo al Conde 
de Moral de Calatrava que soporta 
la jefatura como un sacrificio y que 
su deseo más vehemente es abando-
narla. , 
Es seguro que sobrevendrá una 
crisis total en el Gabinete, de acuer-
do con Maura, antes del próximo mes « F 1 ^ se celebraba el mi-
de Julio i sufragista, vanos policías resulta-
Y el nuevo Consejo de Ministros T011 0011 ^ púws de lo<5 alam-
será presidido por don Augusto Gon-' J T * g ? la« Partidarias del voto 
zález Besada, ex-ministro conserva- T*?"3™ rodearon la plataforma des-
dor y persona que goza en el partido dondc la Pankhurst dirigía la pa-
de gran prestigio. . iabra a sus compañeras. 
Un gabinete presidido por Besada c ^ o » » » 
y con el apoyo de Maura y Dato se C n i m e i i n e e / l 13 C a f C e / 
considera en los círculos políticos de \ Londres, 10. 
fuerte y duradero. Mrs. Euuneline Pankhurst, la lea-
j der sufragista arrestada anoche en 
Glasgow, ha sido encerrada hoy en la 
cároel de Hoüloway. 
La policía defraudó las esperanzas 
del ejército femenino que aguardaba 
en la estación la llegada de su jefe 
para aclamarla, deteniendo el tren an-
tes de entrar en la ciudad, trasladan-
do a Mrs. Pankhurst a la cárcel en un 
automóvil cerrado. 
EN UN PUEBLO DE MALAGA, LO S ELECTORES AMOTINADOS DE-
CAPITAN A UN GUARDIA CIVI L Y HIEREN GRAVEMENTE A 
TRES MAS. — UNO F U E ARRA STRADO POR LAS CALLES.— 
TREINTA ENCARCELADOS. MANIFESTACION DE DUELO 
Uno quedó muerto en el acto, sien-
do decapitado por el populacho. 
Los otros tres resultaron gravemen-
te heridos. 
Uno de los heridos fué arrastrado 
Málaga, 10. 
En la villa Benagalbón (Málaga) 
se han celebrado las elecciones con 
un epílogo trágico, cuya noticia pro-
dujo consternación en España ente-
ra. 
Luchó un candidato republicano 
contra un monárquico conservador. 
E l resultado de la elección fué de 
129 votos republicanos por 10 de los 
conservadores. 
E l presidente de la mesa se negó a 
firmar el acta. 
Esta actitud del presidente amotinó 
a los republicanos, quienes, con ánimo 
de agredirlo, en actitud airada entra-
ron en el colegio electoral. 
E l presidente logró salvarse saltan-
do una tapia y huyendo de sus agre-
sores. 
Cuatro guardias civiles, única fuer-
za que había en el pueblo, cortaron el 
paso a los amotinados, los que, enfu-
recidos, se abalanzaron sobre los guar j 
días, desarmándoles primero y ape 
dreándoles acto seguido. 
La lucha fué fatal para los guar 
días. 
S a l v a j a d a de 
u n a s u f r a g i s t a 
Londres, 10. 
La conocida agitadora sufragista, 
May Richardson. que ya ha guardado 
moribundo por las calles de la villa. T«risión varias veces por sus actos van-
L o que c o s t ó e l 
c a d á v e r de V e r g a r a 
Washington, 10. 
E l Secretario de la Guerra, mister 
Garrison, ha recibido un informe en-
viado por el general Büss, jefe de las 
fuerzas americanas destacadas en la 
frontera, en el cual se dan todos loe 
detalles relacionados con el rescate 
del cadáver del americano Clemente 
Vergara, que fué ahorcado hace días 
por los federales de Huerta. 
Según este informe, que fué hecho 
por el canitán H. P. Howard, del 14 
de Caballería de los Estados Unidos, 
un cuñado de Vergara orsranizó y pa-
gó la exoedición que cruzó la frontera 
v desenterró el cadáver de Vergara, 
transportándolo a territorio america-
no. 
La expedición estaba formada por 
antieuos empleados de la haciendo de 
Versara y por varios parientes del 
ir-n«*rto. 
E l cuñado de Vergara. JMXÓ cua-
trocicnt/os a los expedicionarios 
••̂ a vez cumrlida la misión a que se 
comurometierron. 
y-n el reoonocinrento wra-eticado al 
ogxláver T*OT el rw-nitán Sa.ndars. no se 
encontraron señales de oue V r̂jgrara 
fuera nuemado ni sometico a tormen-
t̂ v?, góílo tenía, cuatro Tverforarfoncs de 
balas en el cráneo. En el cuello, oue 
no presenta, fractura alguna, hay va-
rlp* escoriaciones. 
E l informe «'el central B îss nruc-
Kt, oue lo* vvnxjwns. tftío^Ag no inva-
^«rrvn el territorio de Méjico, como se 
•nanció antes. 
E s p e r a n d o a Me G r a v í 
Marlín, Texas, 10. 
John Me Graw, el insustituible ma-
nager de los Gigantes, llega mañana 
, y toda la población de Marlin, se pro-
pone hacerle un grandioso recibimien-
to. 
Los reclutas esperan con gran an-
siedad la llegada del Gran Capitán, 
porque en la entrante semana aque-
(líos que no tengan el calibre y la talla 
que exige "Mono Amarillo", serán 
enviadr/, a las Ligas Menores. 
Palmero está ganando en peso y ve-
locidad. 
Hoy pitcheó cuatro tnnrrcgs y no pu-
dieron sacarle la bola del cuadro ni 
una sola vez. 
Los exnertos del juesm declaran 
que el cubano tiene aptitudes y bue-
i na ocasión para jugar toda la tempo-
rada 
Al tenerse conocimiento en Málaga 
del sangirento suceso se enviaron a 
Benagalbón fuerzas de la Guardia ci-
vil al mando de un coronel. 
Se ha apresado y remitido a Mála-
ga a treinta individuos, donde han si-
do encarcelados. 
E l guardia muerto se llamaba Do-
mingo Almodóvar. 
Su asesino es un joven de 18 años, 
Se ha verificado su entierro. 
Una muchedumbre acompañó el ca-
dáver hasta el cementerio. 
Presidían el* duelo las autoridades, 
jefes y oficiales de la Guardia civil y 
Carabineros. 
E l Gobernador de la provincia, en 
el acto del sepelio, pronunció un dis-
curso enalteciendo a la benemérita 
institución de la Gaurdia civil 
L o s r e s idente s de 
E s p a ñ a y F r a n c i a 
r e u n i d o s e n M a d r i d 
LAS OPERACIONES MILITARES 
EN MARRUECOS 
Madrid, 10. 
Ha llegado a la Corte el general 
Marina, residente general de España 
en Marruecos. 
Concurrieron a recibirlo en la esta-
ción, el Presidente del Consejo, señor 
Dato, y el Ministro de la Guerra, ge-
neral Echagiie. 
Desde la estación se dirigieron al 
Ministerio de la Guerra, donde cele-
braron una conferencia en la que se 
trató de los nuevos planes que el Go-
bierno ha decidido desarrollar en 
Marruecos. 
Llegó también a Madrid el general 
Lyautey, residente general de Fran-
cia en Marruecos. 
Lo recibieron los generales Echa-
giie y Marina y el Embajador de 
Francia en Madrid, M, Geoffray. 
En la Embajada francesa se cele-
bró un banquete al que asistieron los 
dos residentes generales en Marrue-
cos, el Presidente del Consejo de Mi-
nistros y el Ministro de Estado, Mar-
qués de Lerma. 
Seguidamente hubo una recepción 
a la que asistieron todos los ministros 
y otras personas prominentes. 
A las entrevistas que celebre el 
Gobierno con los generales Marina y 
Lyautey se les concede extraordina-
ria importancia porque de ellas se 
cree ha de salir la nueva orientación 
en las opereciones militares de Ma-
rruecos. 
dlioos, ha sido arrestada nuevamente 
ñor haber cortado con una navaia el 
famoso lienzo del cra.n pintor Veláz-
ouez " L a Venus del E^nejo". que eg. 
taba colgado en la galería nacional de 
Pirntura, situada en la plaza de Tnu 
f al par. 
E l orandro fué adquirido en 1906 y 
costó 2W» 0OO resoB. 
Mav Richardson ha sido encarcela-
da rehúsenlo la fianza. 
Preguntada. "Por el juez el motavo 
porque cometió un acto tn.n bochor-
noso, la prisionera contestó lo siguien-
te: 
—"Traté de destruir el petroto de 
la mínier más bella en la historia mi-
tolótríca. como protesta, contra e] qny-
Vwerno au» trata de destruir a Mrs. 
Fmmelinie Pankhuist. oue es el ca-
r«c*eT más liennoso que existe en la 
historia moderna." 
E l in forme de ú a r r e t t 
Washington, 10. 
E l secretario Bryan ha recibido un 
informe telegráfico del cónsul Garrett 
que concuerda por el enviado por el 
peneral Bliss al Departamento de la 
Guerra. 
Mistar Bryan ha ordenado a Ga-
frrett que telegrafíe su informe al 
Encarado de Asuntos Americanos 
en Mélico, mister O'Shauírhnessy, 
quien debe visitar al general Huerta 
para recordarle su promesa de casti-
1 gar a los soldados federales que asesi-
naron a Vergara. 
C u e t o f u é e l h é r o e 
Jocksonvüle, Florida. 10. 
E l primer team del Filadelfia ame-
ricano jugó hoy contra la novena lo-
cal. Esta puso dos cubanos en la linea» 
de f uega. Noriega en segunda y Cueto 
detrás del ba ê. 
E l Filadelfia ganó el desafío con 
una anotación de 12 Por 7. 
E l héroe de U tarde fué Cueto, que 
está bateando ferozmente, dando cua-
tro hits de cu'+ro vR ês al plato, entre 
ellos un soberbio tribey. 
Los pítcher<; nontrarios fueron Busl^ 
BrOwp y Kusekunk. 
Norietra está todavía al̂ o ciscado y 
¡sólo Iootó conectar una vez bien: dos 
veces tomó ponche v una alcanzó la 
j iní^.l por bolas contadas. 
Comrie Ma.ck está encantado con la 
! labor de Cueto. 
Los fanáticos haba-neros no lo reco-
onecerían ahora sí lo hubiesen visto ti-
.rar a secunda, y a.tra.mar corredores de 
[la/» piernas de Tener, Strunk, Eddáe 
CoJlnis y Me lunes. 
Ni un sólo enemigo logró robarle 
un* sola bas*. 
La anotación de los cubanos fué la 
siguiente: 
v. c. h: A. O. E 
Noriega. 
4 2 4 3 3 0 
3 1 1 2 3 1? 
E l subst i tuto de B a c o n R e v o l u c i ó n e n e l B r a s i l 
Washington, 10. 
Mr. Saulsbury, senador por el Es-
¡ tado de Delaware, ha sido nombrado 
i miembro de la Comisión de Asuntos 
I Extranjeros del Senado, cubriendo el 
'puesto que quedó vacante por la 
! muerte del Senador Bacon. 
T r i u n f o e l e c t o r a l 
d e l g o b i e r n o 
TIENE ASEGURADA LA MAYO-
RI AEN E L CONGRESO 
Madrid, 10. 
£1 Gobierno ha declarado oficial-
mente ya que ha triunfado en las 
elecciones generales para diputados 
a Cortes. 
Se ha asegurado en el Congreso 
con una mayoría segura y poderosa. 
Aun cuando se coligaron todas 
las minorías para combatir al Go-
bierno, éste siempre contará con una 
mayoría de más de cien diputados 
adictos e incondicionales. 
Así lo declara el señor Dato. 
C a l d a d e l G a b i n e t e 
i t a l i a n o 
Roma, 10. 
Con la dimisión del gabinete ha ter-
minado la huelga general de todos los 
gremios unidos declarada anoche. 
Durante el día ocurrió un choque 
terrible entre los huelguistas y la fuer 
za armada, teniendo necesidad la oa-
ViUería de dar una carga al sable pa-
ra restablecer «l orden. 
A consecuencia del encuentro re-
sultó muerto un huelguista y heridos 
una porción. 
C o n f l a g r a c i ó n 
en H o n d u r a s 
Nueva Orleans, 10. 
En despachos recibidos de Ceiba, 
Honduras, se dice que un violento in-
cendio redujo hoy a cenizas veinte y 
tres manzanas de dicha ciudad. 
Las pérdida^ se estiman en un mi-
11 óu de 
C o n t r a e l t r i b u n a l 
de Puer to R i c o 
Washincton, 10. 
E l representante a la Cámara insu-
lar portorriqueña, señor B. Fernán-
dez, ha compareoido ante el comité le-
gal del Senado y en brillante discurso 
ha atacado duramente al Tribunal del 
Distrito que funciona en Puerto Bi-
'•o. pidiendo su disolución, alegando 
qne los jueces que lo constituyen d»»-
conocen por comple*o las leves y cos-
tumbres del país v que se l*s nombra 
de los F-stados Unidos por favoritismo 
y no por méritos contraídos. 
L a s e l e c c i o n e s G l ^ l M a u r a e lecto 
C u a n d o l l e g u e l a h o r a 
París, 10. 
E l jefe del Gobierno, M Dotmnerge, 
hablando hoy en la Cámara de Dipu-
tados sobre la cuestión mejicana, de-
claró que Francia exigirá, cuando 
llegue la hora, las debidas satisfaccio-
nes por los daño« caasados a los inte-
reses de sus subditos por huertistas y 
carrancistas. 
Río de Janeiro, 10. 
E l gobierno ha decretado la Ley* 
Marcial en el Estado de Ceara, a con> 
secuencia del brote revplucionaric 
que ha estallado. 
En Fortaleza, capital del Estadio d¡© 
Ceara, la situación es bastante críti»-
ca a causa de la huelga que impera.. 
Las tropas federales están custo-
' di an do los prindrnaleg comercios de la 
ciudad y las residencias particulares., 
j E l comandajrte militar de (ficha ola-
ica ha telegrafiado al Ministro de la 
Guerra aue a consecuencia de la huel 
p-a todo el tráfico de la dudad ha que-
j dado paralizadn v que los huelauñatas 
j reoorren las calles en actitud amena-
zadora. 
E l populacho intentó entrar al sâ -
i oueo en l&s i^sádenrías narticuilares y 
1 lia* autoridades d l̂ Estado carecen ele' 
: fnerras y enen^'^ nara don^ner la sL 
tua'nóm t restablecer el orden. 
I Ofl/nal̂ nente se anuncia que Tos re-
tnolncTOTraTios. en eTw.nd¡es núcleos. s« 
I ecuentr^m amn^nados a diez y s®» 
I míTIas de Fortaleza. 
INFORMA AL R E Y 
Madrid, 10. 
E l Ministro de la Gobernación es-
tuvo en Palacio para informar al Rey 
de todos los sucesos ocurridos en Es-
paña con motivo de las elecciones ge-
nerales. 
Le dió cuenta del resultado gene-
ral, el que ya es conocido aun cuan-
do faltan datos de veinte distritos. 
Calatayud, 10. 
Como estaba descontado, ha salido 
triunfante la candidatura de don Ga-
briel Maura, nuestro corresponsal po-
lítico en Madrid, por el distrito de 
Calatayud. 
B o l s a de M a d r i d 
Madrid, 10. 
En la Bolsa se cotizaron hoy las li-
bras a 26.75. 
Los francos, a 6,15. 
| Tr iunfo de Al fredo 
\ de Oro 
i Nueva York, 10. 
E l billarista cubano, Alfredo át . 
1 Oro, . derrotó esta noche a su .rivaíi 
i Fred Eames. de Denver, Colorado, en 
el primer block de un campeonato da 
carambolas por tres bandas, concertar. 
_ _ , _ " ' " " * do entre ambos jugadores. 
M e r e c i d a r e c o m p e n s a E ^ e s soio anotó 29 puntos 
Londres, 10. 
E l Rey Jorge ha repartido hoy 232 
medallas de plata entre los oficíales y 
tripulacioneB de los vapores que pres-
taron auxilio al vapor Voltumo*", 
incendiado en alta mar a últimos de 
Octubre. logrando salvar a los tripu-
lantes del buque incendiad 
sus heróioos esfuerzos. 
E m b a r c o E n r i q u e 
d e P r n s í a 
Hamburgo, 10. 
Con destino a Sud América, « bcD-
do del vapor ' 'Trafalgar3' hoy embaan, 
mediante I có el Prínctpe Enrique de 
' acompañado de su esposa 
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TEATROS Y ARTISTAS 
IiUOIA DT LAMER3IOOR. —ilAIllA 
BARRIEXTOS. 
E l público, un público numernsísi-
»no y brillante que anoche acudió, se-
guro de pasar unas horas deliciosas, el 
teatro Politeama, no vio defraudadas 
sus esperanzas. La noche de ayer ha 
«ido una de las más brillantes bajo to-
dos conceptos: mía, gran noche : una 
continuación de sensaciones refinada-
inente artísticas. 
¡María Zarrientos... I Nos abruma 
con su mérito, porque no sabeaucs de 
qué manera decir cada noche lo mis-
rao rou diferentes palabras. Colosal; 
simplemente colosal estuvo María. Y 
el público se hubiese enterado de 
•que un aire (jue pilló la diva termina-
do el primer acto, aire que, terminada 
la ñnrción le producía completa 
«íonía, y que era pam desconc-ertar a 
cualquier otra artista que no fuera la 
mimitable María, quedaría doblemen-
te raaravdlado ante lo estupendo que 
oyó. Desde la primer romanza, segun-
do cuadro del primer acto, lograba 
Jiolla. . M a r í a Barrieutos "'puso cá-
tedra,"* y derrochando eadensias ini-
mitables; únicas, tuai-ca propia, y ha-
biendo los pro di i ios de agilidad en que 
es única también, conmnieó al públi-
co el calor dA ''.sacro fuego" que 
mantiene encendido siempre en su ser 
artístico. Él tenor Salvaiuischi, en el 
dúo la secundó eficazmente, apasiona-
do, artista y, con voz mejor timbrada 
que otras veces. Los aplau-sos, desde 
luego, fueron j ustfoirao?, y con ellos 
se inició la racha", una racha cons-
tante, que también contribuyó a ini-
ciarla el barítono Grandini, muy eficaz 
toda ía noche: toda la memorable no-
«che de ayer. 
En el segundo acto, se "creció todo 
€>! mundo''; y sin fijarnos en nimie-
dades, podemes decir que ú público 
satisfizo plenamente los desifos y las es-
peranzas con que fué al teatro. Desde 
el sexteto con que se inicia el siempre 
esperad» concertante, después de la im-
preeacion de E<lgardo, a la que Salva-
sohí irnnrlmió justo colorido y su-
nyA exp̂ ai.'tT^ el coniunto que se ofre-
í-ió al público fué aloro que lo llevó gra-
dualmente al má.s sincero entusiasmo. 
Todrw en ahsoluto, dieran mag-nífieo 
colorido y matizaron el sexteto; la or-
questa, oup por cierto en el primer ac-
to y en el dúo. adoleció de sobrada lan 
pruidez, se animó y, conducida con bri-
llo por. el maestro De Angelis llegó a 
gran a.ltura; la Rarrientos, Salvanes-
«•hi, Grandini, Sa.bellico, Cmisa. Casa,-
dei, Sanesi, todos, hicieron un conjun-
to justísimo, y los coros, muy bien en-
sayados, y disciplinados, lo mismo. La 
ovación fu-4 grande y las llamadas al 
palco escénico muchas, viéndose el 
kaaestro obligado a participar de ellas. 
Después... é rondó. Eí esperado 
rondó que dra-'náticamente cmioezó por 
impresionar al núblico,. pues María Ba-
rrientes, suelta la negra cabellera, es-
grimiendo el puñal, trágica, de pronto 
coTmmicando al semblante la risa de la 
íriconscipm'ia, hizo una nparición ¿IfgJ&íi 
ríe una artista trágica, de talla. ;, Y lue-
gO? ?Vamos r decir finé fué el rondó 
i-aritado por María Barrientop? ¿Qué 
fué en beca de la maestra, de la mará 
rjllosa cantante que, do-pués de ense-
f»nr cómo se ataca una nota aguda para 
filarla hastn reducirla al más fino '''pia-
no/' como hizo en el promer acto, en 
el tercero y en el momento culminante 
llegó con brío v seguridad ininiitable 
a las alturas a que Ife^ó después de 
abrumarnos con cadencias, grupetos yj 
maravillas de agilidad? Lo inconcepi-j 
ble: esto fué el rondó.. . y esto es Ma-
ri* Barrientos. 
TTemos dieho. y con gnŝ o lo repeti-
ix̂ os. Salvaneschi, cine en el cuarto ac-
to fué muy aplaudido, Grandini que 
anoche alardeó del buen estilo y voz 
que posíe, ambas cosas dignas de men-
eíón, y los demás intérpretes, así como 
los coros y orquesta, esuvieron todos a 
muv buena altura.. 
.iHace falta decir xúásl 
Creemos nue no hace falta para que 
sé eomwenda cuan buena fué la no-
che de ayer para la errando y distingui-
da concurrencia que llenaba el tea-
tro. 
Una gran noche. 
Uno de la plateo. 
12 función de abono con <:Geisha." 
E l viernes celebrará la simpática 
señora Annetta Gattini su beneficio; 
y " L a cigarra y la hormiga" del 
maestro Audrán. Los billetes para 
esta fimeión están de venta en con-
taduría. 
Es definitivamente el 24 el debut 
de Matilde Moreno en Payret. Obra, 
" L a Malquerida,'' de Benavente. 
E l público no dejará do acudir a 
Payret para conocer una obra que no 
conoce más que "de vista" como si 
dijéremos y que le parecerá otra; es-
tamos segaros de ello. 
ALBISXJ.—Esta noche subirán 9 
escena " L a mimada de París" y "Pa-
rís de Noche." 
La subida de las citadas pantomi-
mas es estreno : es en un acto y dos 
cuadros y en ella el público tendrá 
ocasión de ver bailar tangos, vals-
hessitation, turkey trot etc. . . los 
bailes hoy en boga. 
En París de noc;he se exhibirán dos 
decoraciones representando una el 
"Moulin R o u g e y la otra "Le rat 
mort." . 
En " L a mimada de París," que 
cad» noche gusta más, la señorita 
Saverín, aplaudida arpista y cantan-
te, cantará un fragmento de "Bohe-
me" correspondiente a Mussctta. 
E l viernes primera función de mo-
da poniéndose en escena " L a Sonám-
bula." 
POLITE AM A.—Es ta noche es la 
segunda del abono especial, de "gran 
gala." Y verdaderamente será una 
noche de gala por que la bella me-
zzo soprano Conchita Supervía can-
tará la parle de Leonora en la ópe-
ra 'favorita." 
La Supervía, que en "Carmen" ha 
demosrt.rado que es una excelentísi-
ma caoitante y artista notable, segu-
ramente en " L a Favorita" confir-
mará er•cartel que se ha conquistado 
coniipletamente en la Habana. 
liemos tenido ocasión de oír los 
ensayos y, por lo que a la Supervía 
«e refiere, nos atrevemos a asegurar 
que nos aguarda una Leonora exi-
mia que entusiiasmará al público. 
Buena, buenísima se nos presenta 
la noche de mañana: con decir que 
María Barrieutos cantará "Dino-
rah " está dicho todo. 
Certamen Avelaneda 
Se bau presentado al certamen abier-
to para premiar una poesía eo honor de 
la Avellaneda, las que tienen lo? si-
guientes lemas: 
1. —A la preclara hija de Cuba, g¿-
tia! e inmortal poetisa Gertrudis Gó-
mez de Avellaneda. 
2. —Hablando con su alma. 
o.—Je me livre a votre jusüee. 
4. —Cuba. 
5. —Que el pueblo que la aclama, in-
dependiente, sea siempre digno de nim-
bar su frente. 
6. —Mane Theeel Phares. 
7. —De Oriente la luz. 
9.—Te be or not to be. 
E l Jurado ha acordado no haber lu-
gar a admitir al concurso dos poesías 
on que no se observaron las bases del 
mismo: una acompañada por carta de 
remisión con la firma de Julián Car-
nicer de la Torre, y la otra a cuyo pie 
se lee la firma P. Torres. 
E l domingo por la tarde, gran 
acontecimiento: " E l Barbero de Se-
villa" por María Barrientos. Hay 
que advertir que la diva no cantará 
ninguna matinée más. 
HEiRENOIA DE ODIO. 
Un interesantísimo y lujoso folle-
to, con el argnmentó e infinitos de-
talles de la grandiosa producción de 
Cines "Herencia de odio." que pron-
to admiraremos en nueistra capital, 
están editando los populares empre-
sarios ''Santos y Artigas, únicos con-
cesionarios de ella en Cuba. 
Este folleto, más bello aun si cabe 
que el anterior de "Entre hombres 
y fieras," será entregado gratuita-
mente a quien lo solicite, en las ofi-
cinas de Santos v Artigas, Reina 77 
y 79. 
En él podrá tornarse idea de la 
perfección fotográfica^ de "Herencia 
de Odio." que hace honor a los ser-
vicios técnicos de la Cines, cuyos no-
vísimos proeedimientoa han hecho 
de esta marca la primera y la más 
prestigiosa de toda la producción 
mundial. 
Santos y Artigas, siemipre infati-
gables acaban de adquirir también 
la hermosa creación "Guillermo 
Tell," que se proyectará con la mú-
sica de la famosa ópera de dicho ti-
tulo, adaptada con especial esmero a 
la película. ' -
CALINO.—En el concurrido Casi-
no se pondrán esta noohe, por tan-
das, las siguientes obras: 
"Los Secuestradores;" "Las mu-
sas latinas:" "(Matías López." 
Notic ias y car te l e s 
MARTI.—En la función de hoy 
van a escena "Baldomcro Pachón:" 
" L a señora canitana" y " L a repú-
blica del amor." 
PAYRET.—La muy cómica opere-
la " E l Yice-Almirante" ha obteni-
do anoche en Payret el éxito que 1c 
hemos augurado. En la interpreta- j 
ción de la obra se han distinguido i 
además de Angelini y de la Gattini 
que cantó con mucho gusto y arte el 
papel de Sibilia, la soprano señora 
Teherán, el tenor Gerardo Mercury, 
él caricato Guidi y todos los demás. 
Esta noche última representado;» 
de la sensacional " E v a " v mañana 
IIERE-DIA. — En primera tanda, 




•'Diana en la Corte." 
" L a supresi.oi de la zona. 
PARA CFRAR UNA ENFERMEDAD 
Debe eliminarse la causa, lo miamo 
que con la Caspa 
Extirpad el srormen que produce la ce.tpa, 
Que ocasiona la pérdida del cabello tray«in-
do por flltlino la calvicie, y el cabello erfí-
cerá, con profusión. En el Herplclde Nctt-
tro tiene el público un destructor eflcaci del 
grermen de la caupa, al mismo tiempo que 
una loclOn deliciosa para el cabello. Nln-
tuna otra prepe.racifin tiene una baee cion-
tífica para la destrucción de loa gérmenes 
de la caspa. Calma la Irritación, mantie-
ne fresco el cuero cabelludo. Ténsase pre-
•er.te que aquello que se dice "estén bn<5-
%&' no haoe el efecto del Jssítimo H'-rpl-<ilée. Cura la comeaAn del cuero cabellado. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamafios: BO cts. j |1 en monrda 
ar;"*rlcana. 
•"Lía Reuniúa." E. Sarr4.—Mantíel .Tohn-
•on. Obispo y Acui&r.— A 
METROPOLITA-X CTNBMATOUB 
—Trenes que saldrán cada media 
hora de la estación central, para los 
lugares que a continuación se ex-
presan: Primcix), a travos de la Oét-
deña italiana, contemplando el via-
jero la hermosa isla del Mediterrá-
neo y la bella ciudad de Gagliari. las 
costumbres de sus habitantes. Des-
pués viaje por la típica tierra galle-
ga de Betanzos el Ferrol puerto mi-
litar de España, presenciándose la 
botadura del acorazado España, y 
por último un viaje en exprés por 
Kritrea colonia italiana, presencian-
do la caza. 
Pronto viaje de Madrid a Toledo. 
En sesión del comité Avellaneda, 
¡ que se celebrará el 16 del corriente a 
las 5 y media de la tarde, en el edifi-
cio de la Academia de Ciencias, se ha-
rá público el laudo que emita el Ju-
rado. 
Habana, nueve de Marzo de mil no-
vecientos catorce. 
E l .Secretario del Jurada, 
Aiiiceto Va¡flh<ia. 
— • • i — 
La exportación de azúcares 
en Alemania 
Kl aeñor Gonzalo de Quedada, Mi-
nistro de Cuba en Berlín, ha remitido 
a la Secretaría de Estado el siguiente 
informe: 
" L a exportación de azúcar, de Ale-
mania, en el mes de Noviembre últkno, 
según loa datos oficiales, ha sido me-
nor que en otras oea«¡onee. E l moti-
vo, dice, hay que buscarlo en la aoía-
tud de Inglaeerra^ que parece, desde 
hace tiemjpo sólo adquiere lo imprescin-
dible, y si la exportación ha sido a pe-
sar de ello considerable es por la difi-
cultad de adquirir azúcar de otros prá-
ses. Si la estadística acusa cifras acep-
tables por el trimestre, es porque en el 
primer mes la exportación fué conside-
rable. 
Según la Oficina de Estadística Im-
perial, la exportación en Noviembre as-
cendió a 2.942,800 quintales, contra 
3.851,500 en el año pasado, o sea 
"408.700 memos." 
I m í T e í S r i b " 
Se les ha negado a los señores Pedro 
Jorge, José Comido Crego, Rafael Es-
cobar, José Crespo, Lorenzo Cardet. 
Longino González, Víctor Ramos, Her-
minio Pérez, Lorenzo Vera, Gullenno 
Agrámente, Cristóbal Gómez, Pastor 
Martínez, Martino Antunez, Antonio 
Suárez, Pedro Cedeño, Primitivo Mo-
rales, Elias Cedeño, AAdoli'o Macuk, 
Guillermo Sarduy, Gabriel Díaz, Gre-
gorio Reyes. Leonardo Carmanates, 
Lorenzo Villa, Basilio • Pozo, José Or-
liz Rosales. Remigio Zurbano, José Ro-
dríguez, Anastasio Óoca, Ramón Flei-
tes, Juan Castillo, Rafael Rendón. Ra-
món Alba, Felipe de Armas, Federico 
Campos, Juan Alberto Chavero, José 
Cabrera Caballero, y señoras Pehwia 
Ecbtamendía, Daniel Rivero, Josefa 
Angulo, Caridad Rodríguez, Agripina 
Hernández, Planuda Méndez, Waldi-
na Escalona, Clotilde • Fernández, las 
inscripciones de las marcas que para 
señalar ganado solicitaron registrar. 
l o s " s u c e s o s 
ABANDONO 
Elena Domínguez Benítez, de Oom-
po&tela 116, acusó a Cecilio González 
Calcines, porque residiendo en Acosta 
•entre Bgido y Curazao, la abandonó 
con dos hijos pequeños. 
Elena vivía en concubinato con Ge-
cilio. 
RESBALON 
Atilano Medina Rodríguez, vecino 
de Obispo 32. se resbaló en bu domi-
cilio y se cayó, causándose la fractu-
ra del húmero. 
E l doctor Polanco. certificó su esta-
do de gravedad. 
PROCESADO 
Ha sido procesado por rapto, con 
fianza de $200. VTenceslao Valdés Pc-
¿rez.. 
CUÑADO APROVECHADO . 
Pedro Limonta, cuyo domicilio se 
! ignora, se presento en la. camisería 
•¡situada en 17 y 4. en el Vedado, pro-
piedad de Luis Cancelo, y se llevó 
una maleta •perteneciente a su cuña-
do Joaquín Raven^t Echevarría, veci-
no de Santa Teresa y Prensa, en el 
Ceiro. en cuya mal-Ha guardaba ropas 
y documentos valuados en $25. 
QUEMADURAS 
E l doctor Scull asistió en el primer 
C níro de Socorro a Juana María Zal-
divar. de Puerta Cerrada 6, de que 
maduras graves que enfrió al volcár-
sele encima una cazuela con a^ua ca-
liente. 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
Unico teiillnra p r o de uva 
— E l Btfldado Manuel Silva Archo-
la, destacado en la Cabana, fué. deser-
tor, fué remitido al Castillo de la 
Fuerzo. 
—3Iariano Agudo Castillo, de Be-
lascoaín 50, por hurto. 
—Andrés Pórtela Saborido. de Ro-
may 20, por estafa. 
SE F U E LA OONpLlBINA 
Bernardo Cepero Cepero, vecino 
de Ado3fo Castillo, entre Dolores y 
1 Santa Isabel, denunció que «ra concu-
' bina Angela Fernudez, de San Lázinro 
504, abandonó sus cuatro hijog y des-
apareció. . 
SOCIO QUE HUYE 
'Joaquín Fernández, vecino de Aguí 
?a 116, denunció que su socio José Suá-
| rez y Lorenzo,- se llevó las cuemtaa del 
establecimiento que teníam al cobro y 
le ha hurtado dinero ascendente a 
$250 oro español. 
DESAPARICION 
- María Luisa Pérez Valdés, vecina 
de Cerro 821, denunció que su sobrino 
Eduardo Pérez Hidalgo, saüió para el 
trabajo y no ha regresado, temiendo 
le haya ocurrido alguna desgracia. 
HURTO DE DINERO 
Elena del Oaetp y Lobeto, vecina 
de Pocito 58, salió a la carnicería, 
dejando entornada la puerta de la 
casa y al volver echó de m-einos $15 pía 
ta, $16 cy y 9 centenes que había en 
un eseapanate, ignorando quien se los 
sustrajo. 
UN TRAJE 
A Nicolás Fem-ández de Lara, de 
San Miguel 110, le hurtó Alfonso 
G-ainza un traje de casimir. 
Ayer se presentó en la Estación, 
Fernández, manifestando que el traje 
fio tenía Manuel Carvajal Mencndez, 
de San Miguel 220, siendo ocupado 
en ese lugar por el vigilan-te 466. 
CON UNA POLEA 
Trabajando en el taller sito en San 
Nieoilás y Zanja; recibió una herida 
leve en el dedo medio de la mano de-
recha, a;l ser alcanzado por una polea, 
leí m&é&B&éo Ram.ón Rodríguez Díaz, 
de Puerta Cerrada 77. 
D E UN TABURETE 
E l dependiente Rafael Llábana y 
Rivero, de PerrseveTancia 40. sufrió 
una herida eonítusa en la región fron-
tal, que 83 causó en su domicilio al 
caerse de un taburete en el cual se 
abía.' quedado dormido. 
"PACO PIO" 
Teniendo confidencias el vigilante 
288. de que el asiático Antonio Achón 
Ule Estrella 90, se dedicaba a hacer 
apuntaciones de rifas, lo detuvo, ocu-
pindosele una lista con apuntos de la 
rifa conocida por "Paco Pío / ' 
Fué remitido aíl Vivac. 
PERRO QUE MUERDE 
En el segnmdo Centro de Socorros 
fué curada de una. herida leve en la 
mejilla izquierda-, la nii?nor de 2 años 
MarÍA Antonia García Rodríguez, de 
San Rafael 108, manifestando la ma-
dre de la niña que di'clTa herida se la 
causó su hija al morderle un perro 
oallejero, estando en la puerta de su 
domicilio. 
CONTRA SU ESPOSA 
A la policía Manifestó Pedro Sibles 
y Meca, de Monserrate 131, que su le-
gítima espoisa, de la cual se encuen-
ti-a separa,do, y que se llama Oecilia 
Giraud. vecina de Salud 15, se niega 
a que él vea a los hijos de ambos, los 
que tiene en su domicilio. 
UNA BOFETADA 
A petición de Ernesto Sastre, y 
García, de Perseverancia 20, arrestó 
el vigilante 39, a Rosendo Martínez, 
i de Gervasio 35. por haberle dado una 
bofetada, causándole una lesión leve 
len efl pabellón de la oreja derecha. 
EN E L "POLITEAMA'" 
Por sostener una reyerta en el 
"Politeama" fueron detenidos por el 
vigilante 24, José Pulgarón Micñoti, 
de Amargura 53 y Alfredo Aguiar y 
Jova de Neptuno 290, resultando am-
bos lesionádbe levemente. 
SE CAMBIARON E L COLOR 
Dice Olina Cárdenas y F&rnández, 
de Santo Domingo 45, (Guanabacoa) 
que llevó a la Tintorería sita en Vir-
tudes 33, una manta que vale catorce 
pesos, para que se la tiñeran de azul, 
habiéndosela teñido de negro, hc-
c bandola a perder. 
UN BOMBILLO 
En la tercera Estación manlfcsr.j 
Guillermo Moradela y Sosa, de Virtu-
\'ij[n$ 20. Que Laureano Cal, cuyo domi-
cilio ignora, le llevó un bombillo elcc-
tii-co ûe aprecia en tres pesos seten-
ta v cinco i ihtavos. 
UN JABOX 
E l asiático vendedor ambulante, 
José Chao de Salud 7, hizo arrestar 
por el vigilante 628, a Altagracia Gó-
mez y Valdés, de Blanco 21, porque al 
enseñarle las mercancías ,le bureó 
tm jabón Houbigant, que vale cuaren-
ta centavos, negando la acusada el he-
cho. 
ENTRE CHAUFFEURS 
Por una disensión que tuvieron, 
sostuvieron una reyerta en la tarde 
de ayer en el parque Central, íos 
chauffeurs Migu-d Serra y Pírez. de 
ra del Teatro "Martí" a Benjamín 
López de Briñ», de Galiano 7, por 
haberle causado una lesión leve cou 
una manopla, a Daniel Díaz Fernán-
dez, d» Prado 85. 
¡ATAJA! 
A la voz de ¡ataja!, ihé arrestado 
por el vigilante 1616, Francisco Val-
dés Martínez, de Gloria 88, por híi-
¡berse llevado del cajón de la venta 
I del café sito en O'Reilly 97 y 99, 
| seis centenes habiendo cometido el 
hurto aprovechando un descuido del 
encargado Matías Gómez Tabolina. 
Al. acusado se le ocupó la canti-
dad sustraída, siendo remitido al vi-
vac. 
DE UN ANDAMIO 
Al caerse de un andamio, de la casa 
que se está construyendo en Habana 
76, recibió heridas menos graves, el 
albañil José Alonso, Maniuel Alonso y 
Rivas, de San José 160, siendo asisti-
do en el Primer Centro de Socorroe. 
JUGANDO A LOS DADOS 
E l vigilante 28 arrestó ayer en el 
Parque de Albear, por estar jugando 
a los dadog con otros que lograron 
fugarse, a Rufino Herrera Mora, de 
Corrales 155. 
Se le ocuparon dos daidos, siendo 
remitido al Vivac. 
L A CARTA im CIUDADANO 
José Martín Fajardo, de Canarias, 
y vecino de Pogoiotti, manifestó a la 
Policía que José Driegas, de 21 núme-
ro 9, se ha apropiado nueve pesos que 
le dió para que le sacara 1» carta de 
ciudadano cubano. 
UN CANDADO 
El propietario Ramón Vega y Gu-
tiérrez, de Miramar y Gutiérrez, par-
ticipó a la policía que nn inquilino 
que tenía en la casa, calle 25 número 
25, le llevó un candado del cuarto, 
que estima en veinticinco centavos, 
SE PRESENTO 
A la policía se presentó, Rafael 
Alonso y Ldaca, de Jesús del Monte 
517, por estar circulado por el juz-
gado Correccional de la Primera Sec-
ción, por daños a la propiedad. 
Quedó en libertad por haber presta-
do la fianza señalada. 
ABREVIASE LA DIGESTION.— 
^Muchos enfermos del aparato diges-
tivo se quejan de dificultad en las di-
gestiones, tardando de tres a cuatro 
horas, ocho y diez, o más en terminar-
las. Con el Elíxir de Sáiz de Carlos 
se abrevian las digestiones lo mismo 
en el estómago que en el intestino, 
por aumento de fuerza funcional. 
DOCTOR CALVEZ CUILLEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE 
MINALES. — ESTERILIDAD.—V£. 
¡nSREO. — S I F I L I S Y HERNIA* O 
QUEBRADURAS. 
Ooosaltu d e l l a l j < U 4 a * . 
« H A B A N A 40. 
Tfepeclal para los pobres d« » i 
1045 Mz.-l 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera dü 
Coosejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a loa señorea pasajero* bq 
conduzcan entre sus equipajes ni perao-
nalmente, armas blancas ni de xuego 
De llevarlas contra lo diapuosto, debe-, 
rán entregarlas al Sobrecargo dei buque, I 
en el momento de embarcar, evltaadoac 
de esta manera el registro personal coma 
está, ordenado. 
NOTA.—Esta compañía t':ene una ps 
liza flotante, así para esta línea como pa» 
ra todas las demás, bajo la cual puedex 
asegurarse tô os los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seflore» 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla, 
mentó de pasajeros 7 del orden y régimen • 
Interior de lo vapores de esta Compañía, 
el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre m 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre el puerto de destino, con todas íua • 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com : 
pafiía no admitirá bulto alguno do equi, 9 
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido do su dueño, así co- I 
mo el puerto de destino. 
MANUEL OTADUY, 
m 
San Ignacio núm. 72 
»0-l E. 
GOMPAONie 0ENC8ALE TRAJfSATLANTiQUB 
ViFORES CORREOS FRANCESES 
BAJO COjÍTBATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SIN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
E S P A G N E 
saldrá el 15 de Marzo a las 10 de la 
mañana directo p'ira Coruña, Santan-
der y St, Nazaire. 
L A N A V A R R E 
saldrá el 15 de Abril a las 4 de la tar-
de directo para Comña, Santander y 
Saint Nazaire, 
PRECIO DBS PASAJIC» 
fin la eiase desde f 146-00 Nf. A 
Encolase 186-00 M , 
Kn 8» preferente... 88-50 „ , 
En 8» ciase- 33-00 M . 
Rebaja de pAwjefl de iás y vusiUk 
Camarotes de lujo 7 de taosUiai a preelo 
conveacionalen. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
L í n e a d e C a n a r i a s 
VAPOR 
S A I N T L A U R E N T 
saldrá sobre el 28 de Marzo, directo 
para Santa Cruz de Tenerife, Santz 
Cruz de la Palma, Las Palmas di 
Gran Canaria, Vigo y Coruña. . 
PRECIOS DE PASAJE 
Ira. clase $85-00 Cf( 
Intermedia „ 50-00 n 
3ra. clase . 29-00 „ 
Salidas para V e r a c r u i 
E S P A G N E 
Sobre el 6 de Marzo. 
Salidas para N e w Orleans 
S A I N T L A U R E N T 
Sobre el 14 de Marzo. 
WARD 
A S u r A m é r i c a 
L¿ ruta mis barata a todos los puerto* 
de Sur América 
&• detpachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New-York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $4S-00. 
Salidas para puertos mejicanos todo* 
(os funes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracrur $32 
Para informes, reserva de camarotes, etc., 
NEWYORK AND CUBA MAIL 8. 8. CO-, 
Departamento de Pasajes.— PRADO 118,. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
3561 lB2-Oct.-l 
V A P O R E S C O B R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C? 
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
Se veiuieu pasajes de ¿oda* elasM* 
para los puertos de RIO JANEIRO 
MONTEVIDEO, BUENOS AÍRE^ 
•te., etc., por ios rápido» vapores co 
rveos de esta Compafíía "Gallia/'* 
^Lutetia," "Bardigala," "Divona/ 
etc.. etc. 1 
L I N E A D E Y E W - Y O R K 
Se venden pasaje» directos fi»9fc* Parí», 
TlaVe»f V irii, i)vl>i i;r3litii3i vapors» 
^ela WARD TANK en oombinación con 
los afamados trr»wtiánticoí rancesea Fran. 
•e( l-a Proven*», Ls Savole. La LorraU 
ce, Tarrsin», RoshambaaU' Chloaga» 
Niágara, eto* 
Demás pormenores firt̂ lrss a »m conti? 
nntorios eo ê fn nl«« 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1 090 
OFICIOS Núm. 93. TELEPOMD A. 1 « « 
HABANA 
1000 Mz.-l • Y a o o r e s c o s t e r o s 
imm OE VftPOHE 
DE 
DETENIDOS 
• La policía ha detenido a los m ^ - l N é w t e ^ l ^ 
t-a. Cm-A, de RerimzA 30 .res-altando viduo-s w^uiniutoi 
—Cándido Rodrígiiez Quiñones, ve-
cino do Misión 83: Miguel Hernádez 
Díaz. cIp Cristina 31; y Rafael Pére?, 
<íe AgrJ'la 116, A. por ser autores de 
la^ anu-naz;^ hechas a las artistas 
MfT^aritA Riva. Elka Soto. Marfrari-
ta Goníierra y Cansmílo Caistillo. etiyo 
Keeho denunció rl dorning-o ¿[ señor 
Carlofl Pmgi empresario del teotrn 
Molino Rojo. 
ambos lesionados levemente. 
DE UNA BICICIjETA 
M transitar por Tndnstria y Animas 
montado en nna bicicleta. I>uis Cas-
tro y Cabezal, de Galiano 28, se cayó 
de k, misma, recibiendo una eontivdón 
menos grave en ol codo derecho. 
TIN MANOPLAZO 
El vigilante 236, arresíó en la bole-
EL VAPOR 
A L F O N S O m i 
Capitán SOPEL.ANA 
CORUÑA, GIJON Y SANTANDER 
el 20 de Mar/o a las cuatro de la tarde, 
| llevando la correspondencia pública, que 
sOlo se admite en ta Admiaiatracifin de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga geaeral. in-
cluso tabaco para dichos pnertoa. 
Recibe azúcar, caíé y cacao en partidas 
a flete corrido y con conocimiento direc-
to para Vigo, Gi¡6u, Bilbao y Pasajes. 
Los billete* de pasaje s61o serán expedi-
dos hasta !aa DIEZ del día de la salida. 
Las póüzaa de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cgvo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las lan-
ehas hasta el día 19. 
Losdocnmentos de embarqac se admiten 
hasta el día 18 
PRECIOS DE PASAJE 
Ida 
Ida. y vuelta 
Oroamericam 




— $1-18.00 1263.50 
_ 126.00 221,25 
— 83.00 146.S5 
«. 40.00 76.65 
Precios convencionales para camarotes 
de lujo 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
DURANTE E L MES DE MAR-
ZO DE 1914. 
V a p o r C H A P A R R A 
Miércoles 11, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevilas (Camaŝ ey.) Manall, Puer-
to Padre (Chaparra,) Gibara. (Holgufu ) Vi-
ta. Nlpe (Mayarl, Antilla, Cagriraaya, Sat-tta, 
Felton.) Baracoa, GuantíLnaruo y Saat aec 
de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Domingo 15, a las 12 del día. 
Para Nue vitas, (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibaxa (Holguln), Guan-
tánamo, Santiago de Cuba, Santo Qpmin-
go. R. D., San Pedro de Macorís, San Juaa 
de Puerto Rico, Mayagüea, Ponce. retor̂  
cando por SantiAer de Cuba a Habana 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Viernes 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevltas (Camagüey) Gibara (Hol-
guln) Vita, Bañes, Ñipe (Mayan, Antillar 
Caglmaya, Saetia, Felton), Baracoa, Guai> 
t̂ namo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
Miércoles 25, a las 5 de la tarde. 
Para Naerltas íCamagüey). Ilanaci irió» 
lo a la Ida), Puerto Padre (Chaparra), Gi-
bara (Holgutn), *í¡pe (Mayarl, Antilla. Ca-
gimaya, Saetia, Felton) Sagua de Téjiarao. 
(Cañanova.) Hiuracoa, Guantáaajuo y San-
tiago de Coba. 
tflARZO l i D E 1 9 1 4 
D I A R I O D E L Á M A R I N / * P A G I N A O N C E 
V A P O R ^ J U L I A 
H a b i e o d o i i o s t e l e g r a f i a d o n u e s t r o 
l ^ n e i g n a t a r i o de S a n t o D o m i n g o , que 
^ G o b i e r n o D o m i n i c a i n o , l i a r e s u e l t o 
- g r r a r eus p u e r t o s p a r a l a s p r o c e d e n -
c ias de l a H a b a n a , p o r m o t i v o d e l c a -
^ P e s t e B u b ó n i c a , e x i s t e n t e e n 
eSta ( S i i d a d , e l v a p o r " J u l i a " s u s p e n -
de l a« e s c a l a s de S a n t o D o m i n g o y 
g a n P e d r o de i t a i c o r i s h a s t a t a n t o que 
a<|ueJ G o b i e r n o d e j e s i n e fec to a q u e l l a 
resdxteióv. 
> í o óbsiaxebe l a m e d i d a t o m a d a p o r 
d G o b i e r n o D o m i n i c a n o , e l " J u l i a " 
g e m i r á h a c i e n d o s u s v i a j e s a l a I s l a 
^je P u e r t o R i c o , c o m o de c o s t u m b r e ; 
y a u n í r a e l a c u a r e n t e n a a c o r d a d a p o r 
el G o b i e r n o d e loa E . ü . A , e s l a de 
^i^te d í a « , a u e se empipT^m a c o n t a r 
fyeáe l a s a K d a deü b u q u e , e l " J u l i a " 
gjjrplea m á s t i e m o o oti su n a v e g a c i ó n 
fiasta S a n J u a n ( P . R . ) , p a r a m a y o r 
gzrmtí* ^e lew i j a s a i e r o s . l o s que no 
réHÍdan e n ^a ^ona. i n f e c t a d a , o Rea, 
desde B g i í f o T M o n s e r r a t e a l a B a h í a , 
^ ( y m e a ^ a m o s s ? p r o v e a n de u n 
¿ ^ r t i f i c a d o <twc a o i v d i t e nue h a n r e s i -
d o m á s d e sie»te d í a s f u e r a de esta 
E l <»fiT+fffirfl-do h a d e wrr iwcnAdido 
por los hote les o c a s a s de h u ^ r v e d e s . 
ri Jos p a s a j e r o s h a n r e s i d i d o en estas 
L o s que procerfo.-n d e dorraMiios p a r -
tícnlfares, e l O e r f ñ f i c a d o d e b e r á s e r , 
^ e n d e l o s Ptrxvñwtos o d e alfiruna c a s a 
dn comerc io . E s t o s C e r t i f i c a d o s h a n 
^ s e r preserntados a l M é d i c o de l a 
San idad A m e r i e a n a crac t i e n e s u O f i -
fljjja en l a l í o n r í a d e l C o m e r c i o . 
Carao l a c i j a r e n t i e n a e s e x c l u s i v a -
n&rrtv p a r a l a s p r o c e d e í n c i a s de l a H a -
Jtorra, los nue « m b a r n u e n e n l o s d e m á s 
pnertort d e esf^i Tslti . e s c a l a d e l 
« j T i P a " n in^f tn r o q u í s f t o t e n d r á n 
(jnp Wenar. 
Hahfl'"*. 1 0 d ^ •marzo 1^14. 
S o b r i n o s de H e r r e r a . S . e n ^ . 
j o d e l h o m b r e t a n m a l t r a t a d o , r e s u o i -
t a r á a l t e r c e r o d í a de s u m u e r t e c o n 
todo e l r e s p l a n d o r d e s u g l o r i a . K s t a 
e r a l a t e r c e r a v e z que lee p r e d e c í a s u 
m u e r t e ; p e r o n u n c a l o h a b í a h e c h o 
de u n modo t a n c i r c u n s t a n c i a d o . L o s 
a p ó s t o l e s e s t a b a n t a n l l e n o s de l a s 
i d e a s de s u g l o r i a , de p o d e r y de fe l i -
c i d a d , s e g ú n r e p r e s e n t a b a n los j u d í o s 
a l M e s í a s , que todo lo que l e s d i j o e l 
S a l v a d o r , de s u p a s i ó n y de s u m u e r -
te, f u é p a r a e l los u n e n i g m a de l c u a l 
n a d a c o m p r e n d i e r o n : l o que s e v i o 
c l a r a m e n t e p o r l a p e t i c i ó n que le h i -
c i e r o n de l a s p r i m e r a s s i l l a s de s u r e i -
no . S a n t i a g o y J u a n , h i i o s de l Z e b e -
deo, p o r m e d i o de s u m a d r e . E s t a m u -
j e r i n s t k r a d a de í m s h i j o s se p r e s e n t ó 
d e l a n t e de J e s u c r i s t o , l e a d o r ó c o n r e s -
ne to y l e s u o l i c ó l e d i e r a l o s p r i m e -
r o s pnes tos d e s u -rvino a s u s dos h i -
jos . E l S a l v a d o r d i s i m u l ó l a t e r n u r a 
m a t e í r n a , y e s t a p e q u e ñ a a m b i c i ó n 
a u e lo e r a en efecto , y d i r i c i e n d o l a 
o a l a b r a a l o s h e r m a n o s , l e s d i i o , q u e 
los pues tos e n el c ie lo n o se d a n p o r 
el f a v o r n i r e c o m e n d a c i ó n , s i n o o o r 
m é r i t o : a u n o u e es v e r d a d one n o h a y 
m é r i t o a l o n n o s i n l a e r a c í a . v o s o t r o s 
a n a d i ó el Sfl^vador. t ^ ^ i s lo u n o v lo 
o t r o : Tw>lear6is. vptt^t^ís y T e c i b i r p i s 
ta eoroTrn m í e Tni Píídr<» y .to rva >ip. 
TnTt.ndo "Ri] S n . 1 v « d n r If* d a la m i s 
prHuxde l e c c i ó n de h u m i l d a d v Ips dp-
c l a r a oue e l m e d i o ínfiB c o n d u c e n t e 
o a r a l l e g a r a o c i m a r e l T>rimer n u e f t o 
en e! -píelo, e s o c u p a r el ú l t i m o l u g a r 
en l a t i e r r a . 
F I E S T A S E L J U E V E S 
M i s a s so l enmes , e n l a Cateda^aJ y 
d e m á s ig l e s ias , l a s de c o s t u m b r e . 
C o r t e de M a r í a . - ' - D í a 1 1 . — C o r r e s -
u o n d e v i s i t a r a N u e s t r a s e ñ o r a de ! a 
S a l u d , en l a s S i e r r a s de M a r í a . 
MISAS DE REQUIEM 
B n l a c a p i l l a d e l a s R R . M M . d e 
M a r í a R e p a r a d o r a , e n e l C e r r o , se ce-
l e b r a r á n e n l o s d í a s de l 11 a l 18 d e l 
a c t u a l , m i s a s p o r e l a l m a d e l a respe-
table s e ñ o r a d o ñ a E s p e r a n z a B e r a -
m e n d á , v i r t u o s a m a d r e d e l R e v . P . 
C&ndido A r b e l o a , J . S . 
L a s m i s a s d e l o s d í a s 11, 12 , 13, 14 
y 15 s e r á n a l a s s i e te de l a m a ñ a n a , y 
la s d e m á s , h a s t a l a d e l a ú l t i m a f e c h a . 
« l a s ocho. 
P A R T I C I P A C I O N 
E l s e ñ o r I n d a l e c i o d e C a s t r o M o l i n a 
Ikk p a r t i c i p a qne h a t o m a d o p o s e s i ó n 
de l c a r g o d e J e f e L o c a l de C o n K o n i c a -
ciones d e Maniacas , P r o v i n c i a de S a n -
t a C l a r a , p a r a e l que f u é n o m b r a d o p o r 
d e c w t o d e l s e ñ o r D i r e c t o r G ^ a e r a l 
d t í B a m o , . 
R e c o n o c i d o s . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
MUY IIUS1RE ARCHICOFRADIA 
de l S a n t í s i m o S a c r a m « n t o 
de la C a t e d r a l 
Se T-ecaenda a los fieles, especiadmente a 
'as heraianos de •airuboe sexos de esta Cor-
poración, qu« de. â .U'ewJo con lo pnevetUr 
do an nuestro* Eh-tatutos, el próximo d ía 
I¿ deí presenta mes se celebrará, 0001 la 
soHemnida/rl .ie costumbre, l a fee-tlvidad del 
Donmngo Tercero, coc misa de comunión 
a Q&s 7 de' la mañana, misa cantada a las 
8 y sermón a cat^o de un eflocuent* orador 
Rjuĝ raido; drurante l a misa «atará do ma-
nMMto S. D. M. y dewpuécs se hará, la pro-
cesión por eíl Interior del Teimpúo conc lu í 
yeTütk) con la reserva. 
©1 Rector, 
Carlos Busquet y de la Crns. 
E l Mayondeme. 
Juan Fernándes Arnrrio. 
SíliS 4-11 
U S T E R E S I A N A S 
lUI día 14, a las 7. y media a. m^ je cele-
brara, en la Igfleeia de San Felipe, la fies-
ta mensual de ías Hijas de ¡Jíarla y San-^. 
ta Teaies». * S » «¿ipiQca' eapajítí(?ídJínicate •:)^. 
asiatesneia, do todas las teres Jaurías. • . 
Adelaida Gabancfao, Presidente. 
P. Troncoao, Dlraotor. 
3349 ' • . ' 8-11' 
IGLESIA DE SAN W í 
121 día io principio l a novena al 
r or'oso San José, después de la misa que 
se oelebrará todos loe días a lae 8. 
E l d ía 18. a las «déte p.. m , se oaataxá 
la salve con ortrues-ta. DI 19. a las T y me-
dia, misa'de'oosmMrióm'j-eneíaí; me reparM-
ré.n esitampas del Samto. 
•A . Jas 8 y media l a fiesta con sermón a 
caí ^ j ded Rdo. p. Juaji J o s é Troncoro, C. D. 
Asis t irá e'. Excmo. lltmo. y Rdmo. sefior 
Obi^o Diocesano." 
Por la oche les ejerricioe acostumbra-
dos oon sermón por un Rdo. P. Carmelita 
y prooeeJón. 
Se recuerda a los flelés las indulgencias 
oonoedMas par eC sefior Obispo Diocesano 
por" asistir a estos cuitas. 
Se suplica la asisten eda a sus devotoe y 
contribuyentes. 3083 IS-S* 
Parroquia del Cerro 
Cultos de los meses de Marzo y Abri l 1914 
•••.A. SAN J O S E 
10 de Mar so. a las 9 y media a m. co-
menzará el novenario. 
D í a 18.—Al osourecer, Sahve y letanía» 
cantadas. 
E l 19, a las 9 a m., soOconne f o n d ó n na-
Usiosa. con sermón, por el R. P. PV». V4a-
Quez. Párroco del Vedaido. 
N U B B T K A 3RA. D E UOS DOLORH» 
Miércoles 2é.—A las S y Tr>o.̂ v m., no-
venarlo de Doiores. 
Día 3 de Abrii, a las 9 a m > Misa can-
tada en honor de Nuestra S r a , con sermón 
por el P. Lobato, Párroco da San Nico-
lás. 
S E M A N A SANTA 
Doumlgo é» llamee 
A las 9 a ta.-—Bendición, Proces ión de 
Reimos y Mltsa 
L,une«, Martes y MIére«lea Sssto^—A las 
o p. m. reso de l a Corona Dolorosa y Vía 
Oruods y plát ica por «1 Párroco. 
JTJEVHS SANTO 
A les 9 a ra.—Misa de Institueáón oon 
procesión a¿ final, quedando expuesta S. D. 
M. basta «fi. Viernes. A las 3 p. m., L a v a -
torto 
Por la noohe.—Ooarena Doiorosa y Vhri-» 
tas a l aacawmsnto y ssiauflíu por efl sefior 
Pbtro. Jesda Florar. 
VTHKNJBS SANTO 
. A lae- i y media—Los oficios propios del 
día. 
De 12 a t p. m.—Sermón de las StMe P a -
labras, por e l Párroco, 
A ¿as 7 p. m.—Sermón de Soledad, por s i 
Sr. Oura Párroco defl Vedado. 
SABADO D E G L O R I A 
A las 8 y media a m.—L»os oflcúos pro-
pios defl día y Misa de aleluya a las 10. 
DOMINGO D E R E S U R R E C C I O N 
A las 9 y media a m.—Misa de Gloria con 
prooesi6n del SantíARmo. 
E l Párroco suplica a sus buenos y querí-
<¡as feligreses aiffún donativo, a fin de 
cedebrar can esplenidor cstoo; memonablee 
cuOtos de la Ssmaaa Santa. 
C 1071 " - «-« 
Parroquia de Monserrate 
M 10 del corriente emple&a el novena-
rio del Sr. San José con rntesa cantada a las 
8 y media y a conthiiu ación al rezo; él 19, 
a las 7 y nrediia. misa de connunlón. y a las 
8 y media l a soteenne oon orquesta y vo-
cea: e l sermón a cargo del aefiór Canónigo 
L»eot>oa«ñ, R. P. Santiago G. Aunlgó. 
Se suplica la asistencia 
30*6 lO-t 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
L a S e m a n a E u c a r í s t i c a 
A lew hijos de "Santo Domingo de Gvtz-
B á n " c o r r e s p o n d í a la Bemana ú l t i m a ob-
•eqniar a l S a n t í s i m o Sacramento. 
S a muy digno y caballeroso mrporior « n 
ta, Habana, F r a y J u s t i n o FombeHa, c u i d ó 
coca TlgHainte celo d© que loe cultOB dol 
droailar roristloran eapdcndor. 
L a s tardes todas reBultaron muy a g r á 
(tablee durante la reserva, a las que su-
po Imprimir amenidad el encargado dol 
Coro, m ú s i c o competente y entusiasta pa-
dre Eugenio Navarro. 
L e a virtuosas s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s ter 
«Hartas de "Santo Domingo, hioieron 
guardia de vela a J e s ú s Sacramentado. 
L a r e n o v a c i ó n de fieles en el día del jue-
*fm fué constante. A l atardecer v e í a s e nu 
fcrtdo de derotos « i templo de la callo de 
Moncaderoe. 
I B altar l u c í a rafulgente merced a s u 
Wfcrtoso alumbrado. E s t a b a adornado con 
V a c i a por «fl activo bermaao F r a y Mi -
SD«L 
ED P . C o r t é s pronunc ió un hermoso dts-
eorso y e n e l coro c a n t ó oon s u bien 
timbrada vos e l P . Oáldle . 
"¡¡¡i domingo edificantes reeuKaban las 
extensas filas de hombree, escoltando a l 
S a n t í s i m a 
R e c i t á r o n s e ias preces de ritual y se 
d e s p l e g ó l a p r o c e s i ó n por las dos naves. 
Sa Vicar io Prorvincial. fray Santos Qnl -
rfm, llevaba te, luciente custodia. A los 
•oort íe s del ó r g a n o y e n t o n á n d o s e e l "Sa-
e t í Solemne,'- recorr ió el cortejo el into-
rtor de te Iglesia. Cierre bril lante tuvo 
pora « s t o s cultas e l canto del himno « u -
carfaíjco, que se v a generalizando en-
t » km m ú l t i p i e s derotos del Sacramento, 
CASMEUO. 
D I A 11 B E M A B Z O 
í í e e e mes e s t á c o n s a g r a d o a l P a -
t r i a r c a S&n J o B e . 
J n b i l e o O m n i l a i - . — S u D i v i n a ̂ M a -
j e s t a d e s t á d e m a n i f i e s t o e n B e l é n -
A y u n o s i n a b s t i n e n c i a S a n t o s E a -
logdo, V i c e n t e y R a m i r o , m á r t i r e s ; 
F e r m í n y C o n s t a n t i n o , c o a i f e s o r e é ; 
s a n t a A n r e a , v í . r g e n . 
M i é r c o l e s d e l a s e g u n d a s e m a n a de 
C u a r e s m a , E l E v a n g e l i o de l a m i s a 
del d í a c o n t i e n e l a p r e d i c c i ó n qne e l 
S a l v a d o r h i z o a s u s a p ó s t o l e s de s u 
p a s i ó n y m u e r t e . 
H a b i é n d o s e p u e s t o e n c a m i n o J e s u -
cr i s to p a r a i r a J e r u s a l é n l es h a b l ó a 
a p ó s t o l e s y l e s di.io: Y a v e i s <Tue 
vamoa a J e r u s a l é n , a l l í e l H i j o d e l 
h o m b r e s e r á e i í t r e s r a d o y p u e s t o e n 
á r a n o s de l o s p r í n c i p e s d e loe s a c e r -
dotes, de los doctores y d e los ina*ris-
tradoe. lo que c o n t r a t o d a i u s t i c i a l o 
t r a t a r á n c o n l a m a v o r i n f a m i a , y lo 
c o n d e n a r á n a m n e r t e como reo de l o s 
Kiás ffKw e infam-w d e l i t o s : p e r o no 
a s u s t é i s u i t e m á i s , p o r q u e este H i -
PARROQUIA DEL ANGEL 
N O V E N A Y F I E S T A S O L E M -
N E S A S A N J O S E D E 
L A M O N T A N A 
E l d ía 10 del corriente daré. pr ncij>!ó-la 
nóveme, oon mi»a caJitaxia a 14s S a. • m.- y 
a oonitómuadúca un piadoso ejorclcdo y go-
zos oantadoe. DI , d ía diez y nue.ve. ,a lâ t 7 
y media a m., misa de. cxnnuqlOni g^aeiral y 
a las 8 y media a m. la solwmfme. con vog©S' 
y sejimdai. , .3097 V-8. 
IGLESIA de J e s ú s (l3lMonte 
Sania* Misáocnes en esta Teflesa Parro-
QulaJ por un Padre de la Com.i>aftía de Je -
s ú s dosxlo el dorrilrigo 15 hasta el domin-
go 22 del pnescjtte mea de Marzo en la for-
ma 8!gui«nte: 
A lae 5 de l a tarde de todos trtrtoe d ías , 
para loa niños y lUñas. 
A las 7 y rrWia, de la nouhe para '.as 
peraonasi mayores. FímpezarA con «1 reao 
dtel Santo Ro«»rio, oáirvtlicoia de-mlalOn y «er-m&a. ¡ESI aaibanto a las 8 de la, mañana, co-
muntOn gwien'ail de los rJños y nlftas y el 
Aomln&o 32, a .a mtenm hora, pana lae eo-
flonaa y cat>aT>mcw-
Ha/brft confeeore* baustarttee para la no-
ohe y por la mañana, durante l a mialAn. 
yo* <j« deoeav quic 'os paidres de familia msun-
den a sus hálos todos pan-a prroparartos a 
la Sant í s ima Corminlón, quien*» tionon obll-
g^aclOn d« currepfUr orm el praoopto Pastamal 
Os Coníewlón y comunión desde que l le-
nen uso de razón, v. «•* «leafl-e lo* 7 años 
y wl̂ runoA qiuizAs auLes. 
Lnw niftos pobres se prenemtar&n a l PA-
rroco que suswribe para propondoma-rleB lo 1 
rueocsario pana la ata. . Cotnunáón, em «ae 
d í a tenSrdun au desayuno como »« Iriro «n • 
la. prlffrDara. oorrmuldn d^ niño* últSnns. 
J e s ú s ds¿ Monte. Mbj-vm 10 de 1914. 
B L . PARROCX). 
VOTA.—CEU 19 sa oeisbrairá l a ftssta a San j 
J o s é oon misa de min'stros y a«rsr.ón, ,pre- | 
oedXondo l a novena corno en afios anlsr^o 
ros « las 8 y msdia de la mañana. 
SI 68 ^-lO 
S E R M O N E S 
Que se predicarán durante el primer » • • 
mcatre del presente a ñ o en la Santa 
. Iglesia Catedral de la Habana. 
Matzo.19, Fest , de San J o s é , M. L se-
ñor Cau, A. Blázquez. 
'-'^.lirn S.'Pest. d© N . S. Óe los Dolores. 
M . I4 S h MaglstraL 
Abri l 19, Domio^o in Albis , de Miaer-
va, Sr . Vicario del Sagrarlo. 
Mayo 3, Patrocinio de San J o s é , M. L 
Sr. Can . A. Blázquez . # 
.' Idem 17, Domingo m , de Mlnerrtf, M: I . 
Sr, C a n . A Lago. í . 
Mayo 31, Domingo de P e n t e s c o s t é s , M. 
I . Sr . Magistral. 
Junio 7, L a ' S a n t í s i m a Trinidad, M. I . 
S r C a n . A. Blázquez . 
Idem, 14, Domingo infraoot. de Corpus 
Cl ir is t i , M. L S r . C a n . A. Lago. 
Junio 21, Domingo I I I , d é Minerra , M. 
I . S r . Magiotral. 
S A N T A C U A R E j e M A 
Marzo IS,-Domingo j n de Cnareema de 
Minerva, M. L Sr . Magistral, 
"' Marzo 22, Domingo I V de Cuaresma, ae-
üor Vicario del S a g r a r l a 
Marzo 22, Domingo de P a s i ó n , M. t se-
fior Can, A . B lázquez . 
Abr i l 9, J ú e v e s Santo (Mandato), M. I . 
Sr, Can , A . Lago. 
Abr i l 10. Viernee Santo (Soledad), M. 
I . Sr , MagistraL : . 
Vis to: Por el presente venimos en apro-
bar y de hecho aprobamos la distribu-
c ión de los sermones que durante el pri-
mer semestre del p r ó x i m o a ñ o de 1914 
se han de predicar en l a S. 1. Catedral. 
Asimismo concedemos cincuenta d ías de 
indnlgencias en la forma acostumbrada 
por la Iglesia, a loe que devotamente oye-
ren la Divina Palabra. L o d e c r e t ó y firma 
E. B , L y R. de que' certtflco. 
- I - B L O B I S P O . 
Por mandato de S. E . I . y K. 
Dr. Alberto. Méndez , 
Banco Español de la isla 
de Cuba 
• S E Q R E T J L P v U 
O b l i s - a c i o n e s ' d e l E m p r é s t i t o d e l 
A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a , p o r 
$6,500,000, a m p l i a d o .a $7.000.000, quo 
h a n r e s u l t a d o a g r a c i a d a s e n . l o s sor-
teos c e l e b r a d o s e n 2 de M a r z o de 
1914, p a r a s u a m o r t i z a c i ó n e n l o . de 
A b r i l de 1914, 
D r . F é l i x P a g é s 
Círujl» en r«ner»L eifllli, eafermedadeo I 
del aparato ffénlto urinario. SOL 56, alto*. • 
Coajialtaa de S a 4^—Teléfono A-3370. 
A. J . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
R E I N A N ü m . 5 7 
985 Mz -1 j < 
D R J E R W H D O SEflU' ^ " j a í l f í l l ^ á i ^ 
P R I M E E . T R I M E S T R E D E 1914 
N ú m . de j N o . d e las o b l i g a c i o n e s com-
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" 4 2 5 0 
" 4 5 2 0 
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C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Tradc añsierr. 38, d» 12 • S, todos los 
días, excepte loa domingos Consultas f 
operaciones en el Hospital láeroedes. lunes, 
miércoles y viernes a la i 7 de 1» m a ñ a n a 
951 MZ.-1 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U 1 
MEDICO U l . LA CASA D E B E N E F I C E N -
CIA Y M A T E R N I D A D . E S P E C I A L I S -
T A EN L A S E N F E R M E D A D E S 
D E LOS MISOS. M E D I C A S Y 
U U I R C H G I C A S . CONSULTAS C E 12 
A X AGUAJI NUM. 106'i-—TEL A4 
96.7 3 á z . - l 
A^IPLlAOION AL EMPRESTITO 
N ú m . de I No . d e l a s o b l i g a c i o n e s com-





D e l 66606 a l 66610 
68146 " 68150 
68411 " 6S41.'. 
69971 " 69975 
H a b a n a , 2 de M a r z o de 1914, 
V t o . . B n o . — E í P r e s i d e n t e p, 
F r a n c i s c o P a l a c i o O r d o ñ e z . — E l 
e r e t a r i o , J o s é A . d e l C u e t o . 
1091 8 , - 6 
s-, 
Se-
D « J . M . P E N I C H E T 
Oculista del HoBpItai de Demente» 
T del Centre de Dependientes del Come reto 
Ojo*, Oídos, Maris 7 Garganta 
Consnltas de I I • 12 7 de 1 a 8 
R E I N A 28, A L T O S , T E L E F O N O A-T76« 
2139 M-14 F , 
DR. JOSE E FERRAH 
Catedrátieo de la Eacnela de Medidas 
Trasladado a Trocadera sCas. IMk 
CONSULTAS D E ?. A 1 
969 , Mz.-1 
— O C U L I S T A — 
COMÍULTAS T O P E R A C I O N E S D E • A U 
*- ^ U S 1 A 8. P R A D O NUM. IMS. 
M • MZ.-1 
G . B R I S T O L 
Exqulropedlsta de la Real FamlUa aspa-
ñola. Pedicuro por oportcldn del Centro As-
turiano. 
Ha abierto su nuevo gabinete con los 
aitimos adelantos de la Quíropedla moder-
na: especialidad en el tratamiento de uflas 
encarnadas eaUos .ojo de g*Uon y d w ; -
*as de los pies y manos. Aplicación es da 
masa?e mecá.nlco,e!éctrtco. Horas de eon-
Buitas de 9 de la mafiana a 9 de la noche. 
Extracciones de « n o a castro cailos^t-**, 
B t * J 2 L D E X C E N T R O A S T U R I A N O F R E N -
T E A L A MANZANA D E GOMEZ 
^ T E L E F O N O A 7676 
Dr. fraodsci J. de Vclasci 
I Ea/ermedades del Cora.dn. Pnlmoac^ Ner-
rloma-. Piel y Venéreo- , I f l l t t lo . . . 
I s a i ! a * • a» »o- dtos l a b o ^ M ^ . 
L e a u d núm. « J . T e l é f o n o A-541Í . 
. S i M z . - l 
D r . M . D u q u e 
S A N M I G U E L 94 
C o n s u l t a » da 1 2 a 3 C a r l a s t i l 8 B . 
Piel, Cirujio, Venéreo y SífUes 
Iplicaclón Especial del 606--Neosilvasán 9 H 
G198 26-11 
D R . P E R D O M O 
953 * * Je,1U M*r1- atunero 33. 
— — ^ — _ _ _ _ _ _ _ M z . - l 
Petay« Garda y Santiago 
N O T A R I O P U B L I C O 
Pelayo Garda y Orestes Ferrara 
— A B O G A D O — 
Oblfpo n ú m . 63, a l t o s . — T e l é f o n o A-5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 * & P. M. 
957 Mr.-1 
O H . SieiROd A L B A U D E i d 
MEDICI.N A T CIRUGIA 
der 15 . d. Pobre- srat l s 
m « U I e > d a d m»dJ««. comente, de alta 
H l comente . galvAnlcaa F a r & d í 
c a á M«aaj0 blbratorlo. ducha, da a i r a ^ . 
liante, ate Telefono A-SSdd. 
a E I ? , A H U M E R O n, 
956 E CAMPANA*"0 Y U C A U T A D 
M z . ' l 
P R O F E S I O N E S 
y 
ostoi tnso m m 
A B O G A D O S 
Estudio: San Ignacio n ú m . SO, de 1 a 5. 
T E L E F O N O A-7989. 
A. J1.-X 
Dr. G u s t a v o G. D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E UA CASA D E SAIAJD DB 
UA ASOCIACION C A N A R I A 
Cirugía en General 
CONSULTAS D I A R I A S O E I A S 
Lealtad aftm. 34. Te1 ¿fono 
966 Mz.-1 
D R . D E H O G U E S 
OCUUISTA 
Coásu l iá s de 11 a 11! 
Telefono A-3t>40. 
3331 ,. 
de '¿ a 5. 
Abulia 84. 
26-111 M» 
— D R . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E Ñ\U06 
Consnltxs de 12 s X Chacds mOm. ti, a» . 
•palas a Aamacate.—Teléf i so A-2GS4 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales. 
S E E N V I A UN AUTOMOVIL. P A R A TRANS-
POP.TAR A L E N F E R M O 
Barreto 62, Gaanrharos. Te lé fono S i l ! . 
B E R N A K A S2. HABANA, de 1S a 2. 
l E L d i F O N O A-3G40 
979 M z . - l 
D R . P E D R O A . S A R I L L A S 
Ébpec la l i s t s de la Pacnltad de Parts 
"ESTOMAGO B I N T E S T I N O S 
Consultas de 1 a 4. Genloa 15, Tel . A-6S90. 
3033 26-7 Mz, 
D O C T O R J . A. T R E M O L S 
Médico de Tubercnloeos y de Enfcwno» 
díl'""pecho. Médico , de N i ñ e a Eleoddn de 
Nodrizas, Coneulta^ do 12 a 13. GONSUlíA-
DO 12*. entro Virtudes y Animan. . 
2676 S«-2« T. 
COSME DE LA M E N T E 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A 1 1 , H A B A N A 
CABLE y TELEGRAFO: "CODELATO" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 
Dr. GONZALO PEDROZO 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L N U M E R O 1 
Vías urinarias, s í f í l i t y enfermedades 
v e í i é r e a s . 
' E x i m e n c s u r e t r o s c ó p i c o s y c i s t o s c ó p l -
cca. 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O N E S 
D E "606" . 
Consultas de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 
p. m. en Agrular número 65. 
D O M I C I L I O : T U L I P A N 20, 
I«32 S0-» F , 
DR. J O S E A F R E S N O 
Cdtodrá.tlco por 'oposiclén de la Facultad de 
M"«ídlclna. Cirujano del Hospital N ú -
mero 1. Cónsultaa de 1 a 3, 
Consulado n ú m . 60. T e l é f o n o A-4544. 
O. Nov.-l 
D r . K . C h o m a t 
Tratamiento especial de SUl la y eaferme-
dadea Te^Creas. Cnradtta rdplda 
CONSULTAS D E VZ A 9 
i,u* nüm- 40. TelCfcno A-134a, 
962 M z . - l 
D R . A . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
Consultas dlar.aa de 12 a 3, Pobres, lu -
nes, mlércolea y viernes de 9 a l l . Inscrlp-
clftn mensual, 1 peso, San NlcolAs núm. 62 
Habrna. Te lé fono A-8627. 
147 78-9 B. 
960 Mz.-J 
2 3 x * , n N T x x n . 
C n S C JABO DEN TI VTA 
n u m e r o I t O 
APOSTOLADO DE BELEN 
Quine* Jaevea ea l e a a r del Sagrrsdo Co-
raxéa . 
MARZO 13 A 1S D E JUNIO 
C a o » prwparactón a la fle«ta áM fiarra-
do C<xraa6n de Jesús le ofrecemos a e»te 
Sefior. pnusenle e n . l a Eucarlatía, Quiuoe 
Jue-v*», qu» darto principio al d ía L3 de 
Jdarxo, Jueves en <rne eatA el Clirculax en 
nucetra lítAesia de Belén, y terminará el 
1« de Jualo, ootava del Corpus, y víspera 
de la festividad del detfloo Corazón. 
Xo habiendo olvidado el convcninso sin 
Î tmü, que vlnaoe en torno defl 6antf»íTrio los 
Quince Juewea conaa«naxJo<s a l Corazón de 
Jesús por al Apoatoiario de Belén en el 
podado año, hemos reeueWo celebrar en >l 
jyreeente. con no menor pompa >' esplendor, 
estos oalto», tan grados * los devetoa del 
Saraíísimo y tan út i l es a todos los fl^is 
crlattanos. 
OBIXEN DTE L A F U S T A 
A lee 2 p. m. Expoaic íén dea Saatlslmo. 
\ las 4 y media. Rosarlo. A la* 5 se rezará 
la d e v o d ú n de loe Quince Juevee con rezo 
papticulaír para osda día y »e<rm6n. que 
preKllcar*. el Rvdo. P. Arcelo*, Director de 
la Asociación, terminando loa culto» con la 
Bendtoddn. 
N. B.—M saflruna persorna quiere subven-
cionar a los cantoras y orquesta en 126-90. 
c o n » en uno Ae los Jueves se verificó tea el 
paasdo afto, l a Asociación se lo ayradecsrA. 
y se ofrecerá en su nocrrtrre ese particular 
obsequio a l Dios de da Eucaris t ía . 
a i « i 4-10 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E C U B A 
L/oe henatderos de l a señora Altagracla 
Cámara Vda. de Tronóos o, han participado 
a este Banco efl extravio ded titulo sin n ú -
mero por una aoción de quinrteadoe ' pesos 
que fué expedido a nombre de su cansan ta, 
y saHcitan que se les provea de un dupOica-
do, - •. . • 
De cpcfonTOidad oon lo prerenMo en e! 
articulo noveno dal Reslsanehto del Bsta-
blectmbeotOb sefior Dlreotor ba dispuesto 
que l a preitensrlón de los Interesados se 
anuncie per tres voces en l a "Gacsta Ofi-
cial" y en el "Diario de l a Marina" de esta 
ciudad, oon el lirtérreilo da diez días de un 
anuncio a otro; y luego que transcurran 
dos meaes de la -fecha de la . p a b U c a d ó n 
del primer anuncio, sin reclamación «le ter-
cera persona, se anule el titulo que se dice 
extraviado, y se expida s i dupflicsído pedi-
do; quedando en todo tiempo libre e l Ban-
co de responsab UMiul. 
Habana 18 de Febrero de L»14, 
JO 915 A . D E L CXTBTO. 
Secretarlo 
isrr ' J - l t 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialista en las enfermedades genita-
les, urinarias y s imia Los tratamlentoa 
son aplicados dlrectamcLte sobre laa mu-
cosas % la vista, con el uretrosejopio y ei 
clstoscopio. Separación de la orina <Ss ca-
da riftón. Consultas caí Neptuno 61, bajo* 
de 4 y modia a 6, Teléfono F-1354 
98 ' M2.-1 
L A B O R A T O R I O 
« O T3, E N T R E CAMPANARIO 
Y I KAI rAD 
. J f t J ' T " ^ aná l i s i s de orina, esputo*. 
•a^Bre o leche, dos yesos («2.) 
T E L E F O N O A-3S4d 
m Mz. - l 
OR J U S T O V E R D U G O 
i fpec la l l s ta en enfermedades del esto-
mago e intestinos, zegtn el p r o c ^ n l J n t o 
*rlZ S S r S : <J,0CtO €̂l, ^ y e m y W?n! 
t^.:. JT ^ IK)r « l i m n del Jugo aas-
S S l ^xamen dl"cto del Intestino Inte-
rlo^nente. C o n s o l í . . de l i : . ». S J ^ T g 
— l i 2 ; Mz . - i 
S a n a t o r i o de l Dr . M a l b c r t 
y S á S S Í ^ S Í 0 de,dIcíl'50 »1 tratamiento, 
y curación de las enfermedades mental*» y 
nerv iosa . (Unico en su clase ) 7 
o « OASA p A R T t o r L A n r-a674 
D R . R 0 B E L I N 
^wrn P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
C U R A C I O N R A P I D A POK SISTEMA 
pERNISISt0*-^COXSCI> 1 "A É DMJ I " A a ^ 
^ P O B R E S G R A T I S 
J E S U S MARIA arUMERO 01 
' T E L E F O N O A-1382 
8̂ Mz.-l 
Dr, Claudio Bastcrrcchca 
Consultas de 12 * 2. Para bakZZ , 
18608 u e - i E. 
D R . E L F E R N A N D E Z S O T O 
<?éÍC2S5 7 OMoB- Eswola l l s ta del 
Centro Asturiano. Consultas do 3 a 4. 
Cotspostela 23. moderno,—Teléfono A-44SS. 
970 M z . - l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enferaicáades de nlfios, sederas y Ctraela 
en «eneval . CONSCUTAS de 1S a 2. 
Cerro núm. 51». Te lé fono A-371S. 
* M M z . - l 
DOCTOR d, ALVAREZ ARTIZ 
Enfermedades de la G a f r a s t a . Naris y OU 
do«. Consultas de 1 a 3. C O N S U L A D O 114 
974 • Mz,-1 
Pelro*. deatndeo^ elixir, eesUlsa. 
CONSULTAS: 1 A ft. 
O . 3018 2 6 - M . — t í . 
D R . L A Q E 
ENFERMEDADES DB UA PIEL, DE «E-
«OR..S Y SECRETAS. ESTERIUIDADl 
I M P O T E N C I A , HEMORROIDES Y 
S1FIUIS. HABANA 158, ALTOS. 
CONSULTAS DE 1 A 4 
•g 16-23 r . 
LABCRATOHIO DEU 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s de 12 a 3 
A c o s t a n ú m . 29 a l t o s 
959 M z . - l 
IGNACIO 8. P U S E N C U 
Ctrvjsn» del Uoapltsl NdmrjM . 
Kspeclallsta de enfermedades d« mujersa 
j partos y c lruj la en general. Consultas ds 
! 2 a 6. Gratis para los pobres. Empedrad* 
I Dúu. 50. Te lé fono A-2558. 
973 M 2 , - l 
A S O C I A C I O N 
UNION DE SUBARRENDADORES 
Y PSOPIETARIOS OE CASAS 
Tramita cuanto *» relacione <on solares 
y casas de reclndai . tales como desahucios 
y asuntos que seso de l a competencia del 
Arontamlento y Departamento de Sanidad. 
Cuota mensual. | l , plata. Secretarla, altos 
del Politeama Habanero. TelX. A-744S. 
1025 M 2 , - l 
D i G C a s a r í a D o c t o r L - P l a s e n d a D R - J - M O I U T E S 
• V « V í U U U I I V t ^ V amargura NUM. 55.—Teléfono A-SUM Especial ista en desahuciados de estonias 
30-1 Mz. ha trasladado su Gabinete de Consultas a 
Obitipo 75. sitos, de 3 a S p. m. Clrujía 
Especial Irta en Vías Urinarias de la Ese us-
ía de Parts y del Sanatorio "Covadonga.** 
961 Mz.-l 
D o c t o r A l b e r t o R e c i o 
Diadmdstlco de la sIAJíe. Consaltas de 
7 y media a 8 a. m. Precio, 15-30. Loe 
en-fermos deben presentarse en ayunaa Oe-
rro 452. te lé fono A-285Í. 
c tn 3 « - l l F . 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D E N V I A S U R I N A R I A S 
C a a s a l t a » L o s irton, 15, de « . a ' 
^ 1 Mz.-1 
DOCTOR FILIBfRTO RIVERO 
Eayedal l s t s e» cnfersiedsdea del p̂ eh» 
y medicina Interna. 
Exlnterno del Sanatorio de - Nsw Tork y 
exdirector del Sanatorio "La Esperansa.'* 
Gabinete de eenanltaa, Chaeda 17, de • 
S y. ss^—Telftfoaos A-2653 e 1-2342, 
840 ^6.21 P, 
D R . J . D I A G O 
• l a s Lr lnar l s s , Sífilis y Eafers*edade. da 
Bcftoraa. Ciragla. Oe 11 a X. Em̂  
yedrade n Omero ib 
972 Mr.-1 
Especial ista en desahuciados de ettomagoi 
y en Asma? Bronquiales, aunque ha-
yan resictido las corrientes de di" 
ferents t e n s i ó n . 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antlflwo. 
i»a]os. 
988 MZ.-1 
DR. G A L V E Z G U I L L E M 
Espeds l l s ta en stAIls, Bernias, Inrpotca-
d a 7 eateriíldad- Habana adía, 4d, 
Coaanlf an de 11 s 1 y ie 4 a S 
EnpeeiaJ pára los pobre* de 0% a S 
1043 M2.-1 
d a a d o l f o r e y e s Dr. S. AWartz y Goanan 
* •**• K ' L A M P A R I L L A NXJMR. 
RO T 4 . — T E L E F O N O A-3S82. 
981 - MZ.-1 
OCtTlJSTA D E L A S F A C U L T A D E S D E FA« 
RÍS Y B E R L I N CONSULTAS D E I A S 
O'ILEIUL.T NUMEJRO 80. AliTOB 
T E L E F O N O A-2a8S 
977 
Doctor M, Aurslío Serrj 
M é d i c o Clrn. 'aao 
Oil Ceitro Astiríiio Dispeisirio TAUAYO 
C o n t u l t a d e 1 a 3 A g u i l a 9fi 
T e l e f o n e A ^ 8 1 3 
980 H Mz,-1 
D H . G . Ea F I M L A Y 
P R O F E S O L D E OFTALMOLOGIA 
eapedallste ca Eaferaedadec de lar O lar 
y de las Otdsc Gallase 6«. 
De 11 s 12 y ds 3 a A—Teléfenc A~4dll 
Daniel]lo: F nfina. JC. Vedada. 
T E L E F O N O » - í l T P 
965 
C I M c í S Í c S o E i " l ? 1 ? 0 " D £ , , T A L E S Y M E O I C A l 
C O N C O R D I A 3 f f Y O ' R E I L L Y 5 6 
q\j¿̂ eVpeTrAR* K í t f f i S ! de P " » 1 * " ^ Para <»«• d público NO TENGA 
íocSe-ExÍrACCIONM v ^^^^ P » ^ rean2«r »»* operaclcnes por ta icche.-EXTRACCIONES Y OPERACION E 8 ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR 
£xLr?xx3io&e6, 
Ldmpieaaf daede. 
Bmoaste^ deeds. , 
O r f i c t ó T W d deedo 
P R E C I O S 
• » » « 
tf R M R 
2-M 
Dieotee de esposa, deede. . . 
Caponad de oro, desde. , ^ * 
tocmstacloQeB, desde. , » * 
Deatadorsa deade. . . - , « U - f f 
15 • O • O , d e s d e a 4 - 2 4 p l e z e . 
T R A S A J O t GARANTIZAOOü. 
Censulta^ c ( r ; 7 * . r t v a í a . m . Do ni* _.. ^ ^ 
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M O D A S 
Heñios tenido ocasión de hablar de 
las publicaciones nuevas entre nos-
otros y conocidísimas en Paris, donde 
se editan, tituladas "Les Grandes Mo-
des," y vemos que cada un número 
que llega supera si es posible al an-
terior. 
Muchas hay con nombres más o me-
nos sonoros, pero en calidad dificulta^ 
mos haya mejores. Tanto el texto co-
mo las ilustraciones, patrones, etc., soo 
de lo mis moderno y chic. 
No sabemos si habíamos ya dicho que 
su agente exclusivo en esta plaza es el 
señor P. Carbón ííRoma,,, Obispo 63, 
el cual nos manifiesta que está satis-
fecho del éxito de estas revistas, que 
ya tienen muchas abonadas. 
Pasamos gustosos el aviso a las damas 
y a las modistas de primera. 
O F I C I A L 
Municipio de la Habana 
Departamento de la Administración de Impuestos 
IMPUESTO INDUSTRIAL 
Aviso. 
Encontrándose en la actualidad un 
número considerable de trenes de co-
ches, tanto de lujo como de plaza, que 
vienen figurando mal inscriptos en la 
matrícula, pues en la mayor parte de 
los casos sólo satisfacen el impuesto por 
transporte y rodaje y en otros casoa fi-
guran los establos y depósitos de ca-
rruajes inscriptos por el concepto de 
sub-arrendadores, con infracción de lo 
establecido en la Ley de Impuestos Mu-
nicipales, he dispuesto conceder un pla-
zo de treinta días, a contar de la pri-
mera inserción de este aviso en la ' * Ga-
ceta Oficial," para que durante ese tér-
mino acudan a inscribirse los citados 
industriales como "Establos de caballos 
de tiro, de carruajes y depósitos de és-
tos" o "Establos de muías de tiro, de 
carretones y depósitos de éstos", según 
les corresponde, conceptos previstos en 
los epígrafes 55 y 56 de la segunda ta-
rifa de las anexas a la Ley de Impues-
tos vigente. 
Asimismo he resuelto que, cualquiera 
que sea el número de caballos, carrua-
jes, mulos o carretones que se guar-
den en un local, se consideren compren-
didos en los epígrafes citados, excep-
tuándose solamente el caso en que los 
establos o las bestias sean de exclusivo 
uso particular y no se dediquen a lu-
crar con los mismos. 
Los que acudan dentro del plazo fi-
jado a inscribirse por los conceptos in-
dicados y satisfagan el impuesto pro-
cedente, por hallarse en los casos que 
señalan, debido a figurar mal inscrip-
tos quedarán exentos de penalidad. 
Transcurrido que sea el plazo conce-
dido sin que loe obligados a ello acu-
dan a inscribirse, o ratificar su insenp-
: ción los mal inscriptos, les pasará el 
perjuicio a que hubiere lugar, según lo 
1 establecido en la Ley de Impuestos. 
Lo que se hace saber para general co-
nocimiento. 
Habana, 6 de Marzo de 1914. . . . . 
(f) F. Freyre de Andrade. 
01113 " 5-7-
A V I S O S 
Representación de productos es-
pañoles acreditados en esta Isla se 
cederá a persona activa y con ga-
rantía. 
Dirigirse a su propietario R. 
Prado 107 altos de 1 a 3. 
1039 Mz-' 
A V I S O 
Pongo ©ti conocimiento ñci público que, 
K-egtln contrato do diez de Diciembre de 
1913. tengo La venta exclusiva, en todo el 
territorio de la Ropúbl lca de Cuba, por el 
t érmino de diez aflos, de l a máquina dos-
pulpadora de café. Inventada por el seftor 
José Marcelino Urgeaiés. Habana, Mamo 
e de ID 14. Carica Cabello y Horstmaa. 
3092 4"8 
C A J A S D E SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m a d r e -
ñ a s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
úe i o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í -
j l a o s e d n u e s t r a o f i c i n a 
A r r j a r g u r a n ú m e r o I . 
R U P M A N N & C o . 
1059 
B A N Q U E R O S 
M z . - l 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a i q u i i a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s ( o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
AGUIAR No. 108. 
N. G E L A T S Y COMP. 
B A N Q U E R O C 
1058 m».-1 
ENSEÑANZAS 
P R O F E S O R D E I5GL.BS. DA CLA-SES 
e_ri su acadermla y a domicilio. Se granan-
t iza hablarlo y esoriWrlo en corto tiem-
po. Clases ÚlujJia. Virtudes \437 • letra 
P R O F E S O R A 
a domicilio para educa/ción completa- Nue-
vo sistema práct ico en Ins-truodftn Ble-
rmontal, desde I9. más corta edad. Idiomas 
y otras asignaturas es-pecloibea. Precios mo-
deraKios. Erceleivtes referencias. Dirigirse 
a Consulado 99 A, bajos. 
S179 4-lft 
P R O F E S O R A 1>ET, E S T A D O F R A N C E S , 
en uso de Ucencia, recién llegada de P a -
rís, se ofrece para dar cQase« de au Idioma 
en el Vedado y Habana. Pasaje Montero 
Sánchez número 2.3, Vedado, entre la calle 
21 y 28. te lé fono F-1131. 
312.0 
P R O F E S O R A 
de plano cansada la carrera en el Conser-
vatorio de Madrid. Da lecciones en su ca-
sa o a domicilio. Lealtad 39. entre Animas 
y Lagunas. 2878 8-4 
UNA P R O F E S O R A INGLiESA, ( D E I^ON" 
dres) da alases a domlolllo y en su mora-
da a precios módicos de Idiomas que en-
s e ñ a a hablar en cuatro meses. Dibujo, m ú -
sica, piano y mandolina e instrucción. De-
Jar las señas en Escobar núm. 47. 
3094 M 
F 
cobra 50 centavos y pasa a domicilio por 
11-00. A v í s e s e a Concordia número 1, s i -
tos o a Neptuno 24, mueb'erla. 
C 1131 g.g 
A X C O M E R C I O . S E AI/Q.TTIí^v, P A R A 
©staMeciinte.nto, los bajos de Angeles 38, es 
un gran local, completaimente nuevo. E l 
dueño en San Rafael 61, 
3178 8-1* 
C O M P R A S 
MAQUINAS D E C O S E R D E S 1 X G E R , 30! 
compran .pagándolas a buen precio. Taan-
b'én se alquilan a peso mensual y se ven-
den muy baratas y se compran muebles de 
todas alases. Líame al t e l é fono A-8826. 
Aguacate 80, D. Schmidt. 
3203 as-n M. 
S E AX^TJIltA, E N 6 C E N T E N E S , L A C A -
sa Vapor 16, s a l a comedor, 3 cuartos gran-
des, cocina, sanidad ccxmpljeita y pisos finos. 
Informan «n Amistad 124, Santos G a r c í a 
ai43 4.10 
ASCENSION S E R R A N O . E X C E L E N T E 
Profesora dei Conservatorio de Madrid. P l a -
no, Solfeo, Armonía. Clases en su casa, P1-
ftera A entre Falguema y Santa Cata l ina 
Cerro. Tres lecciones semanales un luis 
mensual. También va a domicilio. 
3*86 13-4 M. 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clases de Ing lés , F r a n c é s , Tenednrfa de 
Libros, Mecanograf ía y r iaao. 
— S P A N I S H L E S S O N S — 
V I R T U D E S N U M E R O 44, A L T O S 
2779 , 27-1 Mz. 
L E O N I C K A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
D a lecciones de Pr imera y Segunda Ed-
se fianza y de preparación para eü Magia-
f erio. Informarán en l a Adminlatmaol fln de 
este periódico, o en Ajcoata núm. 99, an l l -
fPMO. Q. 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda Enseñan ra, 
mercantil y preparación para carreras ea-
peciailies, por un profesor titular, a doml» 
cíalo o en casa particular. Informan por el 
twlófono A-ia28. 
C O L E G I O "El SALVADOR" 
Neptuno 34, altos. Te l . A-6867. 
Se preparan para loa e x á m e n e s asignatu-
ras del Bachillerato .especialmente Mate-
máticas , Fís ica , Química, Lógica y Nocio-
nes de P s i c o l o g í a y E n s e ñ a n z a C í v i c a Di-
ríjanse a l Director, Eduardo PelrO. 
267» 13-27 F . 
DINERO E H I P O T E C A S 
V LOS P R O P I E T A R I O S . S E COMPRA 
una casa de un piso que sea seca, a l a bri-
s a con sala, saleta, cuatro cuartos, come-
dor y demás servicios, y Que tenga de «^á 
o 7 m. frente por 35 de fondo. Gervasio 
174, altos, t e l é fono A-5885. 
8103 . 4 .J 
S E N E C E S I T A N 
3 casas de $10,000 a $12,000, de esquina, 
con establecimiento; otras 3 de $20,000 a 
y22,000, en los contornv de la Habana. 
T-ato directo con el mismo propietario. 
Más Informes, J O S E N A V A , Monte 19, a l -
to». C 1088 g . j 
S e c o m p r a n 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
ALQUILERES 
{Los que dcuen alquilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
H I P O T E C A S 
sobre finca urbana, s» coüocan las siguien-
tes cantidaides, 1, l i ^ , 2, 3, 4, 6 y 10 mil 
en l a Habana y sois barrios, 5 •mil en la 
ciudad a l 8 por 100, s in totervenclón d i -
recto con Ruiz López, en Mkmte 244, da 
Ifl a 1 y de 6 a 8 P. M. 
82124 8-11 
DOY D I R E C T O D E 1,000 A B,000 P E S O S 
en hipoteca en cualquier reparto y tam-
bién para fabricar. Aideunás de |6,000 en 
Wdieilante cuaLqulier cantiidad en EftabaJie, 
hasta Belascoaln y. Calzadas. San Miguel 
SO, bajos, d« 9 a 12. 8195 4-11 
T E N G O D O N D E C O L O C A R SU D I X K I I O 
en hipotecas desde el 8 por 100 al 24 por 
100 anual, sin gasto para usted. Tengo 
para todos los gustos. Llame al A-5500. 
Lago, Prado 101 emtre Pasaje y Teniente 
Rey, Agencia L A K E . C ] 157 S-10 
P R E S T A M O S . S E D E S E A C O L O C A R V A -
rlas cantidades en primera y segunda h l -
pltecas, pagarés y sobre alquilerres de ca-
sas. A. Morales, Mercaderes 11, de 10 a 11 
y de 2 a 4, altos. 3027 10-7 
9 5 0 . 0 0 0 p e s o s 
99SO,000 P A R A HIPOTECAIS A L 6 Y ME-
dio, 7, 8 y 9 poo- 100 sobre casas, terrenos 
on todos los barrios y repartos; sobre a l -
quileres y censos. Dir í jase con t í tu los a la 
oficina de Víc tor A- del Busto, Empedrado 
10, de 1 a 4. «135 4-10 
S E S O L I C I T A N D I R E C T A M E N T E 920,000 
oro es\pafioa al 7 por 100, en primera h i -
poteca sobre casas em esta ciudad, cuyo 
valor excede dea doble de la cantidad ao-
ttlcitada. Sin corr^itaje. Informartun en 
Ooncordia 123, de 8 a. m. a 2 p. xn. 
S145 9-10 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Lo facilito en todas cantidades y a m ó -
dico interés , em e^rta ciudad. Vedado, Ce-
rro, J e sús del Monte y en los repartas. 
También lo facilito en el campo. Empedra-
do 47. Juan Pérez . Teüéfono A-2711, de 
1 a 4. 2949 26-6 Mz. 
DINERO.—Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor; 
se venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de "Los Tres 
Hermanos," Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero, Teléfono A 4775. 
- - 2416 26-20 
9860,000 PAR.*. H I P O T E C A S , 6l/2, 7 Y § 
por 100. Sobre casas, fincas y terrenos. D i -
nero sobre autoraévilea, alquileres y pa-
garés . Compra venta de casas y fincan. 
L A K E , Prado 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey. Tel . A-5500 . C 784 26-15 F . 
D R O G U E R I A ¥ P E R F U M E R I A 
M C E R E N L A S G A R . R A P A T A S , ehiaehes, 
bibijaguas, orugas, hormigas, mosquitos y 
todo insecto en personas, anima!e-s y plan-
tas sin causar daño aüguno, usando el l iqui-
do "Vermlngo" Worell. P ída lo en farma-
cias. Barrá, Johnson, Taqueoheí . Informes 
y catá logo gratis. L A G O L A C A L L E , Prado 
101, entne Pasaje y Tenierete Rey, Agemte 
General para C u b a 
C 1068 8-4 
M E S Y O F I C I O S 
AVISO A LOS F O T O G R A F O S D E L OA Vf-
P© y aficionados. Me hago cargo de termi-
nar los- trabajos con prontitud y esmero, 
a precios económicos , asi como ampliacio-
nes, acuanelas e lluminao^oibes. Pedid pre-
cios y detaüles por correo a Jaúregui , J&sCia 
dev. Monte 374, H a b a n a 
8076 4-S 
A N G E L A G A R C I A P A R I S 
PeTruquera y manicure. L a mejor de l a 
H a b a n a Peino, arreglo las uñas y las ce-
jas, a domicilio. Tifio y lavo la cabeza a 
precios convencionales. Especialidad en l a 
ondulación Maree!. Me hago cargo de toda 
eflase de postizos por dif íc i les que és tos 
sean. Amistad 65, t e l é fono A-2544. 
3038 9-7 
E N L A H A b A N A 
(CASAS Y PISOS) 
S E A L Q U I L A L A ESQXUVA D E L A C A L -
zada de Oristdna y Castillo, propia para 
cualquier negocio. L a llave e Informes en 
La bodega. 32(1.2 i s - m m 
S E A L Q U I L A 
Condludtía y a y sin estrenar, l a henmo-
ea casa RevllOagigiedo núm. 1, de dos plan-
tas, propias para familias de gusto, médi-
co o demtisita, tiene girandes comodidades, 
sala, recibidor, 4 cuartos, s a l a comedor, 
eiervlíelos modemo's, gran patio y trasipatio. 
Los altos iguales comodidades y un sa lón 
en ila azotea elecbricldajd y cielo raso. Su 
dueño en Monto 27. 3t255 4-11 
S E A L Q U I L A N 
iEn 3-5 cenftene», los ventilados altos de 
iRotna 88, con terraza, sala, recibidor, oo-
nuedor, 6 donmKbortos, cuarto de desahogo, 
•bafio conKpleto. 2 ouarbos y baño para orla-
dos, motor etléotrtco y bomba para cuando 
falte el a g u a L a llavs en los bajos. Capote, 
Mercadeires 36, tefléfono A-«6«0 
3139 10-10 
O F i ü O S 1 6 , e s q u i n a a L a m p a r i l l a 
Se alquilan loe magníf icos altos por 
LaanparJUa, casa moderna con todos los re-
quisitos de higiene para familia, que tiene 
todas las oomodddades modernas. Por Ofi-
cios se alquilan magnificas habitaciones 
para oficinas. E n la planta baja informa-
rAi1- 3162 10-10 
S E A H U - I L A X LOS BAJOS D E L A M o -
derna casa Manrique 31 C, con sala, saleta, 
cuatro habiitaclones y d e m á s servicios. Pre-
cio, 8 centenes. L a mave en los aütos. I n -
.forman en Luz 30. 
3126 4 . , 
S E A L Q U I L A P O R 10 C E N T E N E S E . \ 
Bol 27, un espléndido principal, nuevo, a la 
br i sa espacioso y oon doble servicio sani-
tario. Xn formar ám en Obrajpla 7, su duefio, 
HiQanlo Awtorqui. 3088 1S-8 M 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S Y BAJOS D E 
U casa Reina 96, esquina a Escobar, bien 
juntos o separados. Los altos con propios 
para personas de posición. L a llave e1 In-
formes, Manteca, Ouba 76 y 78, t e l é f o n o 
•A--*1^. S0«1 15-8 Mz. 
E X 940 ORO ESPAÑOL, S E A L ^ I I L A V 
los altos de G4oria núm. 7 A. con s a l a co-
medor, tres hnírnosos cuartos y demás co-
modidades. L a llave en los bajos. - Su due-
fio en Salud 82. 3076 4-8 
A L T O S ESPACIOSOS, A L A B R I S A , CON 
frente a tres caJUee, Emcsurnadóm y Serra-
no, a une cuadra de Comea Informan en 
la casa del freartc, "Vil la Doaorea." 
3072 ;6-8 M. 
«E A L Q U I L A , P A R A B S T A B L B C I M i r . V -
to, la esquina de Marina y Vapor, oon sa-
Jón ,trastienda, habitac ión, cocina y ser-
vicios sanitarios, acabada de pintar. I n -
forma em dueño. L a llave en Va^or 7, Caí -
derón. 3090 lo-g 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O SIE ALQX'I* 
lan los bajos de O'Reüly 13, entre Cuba y 
Agular, un buen local con tres puertas a 
la ca l la S08¿ 8-8 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A CASA D E 
Castlillo 13 A, propia para una industr ia 
prOxlma a la Calzada del Monte. Darftn 
razón en J e s ú s del Monte 323, antiguo. 
8117 26-8 M 
S E A L Q U I L A , T E N E R I F E 7, S A L A , SA-
Jeta, 6 cuartos, mosaicos, janidad, toda de 
azotea De 7 a 11 en Piado y EX ra genes, Be-
nefleencí»- Gallega, a todas horas. Infan-
ta y San Miguel, ferretería. 
SOM g.7 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A C A -
sa Pefla Pobre 7 A, compuestos de sala, 
oonuedor, tres cuartos, cuarto de criados y 
s.er vicios sanitarios. Informan en Monte 
núm. 7. L e llave en P e ñ a Pobre equima 
a Habana, bodega 3009 8-6 
S E A L Q U I L A N 
el segundo piso de la casa Mercaderes n ú -
mero 13, con siete e&pajoiosas habitaciones, 
salla comedor, recibidor, etc., prov^sti d? 
completas Installaicaoncs sanitarias y del 
mejor "confort." También se alquila otro 
espléndido (el priimer piso) construido ex-
rvuesaimeinite para oficinais y miaestrarios. 
L a llave en Mercaderes núm. I C Infor-
man en Mercaderes .núm. 21,. teléfono 
A-5391. 3'2!47 8>-aa 
E N I N F A N T A 4 7 
frente a la fábrica de chocolate " L a E s -
tre l la" se alquila una espaciosa casa de 
j planta baja. Jardín y portal al frente, con 
cinco cuartos grandes, cuarto de baño y 
cuarto para criados y una hermosa g a l e r í a 
al frente de estos mismos, Inodoro y du-
cha para criados, hay gas y. electricidad en 
toda la casa y un buen traspatio. L a llave 
en el café del frente. 2839 10-3 
V I L L E G A S N U M . 113 
Se alquila el segundo piso, con cuatro 
haíbitac'ones, saJla gra/nde, saá.eta, comedor 
y d e m á s oomodidajdes. L a llave e Informes 
en Muralla núms. 66|6-8. TeL A-3518. 
S^ül 8-11 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos, bien situados y ventilados 
altos d;e Hospital 50, esquina a San Rafael, 
frente al Parque de Tridilo. Tienen 6 cuar-
tos, sala, saleta, comedor, dOMe servicio y 
un gran patio, ins ta lac ión de gas y elec-
tricidad, todo moderno. L a llave en los ba-
jos (Fo/nmacia.) Infomnea y d e m á s en Mu-
ralila número 35, t e l é fono A-^OS. 52U B-M 
M A N R I Q U E 143, E N T R E R E I N A Y Es-
trella, acabada de arreglar y pintar, con 
sala, saleta, 5 cuartos bajos y 3 altos, ba-
ño, cocina y servicio. Informan en San Ni-
co lás 74. altots. Sm 8-11 
C A S A PARA. F A M I L I A S 
Pava vivir bien, en punto céntr i -
co y por poco d'nero, múdase a Nep-
tuno 2 A. altos del "Café Central," 
frente a l Parque Central . Casa se-
ria, de absoluta moralidad, buena 
comida, timbre en las habitaciones, 
baño reservado de señoras con agua 
caliente y fr ía .entrada a todas ho-
ras. Para m á s informes en la mis-
ma, dirigirse a M. Remesar. 
T í 32 M z . - l 
P R O X I M A A L M A L E C O N S E A L Q U I L A 
la pla/nta alta de la casa Marina 54, con 
terraza, s a l a reolbidor, tres cuartos. Ins-
ta lac ión eléctrica, cielos rasos. Precio. 14 
centenes. L a llave en los bajos. Informan 
en la Notarla del doctor Solar, Aguacate 
núm. 128. 2964 8-5 
CASAS P E Q U E R A S B A R A T A S , COMO-
das, acaJbadas de faJbrlcar, en el centro de 
las tres lineas de t ranv ía , en Sallud 231. 
3(19-2 10-11 
ALQUILANSE EN NEPTUNO 
los altos 212, 314 y 218Z, antiguo, en 10 cen-
tenes cada uno y los bajos, 220 Z, antiguo 
en 9 canteres. Todas es tán compuestas de 
sala, sa leta cuatro cuartos, espléndido co-
| medor, cocina, cuarto para criados, cuarto 
de baño y dos servidos sanitarios. L a s 
llaves en la bodega de Neptuno y Marqués 
González.- P a r a tratar en Manrique y San 
José, P e r f u m e r í a 1026 M z . - l 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A CASA SAN 
Isidoro 76, con insta lac ión eléctrica, 4|4, sa-
l a comeidor y cocina; precio, jZB Cy. l>os 
meses en fondo o fiador. Llave, Sol 112 y 
114, Palacio " l a Purís ima." 
3235 «-Ifl 
C H A C O N N U M 1 
Se alquila el prinjclpail. 
8183 S-IO 
S E A L Q U I L A N 
Juntos o s-enparados, los espaciosos altos y 
bajo de las casas Zulueta 44 y 46 y solar 
anexo. Para informes y llave en la "Fun-
dación Escuela Agr íco la Pedro Murtas." E>o-
mlcillo social de la Sociedad de Benefioen-
cia de Naturales de Ga l i c ia bajos del Cen-
tro Gallego, por Prado. Horas, do 7 *. 11 
a m. y de 2 a 4 p. m. 
2959 alt. 8-S 
SAN JOAQUIN 331/4, «J*»"- P E G A D O S A 
l a Calzada del Monte so alquilan estos 
magní f icos y lujosos altos, compuestos de 
eaJa, saleta, cuatro habitaciones con mam-
paras y lavabos oon agua corriente. Pre-
cio, |40 Cy. Infonman en Oerro 416, es-
quina a Infanta, jardín " L a Camella," te-
l é fono A-4O70. S166 4-10 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A C A -
sa de Reina núm. 77. con 9 cuartos y dos 
para criados en los altos, gran sala, come-
dor, oon todas comodidades. L a llave al la -
do, en l a vidriera de cigarros. Informa ou 
d u e ñ o en Consulado n ú m . 55. 
S1&2 B-10 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L T O S 
de Son Lázaro 106, antiguo, a tres cuadra* 
del Prado., S a l a antesa3a, tres habitacio-
nes, comedor ai fondo, bafio, luz e léctr i -
c a y dos magnificas habitaciones en la 
azotea f on Inodoro .y ducha L a llave en 
los bajos. Su d u e ñ o en Consulado 62, an-
t guo. 3154 4-10 
* F R A N K DUYOS 
Mecánico y reparador de toda alase de 
maquinaria y con especialidad en máquinas-
ele escribir garantizando todos mis traba-
jefe. Industria 29. t ^ é l o n * A-391^ 
. M U ^ - - - i c - a 
S E A L Q U I L A N UNOS BAJOS E S P A C I O -
SOS, propios para cualquier establecimien-
to, en Belascoain ntim. 613, esquina a E s -
cobar y donde antes hubo un cine. Infor-
man en la fábrica de gaseosas " L a Haba-
nera," José Pujol. 3158 4-10 
S E A L Q U I L A L A CASA S O M E R U E L O S 18 
de s a l a saleta y 6 ouartoe, cuarto de ba-
ño, dos cocinas, patio, traspatio. Instala-
ción de gas y ertectrlcddad, sanidad mo-
derna, buen vecindario, una cuadra del 
Parque de Co^óa, L a llave y su d u e ñ o en 
£orra¿<M 26f ^ - - j P ? » ^ • - 3-3 . 
A L T O S MODERNOS. S E A L Q U I L A N LOS 
de Salud núm. 97, compuestos de sala, sa -
leta, comedor, cuatro cuartos, uno para 
criados .toda de cielos rasos y servicios 
sanitarios modernos. L a llave en la bot ica 
ln<orman en Obradla núm. 16, Tel . A-2956. 
2686 15-27 P. 
( H A B I T A € I 0 M J 5 S ) 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A L T A S 
y bajas. So/I ia.2. Progreso 27, Sal 6, Picota 
93, L u z 46, Maloja 131, Virtudes 20, P inera 
2 A y San Isidoro 30. 
8266 6-11 
O ' R E I L L Y 88, A L T O S . S E A L Q U I L A N 
dos habitacolnes juntas o separadas, una 
con vista a la callle a hombrea soilos o ma-
trimonio s in niños . 
3222 4-ill 
CASA D E F A M I L I A ? . H A B I T A C I O N E S 
amuebladas y oon toda asisten cria; en l a 
planta baja un depajtamento de sa la y 
hablitaclón, precios econamicos, a una cua-
d r a de los teatros y parques. Empedra-
do 75, esqu-ina a Monserrate. 
S1S4 4-10 
ANIMAS Y Z U L U E T A 26, A L Q U I L A N 
habitaciones a hombres solea. 
3022 8-6 
E N L A N E W Y O R K , A S U S T A D N U M E -
ro 61, se alquilan habitaciones, con o sin 
muebles, desde dos centenes hasta cinco y 
se admiten abonados a la m e s a Te lé fono 
A^562J. 3186 • 8-10 
C O R T A F A M I L I A 
alquila dos habitaciones altas, con todo 
eervicio oompletamente independiente, luz 
e léctr ica , en la parte más comercial de la 
población, a caballero solo que pueda dar 
buenas referencias. Precio, cuatro cente-
nes. Asistencia opcional. Dirigirse por 
escrito a H . L , C , Adminlstraciiin de este 
poriddico. 3095 6-8 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
bajas a sefloras solas o matrimonios sin 
ndfloo. Juntas o separadas, es casa de mo-
ralidad, no hay papel en la puerta C a m -
panario 210. 3100 6-8 
O ' R E I L L Y 50, E S Q U I N A A H A B A N A . S E 
alquilan habitaciones con muebles o sin 
ellos; hay una al fondo oon s u cocina Pre-
cios módicos . 3098 4-8 
H O T E L P A L A C I O D E COLON. H A B I T A -
clones amuebladas, oon todo el servicio y 
confort moderno. |50 para dos, |75 por 
dlaa desde $1-50 en adelante. Venga y 
véa lo . Prado 61^ te lé fono A-4T1S. 
30X1 - ^- - \-t 
S E A L Q U I L A N , E N D R A G O N E S 44. A l -
tos de " E l Oriewte," ampOIos departamen-
tos, vista a la calOie, no hay tabiques de 
modera nuevos servidos sanitarios, agua 
abundante, buenas duchas e inodoros, todo 
de primera y gran tanque para agua. 
3140 4-10 
S E A L Q U I L A , E N CASA D E F A M I L I A 
respetable, una buena habi tac ión con toda 
asistencia propia para hombres solos. Se 
cambian referencias. Galiano 95, altos, al 
lado de "Cuba C a t a l u ñ a " 
3102 « 8-* 
L E A L T A D 8, BAJOS, CON E N T R A D A I N -
dependiente, sala, 4 habitaciones con vista 
a la calle, comedor, bafio y dos inodoros. 
£898 8-4 
E N SAN L A Z A R O 102, BAJOS, E S Q U I N A 
a Crespo, se alquilan una o dos esp léndidas 
sabitaclones .piso mosaicos, servicio sani -
tario Inmejorable; matrimonio sin n i ñ o s 
o caballero solo. Se cambian referencias. 
2894 15-4 M 
E N R E I N A 14 y 49, S E A L Q U I L A N H A -
bitaclones con o sin muebles, con vista a la 
calle, hay para hombres solos con muebles 
desde $6. se desean personas tranquilas. 
Entradas a todas horas. 
2271 16-17 
E N L A C A L L E D E SAN NICOLAS N U -
mero 91, entre SaJud y Dragones, se alqui-
lan hermosos departamentos o habitacio-
nes muy bien ventiladas, entrada a todos 
horas, es una casa acabada de fabricar a 
la moderna muy seca y ventilada; se de-
sean personas de moralidad. 
2.858 26-3 Mz. 
(HOTELES) 
CASA PARA FAMILIA 
j e s ú s d e l m m m 
Se alquila esta espaciosa casa a¿̂ H 
l a comedor. 5 habitaciones, 2 s i ü ^ ^ l 
ce-rc,- dfti paralero d- lo- cur¡-os, en la 
ten-es. I^a Llave t-n la botica Daniel ^ 
formes en Compo.tula núm. l n " * 
3053 * " í ^ l a . 
P R O P I O P A R A E S T A B L O " 
O T R E N D E C A R R E T O N í s 
Se alquila la cas-ii rnnrha y Fai»rt«_ 
y a n ó ) con 24 caballerizas ventiladas ^3 
espaciosos cuartos, departamento p a ^ ^ 
ciña, 2 revolcaderoci, espléndido patio ^ 
más servicios. L a llave en frente r 
man en Cuba 62, de 9 a 11. 
E M E L C E R R O 
(OASAS Y PISOS) 
S E A L Q U I L A , E N 23 C E N T E N E S , J 
paclosa casa Cerro 504. compuesta de 
l a saleta, comedor, 10 habitaciones D í?' 
traspatio, hermosa arboleda y 5 ™T!¡?% 
para criados. Informan en Ubrania * t ^ i 
51*9 M, 
S E A L Q U I L A L A BONITA Y NUEVA 
« a C. del Cerro 629, con portal, sala, s a l « 1 
5|4, comedor, patio y árboles al fondo' 1 
úatimo, 8 centenes. L a llave al lado" % 
dueño en la misma calzada P-4458 
3157 8-10 
E N P R I M E L L E S 33, C E R R O , ALQV ILo 
casas de 13, 18 y 22 pesos americanos, jn. 
forman en los bajos de la misma casa 
3028 S-7 
S E .ALQUILAN LOS BAJOS D E C A L z T 
______ m • • • * » M # % Í « ! ' d a ' d e l 0erro S"-'1- Tienen 5 grandes" habí' 
H l l T F L 0 P F R A N C I A I t ^ i ° " < * Patl0- saleta, r 
• • W I I • M IV W I ^ \ \ y servicios sanitarios. L a llave en los alto* 
Informan en Amistad 96, altos. 
318» 
T E N I E N T E R E Y NUM- 15 
Precios médicos sobre todo siendo dos en 
un cuarto. Mesa selecta, s in horas fijas. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
E n t r a d a a todas horas. Te lé fono . Duchas. 
31123 8-9 
i-10 
L O C A ¿ . E S P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O S & . 
P A R A T A L L E R , F A B R I C A , C A R R O S U 
otra oott-a anáJoga, so alquila gran local en 
SleiTa núm. 2, entre B s t é v e z y Universi-
dad. Informan en la esquina Su dueño 
en San Mariano 18, Víbora, Tel . 1-2024. 
3051 8-7 
A L O S C O M E R C I A N T E S . ¡ ¡ ¡ M A G N I -
fica oferta!! ! Se cede uno de los mejo-
res locales para establecimiento mercan-
til en la mejor cuadra de la Calzada del 
Monte. P a r a informes, dirigirse a l "Pan 
American," Monte números 201 al 203. 
3019 8-6 
UN G R A N L O C A L , DOS CASAS J U N T A S , 
San Isidro 25 y 27, para a lmacén o esta-
blecimiento de herrería, carpinter ía u otro 
por el estilo. También sirve para casa de 
vecindad o particular. Muralla 44. 
2988 8-6 
E N E L V E D A D O 
(CASAS Y PISOS) 
V E D A D O 
L i n e a fentre 6 y 8. Se aiquilan dos pi-
sos altos, independientes. Cada uno tiene 
pontall, sajía, recibidor, cínico cuartos, cuar-
to de toillet, saleta, cocina, cuarto para 
criados, baño e Inodoro para criados^ hall 
al fondo. Agua aibuntíante. Infonman en la 
misma y en F-/1970. 
821i3 10-11 
S E A L Q U I L A L A CASA IT NUM. 15, V E " 
dado, de dos pisos, acabada de fabricar, 
muy elegante. L a Qilave al lado, ' m é s In-
formes en Esrtrada Pajlma 22, Tel . 1-2982. 
3:245 4-11 
V E D A D O 
¡En la calle A entre 5ita y 3ra., se alquila 
una casa compuesta de jardín, p rtaü, sa -
la y sa le ta cuatro cuartos corridos y uno 
Independiente, comedor al fondo, dos pa-
tios, gran azotea y demás comodidades pa-
r a una famül ia L a Iflave en el n ú m e r o .4. 
Informes en la calle 17 núm. 469, entre 10 
y 12, t e l é fono F-13^0. 
3205 - 8-11 
F I N C A S . H A B I T A C I O N E S 
A E N L A S A F U E R A S 
D E L A H A B A N A 
R E G L A 
Se alquila la espléndida y edmoda caw 
Martí 39, frente al Centro Español y ai 
Colegio de los Hermanas de l a Caridad y 
con/odos los servicios modernos. Infartman 
en Martí 20. 3078 g.o 
S E A L Q I I L A , < U E M \ I ) O S D E MAKIA^ 
nao, Reail 45, dos casas nuevas, con todas 
las comodidades, s a l a comedor y cinco 
grandes cuartos. Insta lac ión moderna,. 
131-80 oro español. Su dueño en San Ra-
fael núm. 20, Habana 
3069 6.7 
C o m e s t i b l e s y b e b É s 
MANIN 
¿Qué pasa con Manfn- Dice que se ha 
propuesto acabar con el monopolio de le 
vinos de mala prooedencia, dando a cono-
cer en toda Ha Is la sus inmejorables vinos 
RIoja Manln, Valdopeña y Rlvero de Avia, 
por su pureza y bouquet no tienen rival. 
Se reparte a domicilio. Te lé fono A-57!:. 
Obrapía 90. c 1070 alt. 8-6 
SOLICITUDES 
SE NfiCESITAN 
V E D A D O . S E A L Q U I L A 1 CASA E N 8 
centenes, calle 15 entre F y O. en la lo-
ma y entre las dos l íneas e léc tr icas ; tie-
ne sala, comedor, 4 cuartos, cocina, bafio, 
JamJln y patio. Quinta de Lourdes, 13 y 
G, le ensefiorA/n. 3198 4-10 
V E D A D O . S E A L Q U I I , A L A CASA 15 en-
tre H y G, sala, comedor, seis cuartos, ba-
fio, repostería , en el bajo, dos cuartos, co-
c i n a bafio y garage. Informan en 3a ca-
lle H número 144. 
2989 10-6 
V E D A D O , Y BAÑOS, B O N I T A C A S A 
con sala, comedor, tres cuartos, cuarto de 
bafio y d e m á s servicios, treinta pesos ame-
ricanos. L a llave en la bodega Informan 
en San Rafael y Hospita/1, c o l e c t u r í a teQé-
2796 14-2 
V E D A D O . E N L A C A L L E 6 E N T R E 23 
y 26, acera de la brisa, se venden varias 
parcelas de terreno de diez metros de fren-
te por 37 de fondo. Informa, G. del Monte, 
l l á b a n a 82, t e l é fono A-2474. 
C 1129 15-8 Mz. 
E N L O M E J O R O E L V E 0 A 0 0 
Calle 7ma núm. 70. Se a lqui la en 100 
pesos oro americano, una casa con s a l a 
saleta, ouatro habitaciones bajas con mag-
nífteos servicios sanltainlos, cuatro altas 
con sus servicios sanitarios; comedor, pan-
try, cocina ouatro habitaciones de cr ia -
dos, oon servicios independientes, agua fría 
y agua callente. Informan en la misma. Te -
léfono P-1291. - 2875 8-4 
V E D A D O . E N f53 S E A L Q U I L A UN B o -
nito chai t de alto y bajo, en A entre 3 y 5, 
s a l a comedor, seis cuartos, dos servicios y 
u n gran cuarto para 'criados. L a llave al 
lado. Informan en Belascoaln 121, t e l é -
fono A-3629. 3105 6-8 
E N J E S U c D E L M O N T E 
Y V I B J R A 
(CASAS PISOS) 
£ J V L A V B O R A 
Se alquila l a e sp léndida casa de Pr ínc ipe 
de Afeturias número 7, casi esquina a 1-
trada Palma. Tiene Jardín, portal, eala, sa-
l e t a sala de comer y seis dormitorioe y una 
ga ler ía a la europea y doble servicio y ga-
rage. Informan en L u z número 82. 
3165 s-io 
J E S U S D E L MONTE 409 y Q U I R O G A 5. 
Se alquilan los Satos do estas dos casas, 
loma de la Iglesia, la primera con s a l a 
comedor. 414, uno para criados, extensa 
azotea al fondo y servicio completo y la se-
gunda 3|4, todo nuevo. Su dueño en Qui -
roga 5̂  bajos. . 30817 4-S 
Estancia en el L u p o 
Se arrienda una estancia de un cuarto de 
c a b a l l e r í a a corta distancia de la CaJza-
da de Concha casa de vivienda de mampos-
ter ía y agua de Vento. Tiene una cantera 
de piedra dura, arena y oocó. Informan en 
Monte núm. 226, principal. TeL A-&á94. 
3115 4-8 
V I B O R A , R E P A R T O I .AWTON, SAN l .A-
zaro cas' esquina a áanta Catalina, por 
seis centenes una ca?a buana para ramilla 
No se alquila a onfei*n3* del pecho. L a l la -
ve eo la bodega, 01133 4-8 
( 5 » desea usted encontrar 
rápid(nnente criados u otra 
clas0 de empleados que nect-
tfte, anuncie en esta sec-
ción.) 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D E ME-
diana edad para corta familia, que duer-
ma en la coilocación, ro ),ay n¡fl0) fíe da 
ropa limpia y 14 pesos. Cons.uilado 99 A. ba-
jos- 3251 4.,1i 
P * ' 8 * ^ S ^ B E R E L P A R A D E R O DH 
l'Ollx LíVp^z Llan^t,-; su hermano d^-sea ver-
Ja. Infonmará,n en Sol S, fonda "Los Tres 
Hermanos. 3244 4.1a I 
S E S O L I C I T A N UNA C O C I N E R A Y UNA 
lavandera: la cocinera que sepa ri oficio y 
ayudo a los quehaceres de la cas«, de cor-
ta familia. Sueldo, 4 centenes. InformaBTN 
Milagros núm. 33. 3239 i-Tvl ; 
S E S O L I C I T A 
una buena orlada en genera!, para servil 
en un Ingenio; ha de tener buenos Infoc-meí 
.y ser persona de buen carácter y mejore* 
modafles. LMrigirsc a Reina 124. 
¿38 4.tM 
A L A S P E R S O N A S D E NEGOCIOS, r OS 
100 o 200 peso?, yo t*-iigo ¡Kua!, le garan-
tizo ganar de 100 a 200 pesos a l mes. rfB 
ted maneja el negocio, so Le enseñe. Egi -
do 2-iA, de 12 a 2. No soy ni q u l e r o T H 
lucheros. 3175 < iq 
SOLICITO, D E S D E $100 A fl,000, P i l 
gando dea 2 al 5 por 100 mensual, según 
caratldad. Garantía sé l lda .-on escrituiraí 
publicas, libre de gastos para el prestarais-; 
ta, LAGO, Prado 101, entre Pasaje y Te-
niente Rey. C 1156 8-10 S 
S E S O L I C I T A UNA F O R M A ! ' OCTNEBA, 
bLanca. Infonman en Amargura 5n bodega-
8144 i.10 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H I T A PARA 
ayudar en los quehaceres de la casa; suel-
do, dos luises y ropa limpia. Informan en' 
Compostela 137, café . 
S142 4-10 I 
S E S O L I C I T A , E N R E I N A M M. 115, t* 
criado con referencias y que haya estadj 
al • servicio de farma-ria.". 
ai9o 110 «i 
S E S O L I C I T A UNA S E 5 O R A D E MOBA-
lidad para todos los quehaceres de un» 
pequeña casa de familia. Informan en Cbu-
rruca núm. 39, Cerro. 318 7 4-10 : 
SH S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANOS 
que sepa curr»plir con au obl igación y tral-; 
ga recomendaciones. Se le da buen sueK: 
do, para l a calle 2 esquina a 21, Vedado, 
casa b a j a 8169 4-10 
S E S O L I C I T A UNA SEÑORA E D U C A D * 
para acompañar dos n iñas de S y 10 años-
No e s tará como criada. Informan en 1*. 
"Antigua de J . Val lés ," San Rafael e In-
dustria. 3085 4-8 
S E S O L I C I T A A J U A N T O R R E S M U S * 
Catalán, para un asunto de familia que ^ 
Interesa. Dirigirse a Ramón Olivera y S H 
varro ,personalmenite o por escrito a NeP-
tuno núm. 190. s m s-8 
S E S O L I C I T A N , PARA UN C O L E G I O pr*-
xlmo a esta capital, profesores con p r W 
tica en la enseflanza elemental y superUH 
Informan en Oquendo 3?. altos, de 
12 a m. y d« 4 * 7 p. m. 
S101 . g . * | | 
A G E N T E S 
bl<in preesntados, para un n e g ó l o nue'O-
se sollciian en Lampari l la 22, altos, de • 
a l l a . m . y d e 3 a 6 p , m. 
£D8P «.6 
la qu 4 
= 
O C A S I O N E S 
" L A C A S A de H I E R R O ' , 
Obispo esq. a Aguacate y O'Reilly 51 
V e n d e v a j i l l a s d e p o r c e -
l a n a f i n a c o n p r e c i o s o s d i b u -
j o s m o d e r n o s c o m p u e s t a s d e 
110 p i e z a s , t o d a s n e c e s a r i a s y 
ú t i l e s e n l a m e s a p o r $ 2 6 - 5 0 . 
V a j i l l a s d e c r i s t a l d e B o -
h e m i a e l e g a n t e y d u r a b l e c o n 
12 c o p a s p a r a a g u a . 12 p a r a 
v i n o , 1 2 p a r a C h a m p a g n e , 12 
d e J e r é z y 12 p a r a l i c o r p o r 
$ 12-50 . 
So Gavian di interius mediante el 
oago del í l e t e . 
C 1111 8-7 
«K SOLICITA l NA CUI.\I>A BI.A>CA D E 
mediana edaxi para la l impieza de la casa, 
•jue nu sea rocíen llegada. 3 centen-e« y 
-•opa "impla; no se a /Imite b a ú l . J e s ú s Ma-
ría 41. S122 4-S 
S E O F R E C E 1 Í 
•': {Si desea usted colocarse [ 
rápidamente, anündese en 
esta sección.) 
r . \ A JO V E A l ' E M X S L L A R , FIA'A, 1>K- ' 
tea codocarse para limpiar ailguna^ habí- | 
taclonetí y co«e<r ropa blanca para seño- i 
ra ,cal>ajlJ;eros y niños: tiene quien l a ga- i 
rantiie. Iiifojnian en Obrapla 107, altos. ¡ 
3220 1-11 
I VA P E M A S I L A R , F I \ V A' H L V I.IH-
pla. se ofrece para cocinera á J a e^paño^la y 
• Ha. Informam en la Calzada del Monto 
nú/mero 42il, interior 24. 
3210 4-11 
AHORRANDO 
PUED£ VD. ENRIQUECERSE 
" E L C A P i T A L I S T A no m 
más «jue un hombre que no 
gasta todo lo que ha sanado 
consu trahajo." :: :: :: 
ABRA VD. UNA CUENTA CE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
LAS LIBRETAS se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :; :: :: 
SK ADWITEK DEPOSITOS DESDE P 
PESO E 8 A 0 E U O T E Y S E PAGA 
EL 3 % DE INTERES. 
PUEDEN abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselo* 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco EspaAoL t i 
ülBOS Y CARTAS DE CÍ EDITÜ 
S O ^ t E5PA.SA. 
LOS CRISTALES PARA 
VER LEJOS Y CERCA. 
R E B A J A E N P R E C I O S . 
Moderno Antitruo 
• L a g r a n c o m o d i d a d de no t e n e r 
; q u e q u i t a r sns lentes c u a n d o se le -
v a n t a l a v i s t a es i n c a l c u l a b l e . 
L o s n u e v o s c r i s t a l e s no tienen me-
1 d i a l u n a , no s o n pegado*, n i tien- n 
' d i v i s i ó n de n i n g u n a c l a s e : c o n el los 
' se v e l e j o s y c e r c a a l a vez . E l p r e -
j c i ó de estos c r i s t a l e s h a s t a e l p r e s e n -
¡ t e h a s ido a l g o f u e r t e , p e r o y a e s t á n 
A L A L C A N C E D E T O D O S 
S e p u e d e n m o n t a r estos c r i s t a l e s e n 
; n i k e l u oro, a l g u s t o d e l c l i en te . D e s -
p u é s d e h a c e r e l r e c o n o c i m i e n t o d e 
l a v i s t a ( g r a t i s ) d a m o s a los c l i e n -
te s u n a g a r a n t í a p o r e s c r i t o de los 
buenos r e s u l t a d o s d e n u e s t r o s c r i s t a -
les . T e n g o t r e s ó p t i c o s y h a c e m o s 
e x á m e n e s de l a v i s t a todo e l d í a . 
B A Y A , O p t i c o . 
S a n R a f a e l e s q u i n a a A m i s t a d . 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
i > twvtsm COS PRACTIC-4 KA r \ n . 
cién llegada de E>paf.a, para coser a má-
q'-ina y a mano, con familia d* mora-
lidad: tiene quien responda por ella y no 
se admitan tarjetas. E n Amargura SI. an-
tiguo, informan. 2370 8-5 
I A M ATRIMOAIO P E M A S l" I .AR. M h.-
vo en el país, desea- colocarse, eMa para co-
cina o atender a señora de edad y éi para 
escritorio, cobrador u otra cosa cualquiera. 
Informan en Santa Clara núm. 3". 
2895 «-4 
DOUBCTO, C3M t \ E \ »3,»*50. 
Fít :as^oetn y Keana. sala, ealetn. 
Los, s e r i ó l o moderno, mosaico* 
ra de a ••• y bajo erí $43,000. 
T O D O F O T O G R A F O 
E l ^ P i n i O BlíAA'CO 
irias casas. Prado, Indi 
Vmtetad, Reina, Sun Migue 
ptuno, Cnbe. Egtdo, Gi 
-c Amaras 
que Oanaüejo. e i f 
jo. l a conrpra y 
iciona con el arte, 
ü o lautas gnai 
sre* y lentes. 
P I A N O S 
o* de 2 a 5. te lé fono A-6951. 
VENTA O E F I N C A S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
URBANAS 
Se venitn i5 en la ciudad y sus barrios, 
de 2 a 5,500. 1̂4 esquinas de 4 i£ a 25. 4 de 
30 a 80 mil. 'informa Ruiz López en Mon-
te 214, de 11 a 1 y de 6 a 8 p. m. 
3293 8-l<l 
tOflCO Y E X C M SIVO E > f X H V B V X . 
Vendo c a l é y bodegas, vidrieras de tabacos i 
de todos precios ,al conta<do y a plazos. ! 
Dan razdn a toda« horas en Angeles y B s - | 
I r e E a . oaíé Gejiaro de la Vega. 
30«7 «-T 
WOTE A KA 1)1! 
O P O R T U N I D A D lA siete cent 
Lotes, uno de ; 
niil, constituya 
le situada al 
el me'tro. se venden dos 
¡la. m i l y otro de t r e in t a 
la finca exicepcionatenen-
pie de! paradero Vi l la -Rosa 
contrato. Sn dueño, 
i 2 a 1 y de 5 a ". 
v a iegas 54, alros. de . 
E E P I D I O BLAXCO 
Vendo, en |J8,000, una hermosa cas* de 
a,Ko en la oaile de Neptuno. de esquina^ 
<de Conjeuiado a Galiano, libre de grava-
men, con establecimiento. O'Reilly 23, de 
2 a 5. t e l é fono A-6951. 
2941 «-5 
| del Havana Central, k i lómetro 12 de la ca -
I rrctera del Luyanó. buena casa, buecia 
! agua y frurtales nuevos ,«a l lado de las so-
j Uerbia« quintas de don Manuel Hierro y 
don Oscar Oiq.uei. Duefio, doctor Ro.,-a, Cs-
rno 613. altos. 3248 20-U M. 
S E V E A O E U X A CXMA K!V IyA C A L L E 
deJ Príncipe, de maniposter ía y azotea, con 
ra la , saleta* tres habitaciones, pieos de 
roosaicos, servicios sanitarios completo. 
Precio, 13,750. Informa su duofio en Aail-
mas núm. 148 A, de U a 12 y de • a 8 p. m. 
2896 10-4 
acaba de recibir en el a lmacén de lo» 
•es Viuda de Carreras, AJvarez y Ca. , 
l í o w a r d . Monarch 
se por los mejores 
DE CARRUAJES 
propios para ca 
olas o para c; 
VéanSoe en Err 
•'SXKKrtinc Cor». 
S-t 
D E A N I M A L E S 
D E * E A C O L O C A R M : l X A P E M N S L L A R 
de criada o manejadora, de mediana edad. 
Infonmarán en Oficios 32, altos. 
3217 4 - U 
O E S E A X C O L O C A R S E DOS J O V E A E S pe-
insulares de criadas de manos: saben au 
blig^aclón y tien.em quien las garantice, 
iforman en San Carlos 19, Cerro. 
."216 4-11 
l N \ l ' l ^ M A S l L . Y R I>E "<> A * O S D E S E A 
bodocarse para limpieza de habitaciones. De 
6 a 4 y media informan en Infanta núm. 60, 
8ff-lar, 89 modei'no; titene quien l a recomien-
de. 3214 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E V > A O L E A A C R I A -
da de \nianos o manejadora: sabe cumplir 
con su ob l igac ión . Informan en Reina 31, 
Café B l Polo. 3256 4-11 
C R I A A D E R . A D E S E A C O L O C A R L E , COB 
buena y abundante leche, recién l legada: 
tieno certiUcaxJo y buenas recomendacio-
nes. Informan en la oaille del Morro nninie-
n> 2-4. 325 1 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E L X A J O V E A ' P E -
ninsuUir de criada de manos: sabe cumpl i r 
oun Au obllgí iclón i y tlenje' recomendacio-
ucs de Ut-i ca-.-is en doii.l*; ha estado. I n -
forman en Santa Clara. 2». 
I > A JOV10A V O T R A D E M E D I A N A edad 
düese&n colorearse do criadas de manos, con 
buenas re^oniíendaciones y ac os tuinb radas 
a trabajar en el país, bien dentro o fuera 
de la capitail y tienen buenas referencias. 
Virtudes 96, autigiuo, cuarto 3-3, altos. 
tom 4-1.1-
J008 Mr.-l 
S E OFRECIO C A A J O V E N PEAIA'Sl"LAR, 
18 años de edad, de c r i a i a de manos o de 
manejadora de n iños eolo. Progrreso 23, an-
ticuo. 3193 4-11 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A D E M A -
nos soillciíta colocarse una peninsular de 
mediana edad y con buenas referencias. 
Habana n ú m . 38. 3-130 4-10 
S E O F R E C E LA"A C O f T N E R * P A R A por-
t a f a m i l i a y ayudar en los quehaceres de la 
casa, sin pretensiones y con buenas refe-
rencias: no duerme en la colocac ión . No le 
i m p o r t a I r a l Vedado. In fo rman en San I g -
nacio 39, bajos, h a b i t a c i ó n 4. 
8170 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E t N A J O V E N P E -
nlnsular para cocinar a corta familia: tie-
ne buenas referencias. Informan en C u -
ba núm. 39., 3233 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E VS P E N I A S I L A R , 
] de portero o criado de manos en casa res-
| pctable. tien», buenas referencias. Galiano 
' n ú m . 37. 3171 4-10 
C O C I N E R A P E N I N S C L A R D E S E A C o -
locarse en casa de comercio o par t icu lar , 
' ocina a la espaftoüa y c r io l l a : sabe ha~er 
dulces, no dnemne en el acomodo. Cuba 
n ú m . 32. bajo?. 3231 4-11 
DESEA COLOCARSE 
joven e s p a ñ o l a , buena 
t iene su n i ñ o 24 d ías , 




S E V E N D E UN V CASA D E A L T O V R A -
IJO en Niepluno entre Prado y Galiano, con 
, e^table^imien-.o. acabala de fabr icar . San 
i Láza ro VI?. 3246 4-11 
V E D A D O , VEN'DO, A L'N'A CC A D R A DE 
la doble l í nea de 23, preciosa casa con 13 
y medio metros de frente en >6,000 Cy., y 
I una parceda de terreno de 21 metros, frente 
i por 23, de fondo a $7 el metro, aiin censo. 
Peralta, Obispo 32, de 9 a 1. 
3185 8-10 
E N C O L O M B I A 
propia para v i v i r l a te vende una preciosa 
cas'ta con j a r d í n , por ta l , sala, saleta, una 
hab i t ac ión ds m a n i p o s t e r í a y o t r a de made-
ra, cocina, terraza, servicio sani tar io , cielo 
roso, lyz edéc t r i ca y te lé fono , B00 metros 
cercados. f2,12i5 Cy. y $900 a pasar diez 
imensuales. In fo rman en " L a Argent ina , " 
5Ceptu.no 189, t e l é f o n o A-4956. 
3173 4-1» 
ORAX OPORTCAIDAD. 9K ADMITEX 
proposiciones para una vidriera y un b i l l v 
en café próximo a abrirse y de gran por-
venir. Infeman en eí mismo de 4 a € p. m. 
Infanta y San Rafael. 
2904 8-4 
buei 
SE V E N D E CAA CASA E N L A OA I .LE 
de le Salud, tiene 10'42 metros d« frente 
por 20'46 de fondua Precio, $4,500. I n -
forma. J. F e r n á n d e z . Monte 387, t e l é f o -
no A-6274. 2897 10-4 
l NA V I D R I E R A S E V E N D E C E R C A DK 
la E s t a c i ó n Termina l , muy barata, con muy 
buena venta de billetes. I n í o n m a r a n en 
Prensa J2, Reparto de las Caftes, Cerro, a 
todos horas. 2922 10-4 
S O L A R E N L A W T O N 
Vendo uno que mide 6 por 20 metros, co-
•I esquino, sin gravamen, a t res cuadras de 
la calcada, en $700 Cy. Empedrado 47, d*-
1 a 4. Juan Pérez , t e l é fono A-2711. 
M o t o c i c l e t a s d e 4 c i l i n d r o s 
Marca "HENDERSON" 
Representación y exhibición 
( R E I N A 1 2 . 
[ T e l . A - 3 3 4 6 
3030 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P K M N S l -
lares, la una de criada de monos y la otra 
de cocinera: las dos saben cuTupllr con su 
D E S E A C O L O C A R S E l N MVPRIMONIO 
peninj-hlar de mediana edaid, sin n iños , éi 
para Umpieza de oficina», otros quehaceres 
de Casa, conocedor del p a í s y con buenas ! o b l i g a c i ó n y tienen referencias. In fo rman 
referencias, y eüla para coser a mano y en ^ Manrique n ú m . 210. entre Condesa y 
máquina. D i recc ión , L o m p a r l i l a n ú m . S, a l - . ̂ " " ^ P 0 1 6 " de ,a Vaúla. 
tos, cuarto n ú m . 4. 3230 4-11 I ' 3'1€3 
DESEA COLO< MOK I NA PENINSULAR 
para criada de manos, no es re>clén llegada 
y tiene quien l a pecoinlende. San José 48. 
3239 4-11 
DOS P E N l N S l L A R E S S O L I C I T A N C O L O -
carse en casa de moralidad, una de coci-
nera y ' a o t r a de crlaitla de manois. ambas 
con referencias; no axlmiten tarjetas. I n -
quis idor n ú m . 29. . 3328 Á-ú.1 
COCINERA PENINSULAR COCINA A 
la española y a la criolla, prefiero estable-
cimiento o caaa de comercio, entiende de 
reposteriia, tiene buenas recomendaciones 
Sailud 22. 
3129 4-9 
DESEA COLOrMtSE IN'\ PENINSI LAR 
de cocinara: « s triLbaJadora. va a-l campo, 
desea casa de comercio o pa r t i cu la r : tiene 
quien la recomiendie. San J o s é ontre Oquen-
do y Soledaid, accesoria 1-4. 
3250 ^-11-
D E S E A C O L O C A R S E l N A 1*ENINSULAR 
de mediana edad de criada de mamos o ma-
jiejadora: tiene quien rosiponda. Informan 
en Vives núm. 184, fonda. 
32-13 -11 
D E S E V C O L O C A R S E C A A M U C H A C H A 
pcnini=uaar de manejadora o criada de ma-
nos: sabe su obl igac ión . Morro 24. 
o o , o 4-11 
U N \ C O C I . > E R \ PION I V M L A R . BOUCI-
ta colocarse en corla familia: no sirve co-
imedor y prefiere en el Vedado si le pa-
gan loa viujes. Suárez núm. 122. 
ntt-n . 4-11 
Ü E ' K V Í O L O C A R S E 1 N P W . N T N S I L A R 
dé criado de manos o portero: tiene prac-
tica y es antiguo en el país, presenta, bue-
nas iv . ouicn'lacioncs. Informan 
InquisiJo-r, bodega. l Í L _ 
en Luz 
4-11 
D E S E V COLOt \ R S E UNA P E N I N S M \ n 
e criada o manejadora, con las mejores 
?,oomenJac¡one« de üa casa donde ha scr-
i'do. Informan en Monscrratc 1 11. 
I N MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A 
collocarae, ol la de cocinera y él en los que-
Jiaceres de casa. I n f o r m a n en Someruelos 
57, no tienen inconiveniente en i r al., cam-
po. Í2i27 4-11 
UNA .IOVF-N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
eoüocanse para l impieza de hablitaciones, 
cu idar un n iño o para servir a f a m i l i a que 
KC ausente. Cristo núm. 28. 
3226 4-11 
l \ P K M N S I L V R D E M E D I A B A E D A D 
desea colocíarse de portero o do encargado 
para casa d'e inqu i l i na to : tiene referencias. 
Para Informes, Bernaza 6S, altos, de 4 a 
7 p. m. 3223 4-ia 
MODISTA S E O F R E C E P A R A CASA D E 
moralidad por días, se hace cargo por el 
Chic de toda clase de vestidos; y una co-
cinera formal desea casa serla: tiene bue-
nos informes, no sal^i de la Habana y no 
se hacen cargo de tarjetas. San Rafael 34. 
3121 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E I N J O V E N P e -
ninsular de criado de monea, ha traba-
Jado en las principales casas de la Haba-
na y tiene recomendacJones de las casas en 
que ha trabajado. Dli-iglrae a Manrique 
núm. 127. 3127 4-9 
L N A J O V E N P E N I N S L L A R D E S E A CO-
locarse de crlaida de manos o cocinara para 
cor ta f a m i l i a In forman en Sol 71. 
3181 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E L N A J O V E N P E -
riinsular para los quehaceres de una casa 
de moralidad. Someruelos núm. 3, infor-
marán. 3118 4-8 
C R I A D O D E MANOS D E S E A C O L O C A R -
se un joven peninsular q u e r í a servido en 
buenas casas de las cuales tiene buenas 
referencias y tiene buena ropa. Consula-
do 96, moderno, bodega Informan. 
3093 4-8 
NEGOCIO. V E N D O UNA BSQX'INA CON 
establecimiento, moderna, punto comercial, 
contrato, buena renta. $10,000 ú l t i m o pre-
cio, i,AKK. Prado 101, entre Pasaje y Te-
nlemle Rey. Tel . A-5500. C 1163 4-10 
T E R R E N O E N I N F A N T A 
Vendo 7,000 metros, con un frente a la 
Calzada de más de 100 metros, slm grava-
men .hace esquina. Precio, $14 el metro Cy. 
Empédnado 47, de 1 ó 4, Juan Pérez, te lé -
fono A-2711. 
GANGA. J E S U S D E L MONTE, SAN 
Francisco, linea. 15 x 40. a $5. Esquina 
próxima, 20 x 40 a $4. JjAKJS, Prado 101, 
entre Pasaje y Teniente Rey. Tel . A-5500. 
C 1153 4-10 
V I D R I E R A . V E N D O UA \ E V Z K . I W . 
)n otras industrias, en punto céntrico. I n -
»mian de 6 a 7 p m en Prado y Dragonea, 
id riera de " E l Continental"' 
3141 4-10 
S E V E N D E , POR NO P O D E R I O A T E N -
der su dueño, una magníf ica bodega, buen 
punto, sola en esquina, hace buena venta. 
Para más informes, café Chamberí, vidrie-
ra. Teniente Rey y Cuba. 
3134 4-10 
E N NEPTUNO V E N D O 
Dos casas modernas de altos, uno de G a -
liano aJ parque, renta 29 centenes, y lo 
otra de Bellasc-oaln a GoMono .renta 26 cen-
tenes. Empedaoido 47, de 1 o 4, Juan P é -
rez, te lé fono A-2711. 
CASAS PARA F A B R I C A R 
K n Son Nicolás , mide 6 por 19, cerca do 
Neptuno, otra en Lealtad, 6 por 26. Otra en 
AKoacote, 7 por 24. Otra en Progneso, 6'60 
por 20 y varias m á s . Empedrado 47, <ta 1 
a 4, Juan Pérez, te léfono A-2711. 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
dos motores corrientes 110, 1.'30 H. P., un 
dinamo Emerson 1|20 H: P., como ganga, 
$15 Cy. cada uno. 3137 4-10 
SE VENDE UN MOTOR DE 20 caballos 
en perfecto estado. Informarán en Pi la y 
Son Ramón, taller de maderos. T e l é f o n » 
A-4789. 2519 26-22 F . 
DESEA COLOCARSE LA A M t CHACHA 
peninsular para el servicio de un m a t r i -
monio: sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n -
fi.rman en A g u i l a 114 A pregunten al en-
c.urgado. 3 ISO 1-10 
UNA JOVEN 
da en e l pa ís , 
de criada de manos, entlenJe un poco de 
costura. I n fo rman en Estrada Palma n ú -
mero 3, J e s ú s de l Monte. 
mi 4-10 
DBS K A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sular de or'ado de manos: sabe cumplir con 
su obl 'gaclón. con recomendaciones de las 
casas donde ha trabajado. Amargura nú-
mero 86. 2116 4̂ 8 
SEÑORA P E N I N S U L A R , MODISTA, D E -
HERMOSA CASA MODERNA. V E D A D O . 
frente al parque de Medina, brisa. Jardín, 
portal, sala, 4 cuartos, saleta, camiedor al 
fondo, doble servicio, patio y traspatio, pa-
stMo independiente pa.a ejitraria. $8,000, de-
Jo $4.f>(t0 en hipoteca. Lago Lacalle, Prado 
101, entre Pasaje y Teniente Rey, A-5500. 
C 1154 4-10 
E N JESUS DEL MONTE 
Vend» dos casas de ladrillo y madera, 
serv'cios, miden 15'8ó por 26 metros, ren-
tan $70, sin gravamen. Precio, $5,3U0 oro 
español . Empedrado 47, Juan Pérez, de 1 
o 4, t e l é lono A-2711. 
VENTA 0 TRASPASO 
S O L A R E N $530 
TJn Vülanueva , pegado a Concha, donde 
jasan los carros del Duyanó, mide 6 pe í 
ÍS metros, libre de gravamen. Empedra-
lo 47, Juon Pérez , de 1 o 4, toléfojiu A-2711. 
rammi lar a< limata-
desca encontrar colocación i Sea puesto de apareja/lora en un taller: 
D E C R I A D A D E M A N O S Q D E MAN E -
jadora, so^ci ta colocarse una peninsular que 
tiene quien la garantice. Calzada del Mon-
te n ú m . 147. 4-10 
D E S E A ( OLO( AHSi: 1N\ MI CHACHA 
de manejadora o criada de mano?, l leva 4 
me-ses en el país: tiene quien la recomien-
de. Informarán a todas horas en la calle 
de los Oficios 82, bajo?. 
3174 i-1® 
3209 
I'EMNM L \ H I > 
una. de ' ri-ada de 
yan i-azai 




"dê EA COLOt ARSE I N MI » H V< HO pc-
iin<=uJar do 15 o 16 años, con un ano de 
vráctica en el país, criado de manos o 
ualquier otro trabajo. Informan en Po™-
itr iiiim. i . 
UNA C O C I N L R A P K M N S l L A R . ,u oficio a la española y crJ 
eabe hace'r du-lices, solicita 
casa de familia o de comercio 
ñas reierencios. Estreilla ntum 






P E N I N ;i i , \ n i ; s de-
manos o ma-
4 - i : 
COLOC A R s I ' I NA C O C I N E R A A 
,1a y a la crioBa. no duerme fue-




UNA JOym TEMN̂ I L\R DESKA CO-
locaxse en casa formal para l impieza de 
liabltacionea y rapasar ropa, no hace man-
dados. ' Informan en Sol n ú m . 11?, cuarto 
n ú m . 38. 817$ 
D E S E t t OLOf ACION I N * J O V E N C o -
cinera y repostera, m a d r i l e ñ a ; duermo en 
la colocación y no se coloca menos de 5 
centenes. Informan en Tenerife 81, mo-
derno. Vtí 4-M 
IV A *I ATICO, COCI 
ral y repostero, desea 
I )a r t i cufi a r o e s tablee iti 
nos Infoi-mes. Zanja 41. 
IRO E N G E A L -
>locarse en caso 
nto: tiene bue-
4-ie 
D E S E A C O L U t VRM: l \ A P E N I N S U L A R 
de criada líe manos o manejadora: tiene 
quien la recomiende.. Bcrnoza 44, café. 
3163 4-10 
í'AMARERO, D E M E D I A N A E D A D . OI -
-a casa partioular para servar o de sere-
b o mozo de a l m a : í n . Razón, San Jcmé*t, 
DE HU INKRA St»Lir i T \ C O L O C A R S E 
en casa particular o de comercio: sabe 
bien s u oficio y tiene referencias, pudiendo 
dormir en la colocación. Son Ignacio n ú -
ro 74. 31"^ 4-ir> 
«OI.K 1-
de co-
o".a y crio-' 
ella: Com-
conoce el corte a perfección, con I j 
práctica. Muralla n ú m . 111. 
3114 
a ñ o s de 
4-) 
de un gran esrtablectmlcnto de muebles fi-
nos por tener necesidad de ausentarse dol 
pa í s ; también podía admitinse una perso-
na qUe contase con cuatro o cinco mil pe-
sos, que asociado o un antiguo operario de 
Oa casa que dispone de a lgún capital, pu-
dieran seguir con ella y que se halla . uy I 
acreditado y de marchanterfa de la buena . issq.ITNAS -̂ CENTROS CON ES 
Sociedad. Para informes se darán en los , cimientos. Una esquina en Infonta. 
altos de O'Reilly 56, cuarto núm. i , de 4 o ' vives una en Reino, Corrale* E s t é 
6 de la tarde. 3167 8-10 i N|^0,iá¿. Concordia, Belase<iln, 5 
CAÉAÉ MODERNAS E N V E > T \ 
Virtudes, Aguila, Amistad. Amargura, 
Consulado. Bela»coaín, Chacón, Neptuno, 
Jesús Moría, Luz , Sol. Lamparil la , Lagu-
nas, Jjealtad, Manrique, San Nieolás y va-
rias más. Empedrado 4 7, Juan Pérez, de 1 
a 4. te lé fono A-2711. 
W E S T I N G H O U S E 
Motores eléctricos . Nuevo modelo MAjtl-
t mum de e c o n o m í a Desde medio hasta 60 
caballos. De venta por K E L V I N E N G I -
N E E R I N G CC. Lonja del Comercio, pla^ 
bajo. U r b a n o 1S234 80-34 D. 
O A r v O A 
Se v e n d e c a l d e r a y m á q u i n a d e n a 
r e m n l c í i d o r de 100 y 75 c a b a l l o s d e 
fu • i / a i-' s p e ' - t i v a m e í n t e , e n m u ^ b u e n 
estado. P t u ' a i n f o r m e s s í f \ : a n s c d i r i j i r -
í»e a A . T i d e m a n . A n t i l l a . O r i e n t e . 
C . 766 a l t . 1 5 . — 1 4 . - F . 
C A R P I N T E R O S 
' \ BLE-
una en 
Maqulnor la de 
a plazos. B E R L i : 
1005 
a l ronta»!© y 
lúmero 67, te-
Mz.- l 
J O V E N P E N L N S C L A R Ht i • H A B L A 1N-
g l é s y con p r á c t i c a de oficina, deseo un 
puesto como corresponsal o i n t é r p r e t e . M u -
ral la n ú m . 111. 3X18 4-8 
t \ A MADRILEÑA A C L I M A T A D A E N el 
país , deseo colocoree, con personas d i s l i n -
g u í d a s , dentro o fuero de la Habana. Sol 
núm. 110, a n t i g ü e . 3084 4-8 
A T E N C I O N 
Se vende el gran establecimiento de v í -
veres y caf4, solo en las cuat ro esquinas: 
tiene el gran porveni r y puede poner m á s 
Industrias por luí barr iada, y el local lo re-
quiere. Venga para que vea. In fo rman en 
J e s ú s del Monte 198, f e r r e t e r í a de Acevedo. 
3124 4-9 
Malo j a 
Pérez. 
294S 
te léfono A-27 
M O T O K E S O E A L C O H O L 
Y 6 A S 0 L I N A 
Al contado y a plazos, los vendo garon-
1 izándolos'. V i l a p l o n o y Arredondo, O'Rel-
EN «1,200 SE A ENDE IVV HODKUA CN 
el mejor punto dé la ' Habana. Informan 
en EiTido núm. 10. 2833 10-8 
1004 Mz. - l 
P A R A CASA P \ R r n C I L \ R S E O F R E C E 
buér ia costurera o criada de-majios, penin-
sular; sueldo, 4 centenes. No duerme en 
la co locación. In forman enf Prado 113. 
8083 4-8 
TREN DE LAVADO. 
por tener que cambiar 
r á n en Cienfuegos 4 4. 
3119 
st, \ BU r>i-, i mi 
le g i ro . I n f o r m a -
8 » 
BP > • VDE LA CASA PKK \ L V K R «O. SU | 
dueflo en Monte 387, t e l é fono A-527L Pre- ( ció Ubre, 
3096 
$5,250 oro espafl l. 
8-8 
UNA JOVEN 
en sus obligac 
criada de man< 
por e l la . Corra 
3074 
rafnraiiLAB, cumplida, i 
enes, so l ic i to colocarse de 
s. teniendo quien responda 
i n o 
4-8 
DESEA colocarsf: 
cortador de sf.stre. In 
número 3, moderno, en 
y Figuras. 
D E P E N DI EN T L 
D E S E V COLO« An>.l. I N \ J O V E N P E -
nlnaular de cr iada do manos o manejadora: 
entiende el trabajo, l leva t iempo en el pa ís , 
no t iene pretensiones: t iene quien responda 
por e l lo y no a l m i t e tarjetas. Empedrado 




A : raaL 
obl igación. 
Reino 31. 
JOVEN PEMVM L A R VCOSTI M-
a. t raba jar en el país" y en Buenos 
desea colocarse: sabe cumpl i r con au 
In fo rman en el café " K l Polo," 
3108 4-8 
SOLAR EN EL VEDADO 
Sin i n t e r v e n c i ó n de corredores, se vende I 
en lo mejor d e í Vedado, un mag-nífteo t e r r e - 1 
no en l a calle I entre 13 y 15, acera de 
lo brisa. Tiene 12-66 de frente por 50 de 
fondo. Precio, $7,500 Cy. I n f o r m a n en l a | 
caea del lado, l esquino a lí, 
3112 8-8 ( 
UNA í í » í l ^ ^ ; R ^ r K N l N S l T L A B 
paRa criado de 
, JIM. 
M \ >o- 1U>KA CO-
) buenas reco-menda-
-alle 17 y Baños , café. 
4-17 
páste la ntim 
3150 4-10 
D E S E A POKOOUMUHB 
de c t l a l á de manos o r 
obl igac ión y las' caábui 
forman en Oodón nú mi 
.2104 
l ^ \ R 
ESQLINA DE FRAILE. MODERNA, SE 
vende, con bodega, contrato, a una cuadra, 
do l a Calcada de. la Víbora , antes dol para-
d. ro . a lqui lar . $74-20. Precio, $8,000 ame-
ricanos. O'Rei l ly 38, de 2 a 5. 
3079 - * 4-8 " 
NO t ONKL >DIR«5E. PKIM ER aÍTeNTE 
en l a Habana en bodegas y ca fés , v i d r i e -
ro* a l cont)ado y o plazos. De todo in fo r -
man en e l Café de Marte y Belono, v id r i e -
ro de tabacos, de 12. a 3, Adolfo Carneado.' 
S E 
\ PARIS M \M» n 
ñ b o encargos o a 
D E 3 S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
manos o en fonda, un Joven pcninsulor . 
In fo rman en Cristo 11. antiguo,' Hobona. 
3107 
TU *-F,\'» V 
rti pdnto rñuy 
ito: ?é da mu 
riera del s a l í 
I V A í \<*\ D E 
109S 




E N E L A C T O 
puede usted adquirir p a n t e ó n terminado ya 
en el Cementerio, con m á r m o l e s de una y 
dos bovedasv osarios. F. Esteban y Orte-
ga. Bernaza 55, marmolería. 
2,177 26-14 
MUEBLES y FREIAS 
F A B R I C A 
M U E B L E S 
H a y j u e g o s d e c u a r t o y d e come 
d o r o p i e z a s s u e l t a s , m á s b a r a t o que 
n a d i e ; e s p e c i a l i d a d e n m u e b l e s a 
g u s t o d e l c o m p r a d o r . L e a l t a d 103, 
e n t r e N e p t u n o y S a n M i g n e l . 
'¿•¿\ti- - 9-11 
A I T O P I V N O N I E V O . S E V E N D E I NO 
d r maoBlfioa* \ o e r s con u n b u r n nTinirro 
de e s c o g i d a ) » p i r z a n ér ml^Mlrn. P u e d e \ o r -
m t o d s s h o r a » en B c r n a v a n ú m . 6 
• 
B O M B A S ELEGTHICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N O l ^ n E I O I ^ 
Bomba y Motor de 600 galones por horo, 
$85-00. Bomba y Motor de 90 galones por 
hora. $100-00. Brtbos de Rozo Profundo a 
$85r00 y $100-00. B E R L I N , O'Reil ly 67, te^ 
léfOBlD A-:)-*!?. V ilaplana y Arredondo, So-
<aic<lafi en l omnnilltn. 
1002 Mz.-l 
Matores ELECTRICOS 
A L E M A N E S , 
I T A L I A N O S Y A 3 E 3 i : ¡ n 3 S 
1003 Mz.-l 
Í V I I S C E L A N E A 
SE VENDE 
E l deabarai 
I . I n f o r m a n 
asa calle 17 esquino » 
le I esquino a 19. 
11* r. 
al 




DI SKV COEOÓARÜ CN C O C I N E R O D E ^ 5 f c S r ^ r t k « l a r o comercio; sobe 
>oinar o la espafi 
jforman en liobai 




J O V E N E S 
criado de 
i r al c 
39, bo< 
C R I A D O D i : 
!6n un joven e 
.sas en que lio 
Direoción, L a * 
MANOS D E S E A C O -
D E * E A ( O M M W R S E I N A J O V E N P E -
nlnsuaar naxa criada de manos: tiene bue-
nas re fe 
3 centem 
rrio de A 
3188 
as y no se colora menos de 
ropa l impio Dir í janse a l bo-
», calle Quinta núm. 7. 
4-10 
GRAN AGENCIA Dt CfllOCACIONES 
P A R A V I A J A R 
Se ofrece Joven espoflol de 27 afio«, con 
ocho de p r á c t i c o , en viajes comerciales por 
toda la Isla, a casa de comercio o de cortil-
siones. Buenas referencias. D i r i g i r s e por 
escrito con proposiciones a C. R o d r í g u e z , 
San Fronc ' . so bajo n ú m . 41, Santiago de 




Us de las casos < 






r o l JOVEN PENINSULAR DOS»* 
* A * Ae manos o manejadora. 
jo - i-.a -«e^rencias. Informan 
i t r * 




loe de trabajs 
3133 




ía Isla y cuadr l -
ei campo. 
4-19 
UN ASIATICO, B l EN 
¿ e a colocarse en buena es 
de comercio. Inforp iorAn 
Manrique, c a r n i c e r í a 
. D E -
tilio o 
4-10 
CORTADORES DE CANA 
•»E VJUklMitff, P O R A ü S E N T A R í 
d u e ñ o . \\v. j ueyo de cuar to de maje 
•dos e s c o p o r a t e » de caobo, todo . d 
uso. San l A z a r o 233, moderno. 
CALLE DE AGUIAR SE VENDE UNA 
casa, a l to y bajo, azotea, buenos pisos, jca-
nondo f 8-4.80. en $7,850 oro omericono, s in 
reboj ' . Da el 10 por 100. O 'Re i l ly 38, de 
2 a .5 . 3054 • 
I I 
E N UAS FIX< 
J A M A I C A , KILK 
D E DA H A B A N 
3. SE ABONA E L 
R I J A KN OTRAS 
78-11 E. 
DESE A COLOCARLE I N A B I EN A CO-
clnera repostera, espartóla, desea casa ce-
rta» t iene buenas referencias de donde ba 
servido y gf.ana 4 centenes. Informan en 
U-Hei l ly P̂ t". -3, aMoe. í l í l i-10 
T E M E D O R D E L I D R O S 
Se ofrece pora toda claae de trabaJat de 
contabilidad. Lleva übroa en horas iesocu-
pauos Hace balances, l iquld«cionea. eta 
Campanario 133, altos. Te l . A-132S. 
A 
I N A J O V E . f P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse Qe criada de manos:, tiene quien la 
g a r a n t í - e . Comíioalela 66. 
3110 4 * 
ul d 
L a a c r e d i t a d a t i e n d a de t e i i d o s v 
s e d e r í a L A D I S C U S I O N , d e B e l a s -
c o a í n 97, o l a C A S A A Z U L d e l n ú m . 
75 de l a m i s m a ca l l e , se v e n d e . 
B u e n c o n t r a t o , n o h a y f i a d o n i 
m e r c a n c í a s ' ' m a r u g a s / ' T r a t o d i r e c -
to con. é l d u e ñ o . ' f • --* 
• V i c t o r i a n o de l a S o t a en B e l a s -
c o a í n 75. ' 
5504;- - a 7 . 
PAR \ V EM>ER 
mis muebles, objetos y libros y comprarlos 
muy bairatoa. Avise por una .pastal a C a -
najelo, Villegas núm. 93, antiguo. 
" L A C O N F I A N Z A , , 
d e T R I G O Y H N O . 
M U E B L E S , J O Y A S , R O P A Y O B J E -
T O S D E A R T E 
T r o c a d e r o 5 9 T e l é f . A - 8 0 0 4 
L a c a a a q u e m á s b a r a t o v e n d e es-
tos obje tos e n l a H a b a n a . V i s í t e l a y 
se c o n v e n c e r á . 
V I C E N T E G A T O 
1041 M z . - l 
• m m i m m m m i wmmi l 
T para los Anuncios Franceses, ^ 
J Jngleses y Suizos son los 4 
: S m L . I I I I A Y E N C E & C , E | 







B R O N Q U I T I S 
E N F I S E M A 
V TOOA» 
O P R E S I O N E S 
c u r a I n m e d i a t a 
c o n l o s POLVOS 
*** m 1 y CIGARRILLOS 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
S E V E N D E N , B A R A T \ • 
ras metAlicos casi nuevas; 3 
frente $4 cms. fondo, 34 a l to ; otra metro» I
1*78 x B5 fondo y 32 alto. Obispo 64. Jo. lLABOIUtomo5"ESCO"i BAISIEÜX ^FrancU^ 
yerta Cáuaá Maeooa. 290S 8-4 ' la K a b a n a : 0' M. J0NHSON. Obispo 53. 
• íton«SARrtA.TcDiCüte Rer H.-0'TAQUECHiEL,0bispoti 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A M A R Z O I I D £ 1911 
E l desayuno escolar. 
Tan benéfica institución cumplió ayer un año de fundada. Los propietarios de la fábri-
ca "Mestre y Martinica*' repartieron chocolates y galleticas entre los niños de las 
escuelas y costearon el desayuno de ayer. Bonitas fiestas en honor del Comité 
gestor. Concurrió a ellas la señora del Presidente de la República, 
Cumplíase ayer el primer aniversa-
rio ile la niMiantacioa }«! IV.sayii 10 
"Escolar, benéfica institución que pre-
Bide con tanto entusiasmo la primera 
dama de la Eepublica. 
Y con motivo de ese primer aniver-
sario, fué la mañana de ayer de íntimo 
regocijo en todas las escuelas públicas 
de la capital 
Los señores ViMar, G-utiérrez y Sán-
chez, propietarios de la acreditada ma-
nufactura de chocolates y galleticas de 
íklestre y Martinica, contribuyeron 
con generosidad digna de ser imitada 
a la celebración del primer aniversario 
del Desayuno Escolar. 
Enviaron dichos señores a todas las 
escuelas gran cantidad de chocolates, 
galleticas y bombones, y además, cos-
tearon el desayuno repartido ayer en-
tre los escolares. 
Este rasgo de los señores Villar, Gu-
tiérrez y Sánchez, ha sido justamente 
aplaudido. 
Para celebrar el aniversario de ayer, 
organizaron especiales festejos las di-
rectoras de las escuelas números 30, 
60 y 12. 
E N L A ESCUELA NUMERO 30. 
La directora de este plantel, señpra 
Adelaida Piñeira de Rosaínz y sus 
alumnas, dedicaron las fiestas de ayer 
al comité gestor y al director de " L a 
Prensa,'* señor Garrido, como inicia-
dor del "Desayuno Escodar." 
En el patio de la escuela, arrearla-
do artísticamente, se celebró Ta fies-
ta presidida por la distinguida y cari-
tativa dama, señora Marianita Seva de 
Menocal, sentándose a su lado lo;? 
miembros del Comit-í Gestor de1 "De-
sayuno Escolar" entre ellos: las se-
ñoras (incepción Escardó de Freyre, 
Amelia Domínguez, señora de Perpi-
íán, viuda de Seva, doctores José Luis 
Vidaurrota, Subsecretario de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes, Luciano 
H Martínez Superintendente Provin-
ciíil: Manuel Delfín. Presidente do la 
Junta ile Educación: Manuel A. 
Aguiar, N-'ieolás Pér¿z y Juan F . Zal-
dívar, inspectores del distrito; Félix 
Callejas y Pedro Sánchez, representan-
tes de la casa de Mestre y Martinica. 
Comenzó la fiesta con un bonito dis-
curso de la niña María J . Gómez. 
T después, las niñas Gilda Sierra, 
Isabel Rambla, Ofelia López, Leonoí 
Llaguno, Rosa Barrete y Antonio Feai, 
recitaron diversas poesías dedicadas a 
la digna esposa del Jefe del Estado; a 
los señores Villar, Gutiérrez y Sán-
chez; a la casa de Meafcre y Martinica; 
a los benefactores de la Instrucción; 
a los vecinos del barrio y al doctor Car-
los E . Garrido. 
Las niñas cantaron luego el coro " E l 
Ideal," y el Himno Nacional, siendo 
muy aplaudidas. 
Y cerró la fiesta, con un breve y 
oportuno discurso, el Subsecretario de 
Instrucción Pública, doctor José Luis 
Vidaurreta. 
La banda municipal amenizó el ac-
to. 
La concurrencia fué obsequiada es-
pléndidamente, mientras se servía el 
desayuno a las niñas en el patio de la 
escuela. 
A las 9 terminó la fiesta, trasla-
dándose la concurrencia a la Escuela 
número doce. 
E N L A E S C U E L A 'NUMERO 12. 
Los concurrentes fueron recibidos 
por la directora del plantel, señorita 
Carolina Poncet y las maestras de la 
misma, precediéndose seguidannente a 
distribuir los obsequios a las niñas de 
la escuela. 
Después fué cumplido en todas sus 
partes el siguiente programa, combi-
nado por las organizadoras de la fies-
ta: 
lo. E l aniversario del "desayuno." 
Diálogo compuesto por las alumnas 
Zoila Gálvez, Eulalia Valls y Carmen 
Cornelias, y recitada por las niñas, 
Dulce María Iribe, Clotilde Antieh y 
Rosario Navarro. 
2o. "Sueño de una hija," ejecutado 
al piano por Emelina Ojea. 
3o. Oda a " L a Caridad," por Lni-
Pérez de Zamlbrana, recitada por 
Hilda Prieto. 
4o. E l gusanillo de la conciencia." 
Diálogo recitado por Gloria Cuevas y 
Lolita Balaguer. 
5o. Coro " L a Caridad," por alum-
nas de las aulas primera, segunda, ter-
cera y cuarta. 
6o. "Flores de Bendición," Poesía 
de Lola Rodríguez de Tió, recitada por 
Berta González. 
7o. "Sin Tí". Barcarola, ejecutada 
al piano por Zoila Gálvez. 
8o. " L a Caridad." Poesía de Ru-
bén Darío, por Amada Herrera 
9o. "Papas Boy and Girl". Dúo en 
inglés por Teresita Hernández y Dul-
ce María Iribe. 
10. " E l manantial." Traducción d* 
una poesía de León Tolstoy, recitada 
por Leonor Martínez. 
11. "Himno de Bayamo." Saludo 
de la Bandera. 
12. Ferándula 
E l doctor Luciano R. Martínez, 
pronunció un discurso en el que hizo 
resaltar la obra de caridad que se rea-
lizaba proporcionándole desayuno a 
millares de niños pobres que se ven 
privados de alimento, por la indigencia 
en que viven sus padres. 
Felicitó calurosamente al Comité 
Gestor, especialmente a su Presidente, 
que no desmaya en su obra de propor-
cionar recursos a la institución, ha-
ciendo que toda la sociedad cubana se 
interese vivamente en el sostenimien-
to de aquella; y terminó con frases de 
afecto para las maestras y alumnas do 
la escuela, que habían organizado tan 
sencilla como hermosa fiesta. 
E N L A ESCUELA NUMERO 60. 
La escuela número 60, celebró tam-
bién su fiesta infantil en la mañana 
de ayer. 
La directora, señorita Matilde Ro-
dríguez, abrió el acto pronunciando 
una alocución a las niñas. 
Después recitaron varias poesías las 
niñas de la escuela, cantándose el 
Himno a Luz CabalIero y el Nacional, 
acompañadas al piano por la maestra 
señorita América Sáinz. 
En los corredores de la escuela se 
instalaron varias mesas, adornadas 
con flores, alrededor de las cuales to-
maron las niñas el desayuno. 
Terminado el acto, hicieron ordena-
damente el desfile las distintas aulas, 
con sus maestras, a los acordes de una 
marcha ejecutada al piano. 
E l paseo de Carnaval 
3 ANDO D E L A L C A L D E . — E L 
CONCURSO D E CARROZAS 
ANUNCIADORAS.— L A AUTO-
RIZACION PARA ARROJAR 
HUEVOS DE HARINA. 
E l Alcalde; dictó ayer el bando 3S 
guicnte: 
Con el fin de dar mayor variedad 
a los Paseos de Carnaval y oyendo las 
solicitudes y deseos de una gran parte 
de los habitantes de esta capital que 
pretenden, unos hacer reclamo artísti-
co a las industrias y comercios pre-
sentando en forma adecuada carrozas 
anunciadoras y tener otros un día de 
solaz y esparcimiento en la forma que 
estuvo en práctica durante años en 
Carnavales anteriores, he acordado 
dictar el siguiente Decreto: 
Primero:—Autorizar el próximo do-
mingo 15 de Marzo el tránsito por el 
paseo de carrozas anunciadoras de los 
distintos productos, industrias y co-
mercios establecidos o que expendan 
sus artículos en la ciudad, debiendo es-
tas carrozas ser presentadas en forma 
tal, que sean exponentos de nuestra 
cultura y buen gusto, siendo tiradas 
por caballos o muías de buen aspecto 
y enjaezadas con propiedad o presen-
tarse en automóviles, bicicletas u otro 
vehículo que pueda ser admitido y nó 
desdiga de nuestra capital. 
Segundo:—Las carrozas o vehículos 
anunciadores deberán inscribirse an-
tes de las tres de la tarde eií el Ayun-
tamiento donde se les proveerá de un 
talón que les dará derecho a solicitar 
número en la glorieta del Jurado con 
este talón, entrarán en el paseo por 
el parque de la Punta y siguiendo has-
ta la tribuna del Jurado, donde se le 
proveerá desde las 4 a las 5 de la tar-
de del número que deberán llevar en 
lugarsyisible si fuesen admitidas. Las 
que sea»̂  rechazadas deberán salir in-
mediatamente del paseo por la prime-
ra bocacalle y las que sean admitidas 
continuarán por el centro del pas$o 
hasta las 5 y media en que deberán 
formar a lo largo de la calle de Vir-
tudes, de Prado a Galiano, volviendo 
a entrar a las seis menos cuarto por 
Virtudes ep Prado, dando vuelta' ha-
cia el Malecón, a pasar por frente a la 
tribuna del Jurado, donde se adjudi-
carán los premios anunciados en el 
Bando de 26 de Febrero y que están 
al público en las vidrieras del "Fé-
nix," en la calle del Obispo esquina a 
Aguacate. 
Tercero:—El último domingo de 
Carnaval, o sea el 22 del corriente 
mes de Marzo, se permitirá a las per-
sonas que concurran al paseo y a las 
que lo presencien a lo largo del tra-
yecto señalado en el Bando de 13 de 
Febrero, arrojarse mutuamente, ade-
más de serpentinas y conffetis, casca-
rones de huevos rellenos de harina de 
trigo o pequeños cartuchos de popel 
de china que no contengan más de 20 
gramos de esta misma sustancia, con 
tal que las envolturas lleven el papel 
sencillo y fácilmente quebradizo, sin 
que puedan arrojarse estos proyectiles 
a menos distancia de cuatro metros y 
en forma tal que no se vea intención 
de causar daño, sino simple broma de 
las naturales en estos días. 
Cuarto:—Los que aprovechándose 
de esta concesión arrojaren piedras u 
objetos que puedan causar daño, o 
sustancias distintas de la harina de 
Trigo, serán inmediatamente deteni-
dos, sacados fuera del paseo y puestos 
a disposición de los Jueces Correccio-
nales si hubiesen causado algún daño 
punible, o multados por esta Alcaldía 
si se tratase de una pura contraven-
ción del Bando sin consecuencias pe-
nables en vía criminal. 
Al conceder esta autorización, esta 
Alcaldía espera que las personas que 
han tenido gran empeño en obtenerla, 
se muestren dignas de la confianza 
que en la cultura del pueblo se hace y 
se constituyan en principales guardia-
nes y vigilantes del orden para que 
no haya necesidad de prohihir en lo 
absoluto tal práctica en los años su-
cesivos. . 
Habana, Marzo 10 de 1914. 
Femando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
— — ' t i — 
E l horrible crimen 
de Navajas 
Viene de la primera plana. 
Primera: Que el crimen se cometió 
lejos de Navajas, y que bien por fe-
rrocarril o utilizando otro medio de 
trasporte, log asesdnoe trajeron el ca-
dáver harta "Esnard", para despis-
tar a la Justicia 
T segunda: que claramente se ve en 
todas las circunstancias que rodean 
a este misterioso suceso, la mano de 
una persona inteligente y experta, 
que sesruramentc fué la encargada de 
Ha "dirección técnica" de la horripi-
^nte combinación criminal. 
E l señor Marconcíhini, juez de ins-
trucción, ha clasificado el hecho de 
"homicidio". 
Los arrendatarios de la finca "Es-
"ard", ^ q-û  Sfl. halla el pozo donde 
fué descubierto el cadáver, son los se-
ñores Manuel »Sordo y Antonio Cama-
•az;a. 
Alberto Villar. 
Muerte del dlctor 
Fernández Rubio 
(Por telégrafo.) 
San Luis, (Oriente) 10. 
Ha fallecido hoy a las once y cuar-
to de la mañana, en el sanatorio de 
la Colonia Española de Santiago de 
Cuba, el doctor Maximiliano- Fernán 
dez Rubio, ex-jefe local de Sanidad 
de este pueblo; persona de gran signi-
ficación política y social. 
Sus amigos tratan de conseguir la 
traslación del cadáver a San Luis pa-
ra rendirle el último tributo de ca-
riño. 
Las últimas palabras pronunciadas 
por el doctor Fernández Rubio fueron 
para pedir que su- cadáver lo sepul-
tasen en San Luis. 
Enviamos nuestro sentido pésame a 
su desconsolada esposa y a sus hiji-
tos. 
^ • Chávez, 
Corresponsal. 
ASOCIACION DE LA PRENSA 
L A REUNION D E ANOCHE 
Anoche a las nueve se reunieron en 
el Centro Asturiano, convocados por 
el presidente señor Catalá, los señores 
que componen la Directiva de la Aso-
ciación de la Prensa. 
Abierta la sesión, el señor Catalá 
manifestó que con objeto de regulari-
zar la situación de la Sociedad y ha-
biendo vencido el término señalado pa-
ra renovar la Directiva, debía convo-
carse a la general para celebrar nue-
vas elecciones. 
A ese efecto, se acordó citar a los 
socios para el día 26 del presente raes 
de Marzo en el lugar y hora que se 
indicará en la convocatoria. 
E l sangriento seceso 
de Pinar del Río 
Pinar dd Rio. 8 de iMarzo. 
E l pueblo de Pinar del Río se ha-
lla aún 'profundamente impresiona-
do por el sangriento suceso, desarrolla-
do el domingo en el barrio de San Jo-
sé de este término Municipal,• con mo-
tivo de haber concurrido a ese lugar 
elementos conservadores de los dos gru-
pos rivales, llamados portistas y so-
bradistas, y haberse producido entre 
ellos una colisión o riña tumultuaria, 
como la define el Código, que culminó 
en luctuoso lamentable acontecimien-
to. 
Para muchos no ha, sido motivo de 
extrañeza esta dolorosa resulta, pues 
con antelación se temía y se profetiza-
ba que los enconos personales y la ri-
validad sectaria, en que aquí se movía 
el organismo político conservador, da-
rían lugar en el momento más inespe-
rado a trágicos sucesos, habiéndose con-
firmado con los de hoy, desgraciada-
mente, la lógica de esas predicciones 
y la razón de temer que ellas pudie-
ran realizarse. 
No siendo nuestro propósito ni nues-
tra misión razonar ni exponer ante-
cedentes, respecto a los motivos que 
ha dado lugar a esa división, que exis-
te claramente definida, dentro del cam-
po conservador, tomaremos como ptm-
*o de partida la realidad de hecho de 
la formación de loe dos referidos gru-
pos, a los que se distinguen por la de-
nominación de portistas y sobradistas, 
que desde haoe tiempo sostienen intes-
tinas luchas en el seno de la colectivi-
En el Uceo de Matanzas 
B a n q u e t e e n h o n o r d e l s e ñ o r F e r n a n d o H e y d r i c h , 
Matanzas, 10. 
Anoche se celebró en esta ciudad, 
en los espléndidos salones de la pres-
tigiosa sociedad "Liceo de Matan-
zas", que inaugurara el domingo 
próximo pasado las reparaciones que 
en el edificio de la misma se llevaron 
a efecto, el banquete con que la Di-
rectiva y asociados de la misma ob-
sequiaron al señor Fernando Hey-
drich, miembro de la citada Directi-
va y a quien en parte se deben las 
nichet, Galup, Díaz Vega, Montero, 
Loredo, y otros muchos hasta el nú-
mero de ciento cincuenta. 
E l menú, exquisito, digno del re-
nombrado Hotel Sevilla, cuyo pro-
pietario señor Pedro Fernández ê  
una-especialidad para el servicio de 
banquetes, motivo por el cual es su 
casa la preferida. 
La Banda de Música Municipal | 
amenizaba el acto tocando escogidas 
piezas de su extenso repertorio. 1 
E l resumen lo hizo ese coloso ds 
oratoria cubana, el prestigioso y cnl-
to letrado doctor Agustín Penkhet, 
quien con frases galanas felicitó a* 
señor Heldrich y a los demás señorea 
que contribuyeron al embellecimien-
to de la casa cubana. 
E l señor Heydrich, emocionado, 
dió las gracias por los halagos de qua 
era objeto. 
Después de terminado el banquet* 
reedificaciones do que hablé ante-
riormente. 
Espléndida bajo todos conceptos 
resultó la fiesta. La mesa en forma 
de herradura artísticamente adorna-
da, con multitud de flores de un per-
fume embriagador, fué ocupada la 
presidencia por el anfitrión señor 
Heydrich, teniendo a su derecha e iz-
quierda a los señores doctores Anto-
nio J . Font y José Cabarrocas y Mi 
jenes, y los doctores Antonio Reca-
sens y Rafael Iturralde; los demás 
puestos de la mesa fueron ocupados 
indistintamente por los doctores Pe-
A la hora del champán inició los 
brindis el doctor Antonio Recasens, 
que brindó por la prosperidad de la 
sociedad e hizo entrega al festejado, 
de un diploma contentivo de su nom-
bramiento de miembro de honor de 
la misma, acuerdo que había tomado 
la Directiva anteriormente. 
Acto seguido brindó el Goberna-
dor de la Provincia señor Iturralde 
en igual sentido que lo hiciera el se-
ñor Recasens, por la prosperidad de 
la sociedad, felicitando á los inicia-
dores de las mejoras introducidas en 
el centro que nos ocupa. 
se improvisó un baile que duró hast^ 
altas horas de la noche. 
Hacemos votos por que no decaiga 
ni uu solo momento en el ánimo de 
los asociados el entusiasmo que ha 
reinado para elevar al prestigios ) 
centro a la altura que se encuentra, 
siendo orgullo de la sociedad matan-
cera el uLieeo de Mata.nzas,,, cuya 
sociedad fué legado de tantos inte-
leotuales que han desaparecido r 
que a ella pertenecieron. 
A N G E L HERNANDEZ * 
dad política a que pertenecen, -mr f 9 
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esos elementos de los dos grupos cita- w m ft^ M. wnL A M A • ' f t 
do?, con motivo de aproximarse la fe- *• 
olía cñ que había de procederse a la 
rcorganicaeión de la Junta Municipal 
del término de Pinar dd Río. 
Para el domingo estaban convocadas 
las alecciones que habían de celebrar-
se, simultáneamente, en los barrios de 
San ,losé, Paso Viejo, Juayabo, Mar-
cos Vázquez y Ovas, 'para el referido 
objeto de reorganizar los respecti-
vos comités. 
Al de San José, como a los otros, 
fufron diversas personalidades polí-
ticas de uno y otro grupo disidentes, 
reuniéndose los elementos afines en lu-
gar distinto, próximos entre sí y cer-
canos al en que había de celebrarse el 
acto político convocado. 
Como a la una y media de la tarde 
dispusiéronse unos y otros a librar la 
distancia que les separaba del último 
lugar, citado, oyéndose aclamaciones y 
vivas lanzados durante ŝe recorrido 
a favor de Porta (díoese que fueron 
los primeros) los portistas y (luego a 
tenor de ese dicho) en honor de Sobra-
do los sobradistas y, en esta actitud, 
que cada cual "pudo estimar" provo-
cativa, llegaron a enfrentarse y se 
produjo una colisión entre ambos gru-
pos, cruzándose numerosos disparos, 
cuerpo a cuerpo. E l resiütado fué fa-
tal : dos muertos, cinco heridos presen-
tados y otros varios que se dice aban-
donaron el campo de la refriega al sen-
tirse heridos y hasta ahora están des-
conocidos. Por telégrafo y teléfono he 
informado oportunamente. 
En el momento en que se constitu-
yó el Juzgado en el lugar del suceso, 
apareció muerto, el moreno José Mar-
tínez, campesiiio del Rosario, de San 
José; herido gravísimo, el joven Her-
minio Cuervo, sobrestante de Obras 
Públicas de esta Jefatura, que falleció 
durante el trayecto ai s?r conducido a 
esta ciudad; Ileliodoro Gil, Consejero 
Provincial, con dos heridas graves; 
Pío Ferro, con herida menos grave; 
Jof é Romero, de Consolación del Sur, 
gravísimo; Tomás Hernández, hfrido 
menos grave, y José Regalado, herido 
leve. 
Hablase de otros heridos que desa-
parecieron antes de que el Juzgado se 
constituj-ese en el lugar del tumulto. 
E l Juez ordenó, por virtud d? las 
declaraciones obtenidas, varias deten-
ciones, que fueron realizadas por esta 
Policía Municipal. 
Tan pronto tuvieron noticia de lo 
acontecido, al igual que el Juez señor 
Pedro Salcedo y escribano, señor Joa-
quín Reyes, so apresuraron también 
para llegar al lugar de los sucesos los 
doctores León Cuervo y Raimundo 
libreta, ei capitán Maza, de la Guardia 
Rural y el teniente Méndez. 
De las declaraciones prestadas has-
ta ahora no resulta claridad, res-
pecto ail inicio de la colisión, siendo 
diame i raímente opuesto lo declarado 
LOS TRES ENFERMOS D E " L A 
PURISIMA CONCEPCION" * 
Los tres enfermos recluidos en el 
Sanatorio " La Purísima Concep-
ción", como sospechosos de peste 
bubónica, puede decirse que serán 
declarados casos negativos. 
LEONARDO MUÑOZ 
Este es el primer individuo ataca-
do de peste bubónica, caso que no ha 
sido declarado hasta antes de ayer, 
cuando ya estaba completamente 
restablecido. 
Ha sido puesto nuevamente en ob-
servación. Pero dado su estado de 
restablecimiento no ofrece ningún 
peligro de contagio. 
FRANCISCO FERNANDEZ NÜÑEZ 
Según nos manifestaron los docto-
res que asisten a este enfermo, sigu-s 
siendo su estado satisfactorio, por 
cuyo motivo pronto quedará comple-
tamente restablecido. 
Anoche presentaba 36'6 grados de 
temperatura y 58 pulsaciones por se-
gundo . 
LORENZO ACHONDO 
Lorenzo Achondo es el último que 
se cree esté atacado por la peste. 
Este caso aun no ha sido confir-
mado. 
E l enfermo tenía anoche 3T9 gra-
dos de temperatura y SO pulsaciones^ 
L A COMISION D E ENFERMEDA-
DES INFECCIOSAS 
Ayer, al medio día, hizo una visita 
al enfermo Lorenzo Achondo, la Co-
misión de Enfermedades Infecciosas, 
compuesta por los doctores Guiterasi, 
Bango, Lebredo, Agrámente y otros, 
no dictaminando aún acerca del su-
puesto atacado de peste bubónica, lo 
que esperan hacer hoy al medio día» 
FUMIGACIONES 
Durante el día de ayer ftieron fu-
migadas y desratizadas por la briga-
da sanitaria, las casas de la calle de 
Oficios, números 1, 3, 5 y 7, 
SIGUE E L BALDEO 
En todas las casas de la calle dq 
Oficios que forman parte de la man-
zana comprendida entro las calles 
de Sol y Muralla, continuó el baldea 
en el día de ayer por los erapleadot* 
de Sanidad, 
E N L A ADUANA 
Al señor Secretario de HacieucM 
se le ha pedido que haga entroncar 
los servicios sanitarios de la Aduana 
y sus dependencias al Alcantarilla^ 
do de la ciudad y que suprima el ca-
ño o zanja que desemboca por abaja 
del muelle de San Francisco, 
C O N T R A L A 
PESTE BUBONICA 
USE E L D E S I N F E C T A N T E 
CHUMO NAPTHOLEUM 
ü n d e r & Hartman.-tuba 23, Habana. T e l é f o n o A-3flf4 
por unos respecto de otros y de igual 
modr- sucede en las opiniones pr*.va-
cias y e» los relatos particulares, que 
difieren grandemente unos de otros y, 
por lanío, sch*ía indiscreción aceptar 
como completamente cierto. íntegra-
mente exacto e inconcuso, cuanto se 
afirma en estos primeros momentos do 
impresión o de apasionamiento. 
E n lo que sí es unánime el senti-
miento público es en condenar la en-
conada división política que exisfe eik 
este organismo conservador, en oensu i 
rar acremente la clase de política que \ 
se está desarrollando, llena de odios y 
de antagonismos, y en lamentar el do-', 
loroso suceso, condoliéndose, singular-
mente, de la muerte del conocido y es-
timado joven Herminio Cuervo, así 
como también es unánime d pesimis-¡ 
mo, cada vez más acentuado, de que I 
ello pueda motivar otros desagradable» 
sucesos. Dios quiera que no sea así. 
HERNANDEZ. 
E l . ENTIERRO D E L SE. ROIVIBR^ 
(POR T E L E G R A F O ) 
Consolación del Sur, Marzo 10. 
Acabamos de dar seputura al ca-
dáver de José Romero, muerto trági-
camente en un Colegio Electoral de 
Pinar del Río. E l pueblo en general, 
sin distinción de partidos, acompañó 
el cadáver a su eterno deacanso. 
Fué despedido el duelo por los se-
ñores Ramón Fernández, César de la 
Puente y el abogrado don José Collan-
tes, por la familia del finado y por 
el partido conservador, al cual per-
tenecía, y por el partido liberal,. M 
señor Abelardo de la Torre. 
E l Correspousal, 
